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概要 
 
  本研究は, アメリカ合衆国の児童図書批評雑誌『ホーン・ブック・マガジン（Horn Book 
Magazine）』（以下『ホーン・ブック』と略す）の歴史的な変遷，および，その果たし
た役割を分析することを課題としている。この雑誌は, ７人にわたる編集長，外部から協
力した批評家，図書館員，出版社員により成り立っていた。本研究はその歴史を三期に分
けて検討する。『ホーン・ブック』誌は1924年にマサチューセッツ州ボストンで創刊され
た。この時期はまさに児童文学の黄金時代であり, それと同時に, アメリカにおけるフェ
ミニズム運動が特にボストンにおいて燃えあがっていた。初代編集長バーサ・マオニーは, 
「良書の選定」および「時代への適応」という基本方針を設定し, 続く歴代の編集長もこ
の方針を遵守した。本研究の第一部は, 1924年より1950年までを取りあげるが，この時期
は児童のための創作童話とファンタジー作品の傑作を産んでいた時期であって，ボストン
とニューヨークの児童コレクション担当の図書館員ならびに出版社員たちが雑誌の編集に
積極的に協力していた。第二部は1951年より1970年を扱っている。この時期はアメリカが
繁栄を迎えた時期であり，才能ある移民が多数入国しており，絵本作品とノンフィクショ
ンが次々に刊行されていた。日本の児童文学もこの時期に積極的に紹介されていた。第三
部が問題にするのは「変化」の時期であり，人権の主張がますます明確となって，アフリ
カ系アメリカ人, メキシコ系アメリカ人, アジア系アメリカ人が児童書の主人公として登
場するようになった。同時に，ヤング・アダルトが当面する課題は無視できないまでとな
っていた。だが，歴代の編集長は全史を通してこの雑誌の基本方針を維持した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
  This study analyses the history of Horn Book Magazine, American book review 
magazine for children and young adults. This magazine was edited by the group of 
seven editors in chief and their advisors of critics, librarians and publishers. 
Its history is divided into three periods. The magazine was founded in 1924 in 
Boston, Massachusetts. That was just the time of the‘Golden Age’of children's 
literature, and also the time of early feminist movement in the States. Bertha Mahony, 
first editor in chief, established the basic principles of the magazine as
‘appreciation of excellent quality works' and‘reflection of current trend of the 
times', and the following six editors regarded them faithfully. First part of the 
study treats the period from 1924 to 1950, when children's story and fantasy books 
were popularized. Librarians and publishers in charge of children's books in Boston 
and New York supported the editor. Second part of the study treats the period from 
1951 to 1970, when the United States was prospered and a great number of talented 
immigrants came from abroad. Illustrated children's books and nonfictions were 
published one after another. A number of Japanese children's books were introduced 
at this period. Third part of the study takes up a time of ‘change'. Human rights 
movement was advanced, and minority peoples, as African Americans, Chicanos (Mexican 
Americans), Asian Americans became more and more main characters of children's books. 
Problems of young adults could not be neglected. However, all the editors maintained 
the basic principles of this magazine throughout all the times. 
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序章：本研究の目的 
 
 本研究は，2012年10月に88周年を迎えたアメリカ合衆国の児童書の書評・紹介雑誌『ホ
ーン・ブック・マガジン（Horn Book Magazine）』（21巻までは『ザ・ホーン・ブック』，
以下『ホーン・ブック』と略す）の歴史的な変遷，および，その果たした役割を分析する
ことを目的としている。特殊な分野を扱う雑誌でありながら, 本誌のように一度も休刊す
ることなく長年にわたり刊行され続けた例はきわめて珍しい。2011年末で通号505冊を刊行
しており，雑誌が提供した情報は膨大な量に達している。採録された作家・画家はかなり
な数にのぼり，人名も, 古典作家，創作童話＝物語の著者，挿絵画家，再話作者，詩人，
編集者，翻訳家，写真家から，批評家，編集者宛ての書簡の執筆者までが網羅されている。
扱われたテーマも，各種の児童文学（創作童話，民話，ファンタジー，児童劇，詩，その
他），および，ノンフィクション（科学，自然，歴史のテーマ）だけではなく，児童の読
書やストーリーテリング，作家の創作談義に至るまでの話題が網羅されている。この雑誌
が果たした第一の役割は児童書を「文学」として成り立たせたところにある。欧米の児童
書は, グリムやアンデルセンの童話はあったものの，19世紀前半までは宗教的な色彩が強
く，世紀の後半になってようやく家庭小説や少年小説（『若草物語』，『ハックルベリー・
フィンの冒険』など）が出はじめていた。それが「黄金時代」と見なしうる盛況を見たの
は, 19世紀末から20世紀前半にかけてであり，『ホーン・ブック』はまさにこの時期以降
の児童書の世界を批評の対象としていた。 
 本研究は，児童文学史ではなく，作品論そのものでもない。それらはすでに多くの研究
者が考察の対象としてきている。本論では，これらの作品の評価を定着させた批評の役割
に視点をあてている。文学作品は，作品そのものの価値によって成り立ってはいるが，そ
の価値を認めた批評家や評論雑誌の編集者の役割も見逃すことはできない。児童文学にお
いても事情は変わらない。作者＝批評家＝編集者という連鎖のうち，特に批評家と編集者
がいかなる役割を担っていたのか，その辺りの事情を考察するのが本研究の目的であった。
すなわち，児童文学を単なる「読み物」ではなく「文学」として定着させた経緯は，評論
家たちの努力によっていたが，彼らを結びつけていたのは，20世紀前半の『ホーン・ブッ
ク』の編集者の基本方針によるところが大きかった。この雑誌はその後も現在に至るまで，
児童文学の評価のうえでかなりな役割を演じていた。この雑誌の全体像を分析する試みは
まだされていない。 
 本研究は『ホーン・ブック』を三期に分けて考察している。三期に区分したのは，児童
文学といっても，時代の変化に無縁ではなく，作品を生み出す作家・画家はそれぞれの時
代のなかで生きているのであり，時代性は作品に反映されるためである。20世紀以降のア
メリカの場合，最大の変化の要因は二つの世界大戦であり，1970年代のベトナム戦争であ
った。世界大戦は多くの難民をアメリカに招いていたし，西欧の知識人たちは「西欧の没
落」を意識しはじめていた。ベトナム戦争をきっかけに, アメリカ社会には「人権」と「少
数民族」への意識が高まっていた。こうして，本研究では，「第一期：児童書出版の黄金
時代，1924-1950年」,「第二期：戦後アメリカの興隆と児童書，1951-1970年」,「第三期：
変動の時代と児童書の系譜，1971-2000年」に区分している。第一期は創刊の1924年から第
二次世界大戦後の1950年までであり，その時期は雑誌の刊行を発案した初代編集長バー
サ・マオニーの時代であるとともに，現代にも受け継がれる児童文学の傑作が多数刊行さ
れた時期でもあった。この時期に編集面でバーサを助けたのは, ボストンとニューヨーク
の公共図書館の児童部門の図書館員ならびに出版社の児童書出版部門の責任者たちであっ
た。そのほとんどが女性であり，アメリカの女性の地位の確立を象徴していた。第二期は, 
1950年代から1960年代末までのアメリカの好況期を対象としており，児童書の分野は多数
の移民の子弟たちにより支えられ，創作物語と挿絵画家を輩出した時期であった。ベトナ
ム戦争によりアメリカによる世界平和の時代が去った1970年代以降の第三期には，人権意
識が児童書の領域にも浸透するようになり，青少年の意識と行動をあつかう「ヤング・ア
ダルト」と呼ばれるジャンルの図書が数多く出版されるようになった。以上が第一期から
第三期までの大きな特徴である。近年の「グローバル化」のなかでの児童書の方向は別章
で取りあげる。このような時代背景のなか『ホーン・ブック』は，1924年10月の創刊号か
ら現在までに7代にわたる編集長のもとで刊行され続けていた（括弧内は本名と各人の任
期）。 
 
  バーサ・マオニー (Bertha Mahony〔Miller〕, 1924-1950) 
    ジェニー・リンドクウィスト (Jennie Lindquist, 1951-1958) 
    ルース・ヒル・ヴィグァース (Ruth Hill Viguers, 1958-1967) 
    ポール・ハインズ (Paul Heins, 1967-1974）  
    エセル・ハインズ (Ethel L. Heins, 1974-1985)  
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    アニータ・シルヴェイ (Anita Silvey, 1985-1996)  
    ロジャー・サットン (Roger Sutton, 1996-  ） 
 
初代編集長を除くと, 各人の編集長としての在任期間はそれほど長くはなく, それを一
つずつの区切りにすることは適切ではなかった。さらに，児童書といえども, 作家は時代
に影響され, 作品にそれを反映させている例も多いため, 背景となるアメリカの大きな
「時代区分」により検討を進めることとした。 
 「児童文学」の研究は，近年きわめて盛んとなっている。児童文学の作家と作品研究は
多数の業績を生んでおり，アメリカでは，研究の根拠となる「特殊コレクション」が様々
な機関に存在する。本研究は雑誌の歴史的な変遷，および，その果たした役割を分析する
ことを目的とするため，各作家の作品研究は行われていない。なお，雑誌『ホーン・ブッ
ク』を取りあげた先行研究は，以下の四冊（うち二冊は博士論文）であるが，雑誌の創刊
とその初期に焦点を当てたものがほとんどである。20世紀を通じての研究はまだされてい
ない。 
 
Bookwomen：Creating an Empire in Children’s  Book Publishing 1919-1939, by 
Jacalyn Eddy, Madison, University of Wisconsin Press, 2006, 211p. 
（女性史研究者による，初期の時期の児童書出版に関与した女性たちの研究） 
 
  A Content Analysis of Children‘s Book Reviews from“Horn Book Magazine” 1975，
by Ellen Wilcox Mahoney, Urbana, University of Illinois, 1979, 91p. 
（1975年度の雑誌の内容分析，博士論文） 
 
  An Interpretive History of the“Horn Book Magazine”1924-1973, by Joan Blodgett 
Olson, Stanford, Stanford University, 1976, 292p.  
（文学批評の流れに沿った『ホーン・ブック』誌の分析，博士論文） 
 
 The Spirited Life：Bertha Mahony Miller and Children’s Books, by Eulalie 
Steinmetz Ross, Boston, Horn Book, 1973, 274p.  
（バーサ・マオニーの伝記，『ホーン・ブック』社の資料を駆使している） 
 
 児童書の批評誌である『ホーン・ブック』は，原作の作家＝画家，批評家＝紹介者，お
よび雑誌の編集スタッフの三者により成りたっている。そのため，本研究は，特に，編集
者ならびにその協力者（図書館員と出版社員）の業績の検討も重視している。なお，雑誌
の内容そのものを検討しておくため，各時期の代表的なエッセイをも取りあげた。また，
雑誌の全体を俯瞰し，各作家・画家ならび執筆者（批評家，市民，その他）の文章を検索
できるようにするため，雑誌全巻（2010年末まで) の「人名索引」を付録の参考資料とし
た。この雑誌には年度末に毎年の索引が付いているが，雑誌が長年にわたるため，索引に
しても編集方針が一定ではないので，調べ直しを必要とするものが多々あった。この索引
の完成により，作家・批評家研究の計量的分析の基盤はできあがったものと考える。他に，
20世紀のアメリカ社会，同時期の児童文学全般について参照した図書があり，それらは本
研究の最後の「参考文献一覧」に記してある。 
   
 
 
    序説：『ホーン・ブック』の形態・内容的特徴とその文化的背景  
 
 
 
コルデコットによる表紙絵  
（ Whitney, Elinor , Horn Book Reflections： On Children’ s Books and Reading, 
Boston, Horn Book, 1969, cover.）  
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１．児童書批評誌『ホーン・ブック』の形態・内容面の特徴 
 
 初期の『ホーン・ブック』誌の各号は，三人の騎乗の狩人がホルンを吹き鳴らしている
図柄の，児童書の挿絵画家コルデコット (Randolph Caldecott) の表紙絵で飾られている。
狩人たちは，「読書の楽しさ」を子どもたちに伝えようとしているのであった。すなわち，
この絵は「良書の普及」という雑誌の基本的な性格を表しており，『ホーン・ブック』は，
楽器の「ホルン」が語源であって，子どもに文字や「主の祈り」などの文章を記憶させる
ための，平板に握りの把手（角）の付いた教材の，中世後期の「角本（つのほん＝ホーン・
ブック）」だけを指してはいなかった。コルデコットの絵が示すとおり，雑誌は親しみや
すさを標榜しており，そのとおりに読者に迎えられてきた。児童書の批評や紹介を内容と
しているが，書き手は成人であり，読者も大人たちであって，子どもが読者ではなかった。
事実，初号からこの雑誌は，さして厚手のものではなく，内容のエッセイは一頁前後の記
事から成り立っていた。近年では10頁を越える論文やインタビュー記事などが増えたが, 
いまでも各号は 150～200頁ばかりの手ごろな姿である。 
 『ホーン・ブック』の創刊号の発行部数は知られていないが，4年目の1928年には1450
部の部数を持っており，10年目の1934年には2000部となって, 雑誌としてほぼ定着した。
これが第二次世界大戦後ともなると，1950年に6629部, 1960年に10816部, 1970年には
28422部となり，いまではおそらく4万部を越すであろう1。こうした盛況ぶりは，それが図
書館に置かれ，利用者に親しまれてきたこともその一因であった。すなわち，『ホーン・
ブック』はアメリカの図書館とともに成長していた。図書館の児童室はもとより，本館の
雑誌閲覧室に置いてあることも多い。アメリカでは図書館の数が日本と比べると分館を含
めてきわめて多い。そのため，そのことがこの雑誌の発行部数の多さにもつながっていた。
日本でもこの雑誌を購読している機関（大学図書館や県立図書館，文学館など）の数は今
では多い。 
 アメリカではクリスマスや誕生日などの記念日に子どものために本を贈る習慣があり，
自分の子ども，あるいは孫や親しい家の子のために新刊書の情報を求める人は後を絶たな
い。『ホーン・ブック』はそうした情報を提供する雑誌でもあった。そして，アメリカで
は児童書の出版そのものが，1920年代の500種類程度から，1950年の1000点, 1970年の2500
点と伸び続けていた2。翻訳書を含めての日本で出版された児童書数から類推すると，現
在ではその数はほぼ3000点に達するものと思われる。絵本にかぎらず，児童書は全体とし
ていずれの出版社でも「売れ筋」の様相を呈している。個人も買うし, 図書館も購入して
いるからである。『ホーン・ブック』は，児童書の批評・紹介誌であるだけに，そうした
図書の選択に必須なツールとなっていた。 
 アメリカの公共図書館は，19世紀後期から急速に発達した。それにはいくつかの要因が
あった。アメリカ西部でフロンティアが消滅し，全土に住民が定着し，それ以来，町ごと
に図書館が普及したのは，1840年代末からであった。アメリカ最初の公共図書館法は1848
年にマサチューセッツ州の州法として成立している。南北戦争を経た1860年代にはさらに
普及が広まり, 経済の発達とともに，文化遺産の蓄積は特殊コレクションを全米各地に出
現させていた。ハンティントン図書館, ジョン・クレラー図書館, ピアポント・モーガン
図書館, ニューベリー図書館，フォルジャー・シェークスピア図書館といった資産家が築
いた大コレクションが, 19世紀末から20世紀初頭にかけて次々に発足していた。そのなか
には児童書の特別コレクションを作りあげている図書館もあった。 
  こうした図書館の発展には，それを支えた熱意ある図書館員の活躍が目立っていた。チ
ャールズ・ジューエット，ウィリアム・プール，ジャスティン・ウィンザー，チャールズ・
カッター，ジョン・ショウ・ビリングス，メルヴィル・デューイは，それぞれ著名な実績
で知られていた。1848年以降は公共図書館法によって，都市の公共図書館は市民の租税に
より財政基盤を確保し，それが図書館の普及にはずみを付けており，資産家アンドリュー・
カーネギーの寄付行為もその勢いを加速させていた3。 
 さらに，もう一つ，図書館をめぐる状況には変化が見られた。第一次世界大戦以降, ヨ
ーロッパ各地からの移民がアメリカに到来し, 新たな図書館の利用者に加わっていたので
あった。彼らは, この国に定着すべく, 英語を習い, 子どもたちに英語を学ばせて公共図
書館の利用者の列に加えていった。特に児童図書館は彼らの人気の的であった。 
  この時期の図書館の興隆を示す象徴として，1896年に完成した「アメリカ議会図書館」，
および，1911年にニューヨークの五番街に出現した「ニューヨーク公共図書館」を挙げる
ことができる。いずれも壮麗な建築として，大国となったアメリカの威信を遺憾なく示し
ていた4。ニューヨーク公共図書館，議会図書館はともに総合的な児童書コレクションで知
られている。 
 『ホーン・ブック』の内容面にもいくつかの特色が現れていた。その第一は，古典の重
視であり，それは初代編集長の基本方針でもあったが，雑誌の全史にわたって貫かれてい
5 
 
た。グリム，アンデルセンは，数多い引用を持った項目の一例である（『全巻人名索引』
を参照）。この両者は，繰り返し出版社から刊行されている作家ではあるが，これほどに
意見が寄せられ，途絶えることがないのは，むしろ不思議なくらいである。子どもたちの
ためにこうした古典に常に注目している姿が見てとれよう。 
 引用の多い児童文学の古典は，19世紀以前のものだけではなかった。19世紀末から第二
次世界大戦終戦に至る約50年間に出版された当時の新作も，現在では「準古典」と見なし
うるだけの存在となっていた。『ピーター・ラビットのおはなし』（ビアトリクス・ポタ
ー），『たのしい川ベ』（ケネス・グレアム），『クマのプーさん』（A・A・ミルン），
『100まんびきのネコ』（ワンダ・ガーク）はその代表作と言えよう。これらは，19世紀前
期から中期までの『若草物語』（ルイザ・メイ・オルコット) ，『不思議の国のアリス』
（ルイス・キャロル），『ハックルベリー・フィンの冒険』（マーク・トウェイン）とは
異なり，子どもの友としての自然と動物の新たな楽しい創作童話を子どもたちのために提
供して，児童文学の新たな黄金時代を築いていた。さらに，この時期以降は作家と画家の
共同作業が主であったこの分野の作品（例えば，キャロル＋ジョン・テニエル，グレアム
＋E・H・シェパード）が，次第にイラストレイター（挿絵画家）＝作家の作品へと変わり
ゆく状況を示していた5。 
 『ホーン・ブック』の内容面での第二の特徴は，批評家＝紹介者の数の多さであろう。
作家がイラストを描くケースは少ないが，画家が物語を創作する姿は増えてゆく。『ホー
ン・ブック』の『全巻人名索引』に採録された筆者は，おそらく2万人を越えるであろう。
「索引」には，児童文学作家以外の人物も引用され採録されているので，作家だけの正確
な数の算定は困難である。とはいえ，児童文学の場合，感想や短評などの寄稿も多いため，
「筆者」の数は必然的に多くなる。それとは別に，編集者による寄稿の多さには驚かされ
る。初代編集長バーサは，初巻からほぼ毎号のように「編集手記」を書いていた。また，
編集参与のアン・キャロル・ムーアもその死の年までほとんど毎号に投稿していた。その
後の編集長もみな解説や論文の執筆者となっていた。 
 雑誌の第三の特徴は，読者への「参加」の呼びかけであった。学術雑誌では「編集者宛
ての読者からの書簡」の掲載が行われる場合もあるが，『ホーン・ブック』の場合は，毎
号，3～4通の手紙が採録されていた。そのため，その数は現在ではほぼ2000通に達するで
あろう。こうした「読者の自由参加」の方向は，児童書の批評誌として歓迎すべきと見な
しているようである。書簡の寄稿者が批評家, さらには作家に成長することも期待できる
し，現にその例もある。 
  上記のような『ホーン・ブック』の特徴は，雑誌が手にとりやすい形態であり，手にと
りやすい場所（図書館の閲覧室など) に置いてあるところから生じている。児童書の批評
誌＝情報提供誌という特殊な雑誌でありながら，長年にわたって部数を伸ばし，成功して
きた理由はそこにあった。今では諸外国の図書館も講読している。 
  『ホーン・ブック』の繁栄は, こうして, 原作の作者＝画家のみならず，批評家・紹介
者，一般読者（市民・親）が支えてきた。出版社もこれに呼応して，児童書の刊行に対し
てきわめて熱心であった。『ホーン・ブック』と出版社とは情報提供の点で「相互依存」
の関係を保っていたのである。 
 二人の編集長を除き，『ホーン・ブック』の編集長はすべて女性であった。それは，児
童書が子どもたちの母親に親しまれていたためだけではなく，読者として，また投稿者と
して多くの女性がこの雑誌を支持していたからであろう。 
 
注 
 1. Olson, Joan Blodgett, An Interpretive History of the“Horn Book Magazine”
1924-1973, Stanford, Stanford University, 1976, p.268. 
 2. Olson, op. cit., p.293. 
 3. アメリカ図書館の発達過程については，いくつかの本が出版されているが，ここ
では, 藤野幸雄著『図書館を育てた人々  外国編 Ⅰ  アメリカ』日本図書館協
会, 1984, 216p. を挙げておく。 
 4. Sayers, Frances Clarke, Anne Carroll Moore, New York, Atheneum, 1972, p.51. 
 5. ハント, ピーター編『子どもの本の歴史』さくまゆみこ他訳，柏書房, 2001, 
p.281-313. 
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２．『ホーン・ブック』刊行の文化的背景 
 
 児童書批評誌『ホーン・ブック』は，1924年10月にマサチューセッツ州ボストンで創刊
され，以後，今日に至るまでボストンで刊行され続けている。本章では，まず，その地理
的・文化的，ならびに，歴史的な背景について触れておくこととする。 
 ニューイングランド最大の都市ボストンは，アメリカで最も歴史の古い町の一つであっ
た。1614年に「メイフラワー号」で大西洋を渡った「ピルグリム・ファーザーズ」と呼ば
れたイギリスの清教徒たちの一団は，ボストン南方のプリマス港の岩にたどりついた。も
ちろん，ニューイングランドは「新たなイングランド」であり，この地方にはイギリスの
地名を取って付けたところが多い。ボストンから河を隔てた学園都市は，イギリスの大学
都市ケンブリッジの名をそのまま受け継いでいた。そうした「引用例」の一つにニューヨ
ークがある。イギリスの二つ都市のどちらかに決めるためにコインを投げて「ヨーク」の
方を採用したとの伝説がある。ボストンという都市名ですら，13世紀に交易のための港と
して，ロンドン北方に開かれていた町の名であった1。ボストンの住民たちも，イギリスを
祖先の地と見なしてはいるが，独立戦争時にはイギリスに反抗し，19世紀初頭にはすでに
「アメリカ国民」としての自覚のなかで生きていた。『ホーン・ブック』の編集者および
編集協力者もそうした意識，ならびに，自分たちの独自な文化を築こうとの意気ごみにあ
ふれていた。 
 17世紀以降, ボストンを独自なアメリカの都市に育てあげてきた伝統は，この地の経済
的な有利性のなかで生じていた。大西洋を望む海港都市であり，漁業と木綿輸出，食品加
工，製靴業，繊維，機械，電気製品の産業を育て，財力を蓄えて，ボストンは, ニューヨ
ークより「一足早く」金融業の中心地となっていた。同時に，ボストンの人々は「知的文
化」の伝統をも守り抜こうとしていた。ハーバード大学を1636年に創設し，1653年にはボ
ストン図書館を設立，1704年にはアメリカ最初の新聞（『ボストン・ニューズレター』）
を刊行していた。出版産業はこの都市の基幹産業となり，東洋美術の収集で知られたボス
トン美術館も1876年には開館していた2。 
  アメリカ史の研究者ハワード・マンフォード・ジョーンズは, 1865年より1915年のアメ
リカ人の体験を「エネルギーの時代」と名付けていたが，その意味は，鉄鋼，石油といっ
たエネルギー産業の開発と，それによる道路と鉄道の整備ばかりでなく，人間自体が活気
にあふれ，「エネルギッシュ」に活動していた面を指摘していた。マンフォードはボスト
ンを19世紀前期までのアメリカの第一の文化都市と見なしており，1824年から1946年まで
に，この都市を背景とした小説は 200冊以上が書かれていたと述べている3。 
  ボストンが築きあげた伝統の第二は「文学・哲学の遺産」により示され，すでに，エマ
ーソンやソロー，ホーソンの作品が知られていた。例えば，1857年にボストンで創刊号を
出したアメリカの代表的な文芸誌『アトランティック』（最初の誌名は『アトランティッ
ク・マンスリー』）の創刊には, ハリエット・ビーチャー・ストウ, ラルフ・ワルド・エ
マーソン, ヘンリー・ロングフェロー, オリヴァー・ウェンデル・ホームズ, ジェームズ・
ローウェルといったアメリカのそうそうたる文化人が発起人として名を連ねていた。彼ら
全員がニューイングランドの出身であり，雑誌の名称は，港町ボストンから大西洋の彼方
の外国に向けてアメリカの文化を発信しようとの意図を暗示していた。この雑誌は1957年
に創刊百周年を迎えていた4。 
  そして第三には，19世紀にはすでにボストンは学術の中心地でもあった。ハーバード大
学は, 19世紀の半ばより世界的な生物学者ルイ・アガシーの長年にわたる滞在により「ボ
ヘミアン（自由奔放主義）」の雰囲気で知られ，同じケンブリッジの地にはマサチューセ
ッツ工科大学があり，アガシー夫人が1879年に設立した女子校ラドクリフ・カレッジがあ
った。ボストン市内には，ノースウェスターン大学，ボストン大学，シモンズ・カレッジ
などの高等教育機関があって，さらに近郊には, タフツ大学, ブランダイス大学, ウェル
ズリー・カレッジ，フレッチャー法律外交学院といった機関が教育と研究を競い合ってい
た。こうした知的な雰囲気が『ホーン・ブック』に影響をもたらさないはずはなかった。 
 20世紀前期のボストンを支配していた，もう一つの思想的な風潮は，女性解放運動であ
った。女性の権利意識は，19世紀を通じてのイギリスの教育改革と社会改革により刺激を
受けていたが, それが急速に高まったのは，20世紀初頭から第一次世界大戦後までの間に，
ヴィクトリア朝の価値観が崩れ去った時であった。例えば，古生物の研究者であったマリ
ー・ストープス（Marie Stopes）は，1918年にベストセラーとなった『結婚愛』を刊行，
「産児制限運動」を展開して，診療所を開き，その活動は女性たちに大きな影響を与えて
いた。彼女の結婚生活自体は常に不幸であったものの，72歳で最後の結婚をし，その6年後
にガンで亡くなるまで，彼女は女性の意識解放の先駆的な存在であった5。女性解放の一拠
点であったボストンでは，20世紀の前期には婦人集会とそこでの討論が絶え間なく行われ
ていた。作家のヘンリー・ジェームスは長編小説『ボストンの人々』でその様子を記録に
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留めていた6。 
 20世紀初頭ばかりでなく，ボストンはその後も，学術の都として，その名を知られ続け
ている。『ホーン・ブック』の創刊とその後の編集・刊行を支えていた評論家や出版人た
ちの世界を, ある女性史研究者は, その著書で「児童書の出版王国」と評していた7。 
 
注 
 1. The International Geographic Encyclopedia and Atlas, London, Macmillan 
Press, 1979, p.99. 
 2. Jones, Howard Mumford and Jones, Bessie Zaban, ed., The Many Voices of Boston, 
Boston, Little, Brown and Company, 1975, p.285.  
 3. Jones, Howard Mumford, The Age of Energy：Varieties of American Experience, 
1865-1915, New York, Viking Press, 1973, p.192-194.  
 4. Weeks, Edward,“The Atlantic Monthly Jubilee”The Many Voices of Boston,edited 
by Howard Mumford Jones and Bessie Zaban Jones, Cambridge, Mass., MIT Press, 
1975, p.392-397.  
 5. Rose, June, Marie Stopes, and the Sexual Revolution, London, Faber and Faber, 
2007, 333p. 
 6. James, Henry, The Bostonians, London, Penguin Books, 2000, 396p. 
 7. Eddy, Jacalyn, Bookwomen：Creating an Empire in Children’s  Book Publishing 
1919-1939, Madison, University of Wisconsin Press, 2006, p.65-87.  
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第一部 はじめに 
 
 20世紀の前半は, 児童文学の「黄金時代」であるといわれるが1, それを実現させた役割
の大きな部分を, 当時としては唯一の存在であったアメリカの児童書批評誌『ホーン・ブ
ック』が担っていた。 
『ホーン・ブック』は，アメリカ最大の文化都市の一つであるマサチューセッツ州のボ
ストンで1924年に創刊された。この時期は，児童向けの創作童話が新たな発展を迎えてお
り，女性解放運動が，特にボストンにおいて活発になった時期であった2。雑誌の主な編集
スタッフは女性であったが，彼女らは外部の協力者たちの支援を得ていた。すなわち，ボ
ストンとニューヨークの二大公共図書館の児童部門の担当者たちであり，ボストンとニュ
ーヨークの大手出版社が企画しはじめた児童部門の責任者たちであった。雑誌の創刊から
第二次世界大戦が終結した1945年までのアメリカは，本土が戦火にこそ巻き込まれなかっ
たものの，経済の大恐慌と対日戦争の最中にあった。こうしたなか，この雑誌は一度も休
刊することなく発行を続けた。それは，初代編集長バーサ・マオニーの執念によっていた。
バーサは，子ども向けの書店の経営から出発し，児童書の普及のために自動車文庫を実行
した経験から, 良書リストの発行を思いたち, 次いで, その紹介と批評のための定期刊行
物の発行に考えがおよんだ。20世紀前半のアメリカは，エネルギーに満ちた時代であり3，
文化の発展期であって，市民は出版物と映画に熱中していた。 
  本研究の第一部は『ホーン・ブック』が創刊された経緯とこれを支えた人たちの努力を
跡づける試みであって，執筆者として雑誌を支えた人たちの経歴をも記録している。特に, 
編集者と外部の協力者がどのような協力体制のもとに独自な活動をしていたかの実態を明
らかにしようと試みている。 
 
注 
 1. Viguers, Ruth Hill, ‘Golden years and Time of Tumult' A Critical History 
of Children’s Literature： A Survey in Four Parts, under the Editorship 
of Cornelia Meigs, Revised edition, New York, Macmillan, 1965, p.391-668. 
 2. James, Henry, The Bostonians：A Novel, London, Penguin Books, 2000, 306p. 
 3. Jones, Howard Mumford, The Age of Energy：Varieties of American Experience, 
1886-1915, New York, Viking Press, 1973, 545p. 
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３．『ホーン・ブック』の創刊と初代編集長バーサ・マオニー 
 
 雑誌『ホーン・ブック』は，バーサ・マオニー（Bertha Mahony，後に結婚してミラー
（Miller）姓となる）とその助手エリノア・ホイットニー (Elinor Whitney，後に結婚し
てフィールド（Field）姓となる)の創意と努力により実現されていた。 
 1899年にボストンに新設された女性のための高等教育機関「シモンズ・カレッジ(Simmons 
College)」を卒業し, 社会のため，および女性のために尽くそうと決心していたバーサ・
マオニーは卒業後すぐに, 職を持つ女性を保護しその地位を推進する目的で設立されてい
た「女性教育産業連盟（Women’s Educational & Industrial Union〔WEIU〕）」で秘書補
として働きはじめた。小柄だが精力的で好奇心にあふれるバーサは，連盟の支援により，
かねてからの夢であった，子どもたちのための書店の経営を始めた。1916年にボストンの
閑静の地に構えた「少年少女のための書店（Bookshop for Boys and Girls)」は成功した。
それには，YMCAの講習で運転免許を取得していた図書館員フランセス・ダーリング 
(Frances Daring) とチームを組んで地方を巡り，児童書を宣伝したことも役立っていた。
まだ自動車は貴重品であり，女性のドライバーは珍しかった。二人は，当時のニューイン
グランドの悪路をものともせず，49か所をまわっていた。一方，「少年少女のための書店」
は，楽しい雰囲気のもと，子どもたちで賑わっていた1。そうしたある日，ここを訪れてそ
の仕事が気に入り，協力を申し出たのがエリノア・ホイットニーであった。バーサとエリ
ノアとは気が合い，二人の協力関係はバーサの死の年まで続いた。協力者を得たバーサは，
出版社から寄贈される本や自ら購入した本の展示公開だけでなく，児童書の図書リストを
作り始めた。これが，雑誌『ホーン・ブック』の始まりとなった。 
 バーサ・マオニーは1882年に，ボストンの北東30マイルほど離れた港町, マサチューセ
ッツ州ニューポートで生まれた。ここはアン岬の突端で，大西洋に向き合っており, 夏の
避暑客だけでなく，ヨーロッパ各地から寄港する船の船員たちや, 好んで定住する画家た
ちで常に賑わっていた。バーサの先祖は，アイルランドから移民してきていたが，彼女は
すでに9代目であり，生粋のニューイングランド人と言えた。家庭は裕福ではないが，暮ら
しに困ることはなく，彼女は四人の子どもの長女であった。家庭の雰囲気は楽しいもので，
常に音楽があふれていた。母のピアノと弟のフルートはこの家の至宝であった。そのうえ，
母は民謡の歌唱から，さらに民話の語りまでが得意であった。バーサが70歳になって回想
した一文にこうある，「もしも誰かから，わたしの子ども時代がわたしの生涯にもたらし
た最大の影響力は何だったのか，と聞かれることがあるなら，それは『驚きの感覚』であ
ったと答えることになるでしょう。この言葉が意味しているのは，幼い子どもにとって生
活に意義をもたらし，尽きることのない関心を与え，今日に至るもなお光り輝いている，
心のありようであり，その雰囲気のことなのです2」。こうして，バーサ・マオニーは，持
ち前の旺盛な好奇心に加え，母親からの「物語」の楽しさ，町の国際的な環境のなかで幼
少時を過ごしていた。しかし，幸福な時期は長続きしなかった。1893年の9月，バーサが11
歳のときに母親が突然亡くなった。母は38歳の若さであった。家庭の明るさは消え去って
いた。 
 母親を失い，自立を迫られたマオニーは，土地の高校を出てから, 1899年にボストン市
内に女性のために新設された「シモンズ・カレッジ」に入学した。独力で産をなしたボス
トンの商人ジョン・シモンズの寄付により, 最初「シモンズ女性カレッジ」として設立さ
れたこの教育機関は, 1872年の火災ですべてを失い，1899年に「シモンズ・カレッジ」と
して再開されていた。このカレッジは, 「実業に向けた」教育で知られていたため，独立
意欲に燃えるバーサ・マオニーには向いていた。創設者の意図に沿って，カレッジには4
つの学部があった，家政学部，図書館学部，一般科学部，秘書学部である。ここで主とし
て秘書学を身につけた彼女は，学校からの推薦で「女性教育産業連盟」に職を得たのであ
った。シモンズ・カレッジはその後も雑誌『ホーン・ブック』に人材を供給する拠りどこ
ろとなった3。 
  ニューイングランドの生まれで, 奴隷の解放と女性の権利を主張していた作家リディ
ア・マリア・チャイルド (Lydia Maria Child)により1870年代に開始されたアメリカの「女
性解放運動」に刺激され，1877年に進歩的な医師ハリエット・クリスビ （ーHarriet Clisby）
と47名の共鳴者により創設された「働く女性の地位を強化するために資金を提供する目的」
を持つ「女性教育産業連盟」は「わたしにとって新たな大学となっていた」とバーサは述
べている。39歳で若くして死去したマサチューセッツ州セイラム生まれの小説家マリア・
スザンナ・クミンズ (Maria Suzanna Cummins)のベストセラー『ランプを灯す人（The 
Lamplighter）』も貧しい多くの女性の生き方を励ましていた4。 
 連盟内でのマオニーは, 信頼されていたものの，会議と雑用に追われ，自分を見失いか
けており，若いころからの「夢」であった児童のための書店の経営を実現することを切望
していた。彼女は，児童文学を見る目を養う必要性を感じ，近くのボストン公共図書館の
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児童部門の図書館員アリス・ジョーダン (Alice Jordan) に相談した。ジョーダンは，そ
の頼みを引き受け，毎週土曜日の午前に彼女と会って，前週に与えた「課題図書」につい
て報告させた。バーサはこうして児童文学の知識を身につけることができた。次いで彼女
は，各地の児童図書館を訪問して，図書館員たちから書店開設に向けてのアドバイスを聞
いて回った。そこで出会ったのは，当時の児童図書館界で指導的な立場の人たちであった。
コネティカット州ハートフォード公共図書館のカロライン・ヒューインズ (Caroline 
Hewins)，ブルックリン公共図書館のハナ・ハント (Hannah Hunt)，ニューヨーク公共図
書館のアン・キャロル・ムーア (Anne Carroll Moore)はいずれもすでに実績を持ってい
た。ジョーダンとムーアはその後，『ホーン・ブック』の有力な寄稿者となっている。 
  こうして準備が整った「少年少女のための書店」は，1916年10月9日に開店した。「女性
教育産業連盟」は資金を提供して支援した。児童図書館員であったジョーダンの指導のも
と，何を集めたらよいかは分かっていた。書店は盛況であった。大公園に近い地の利を生
かし，連盟の会員たちの協力に支えられ，ここは子どもたちの人気の場となった。室内の
配置は繊細さにあふれ，壁面には蔵書が揃っていた。バーサはさらに，ストーリーテリン
グの第一人者マリー・シェドロック（Marie Shedlock）を1917年に実演者として招いてい
た5。シェドロックは1915年『ストーリーテラーの芸術（The Art of Storyteller）』を出
版していた。彼女の自演はその後，5回におよんだが，バーサはさらに, ボストン公共図書
館の分館からストーリーテリングの実銭者, パワーズ夫人（Margaret Powers）をも招いて, 
その実演を子どもたちに披露していた。 
  1919年のクリスマスに近いある日, 書店にやって来たエリノア・ホイットニーは，快適
で大きな, 色彩にあふれた部屋の中央テーブルに見事に飾られた児童書を目にして, ここ
が自分の働く場であると決心し，バーサ・マオニーに申し出た。彼女は, 書店の経営助手
となったが，児童書と図書館運営についてはすでに幅広い知識を持っていた。 
  ボストン郊外のマサチューセッツ州ミルトンで生まれたエリノア・ホイットニーの祖母
は, 児童文学の作家であり, さらに二代前の祖父はボストン‐リヴァプール航路を開いた
船会社の持ち主であった。たまたま，同じ時期に造船業者として商船を各国に売りこんで
いたのはバーサ・マオニーの曾祖父であった。エリノアは，ミルトン・アカデミーを卒業
してからシモンズ・カレッジに入り，そこでボストン公共図書館のアリス・ジョーダンの
指導を受けた。カレッジ卒業後，5年にわたり母校のミルトン・アカデミーで，7歳から12
歳の生徒に英語を教えていた経験も書店の経営に役立ちうると判断し，バーサ・マオニー
はこの本好きのエリノア・ホイットニーを助手に迎えいれた。この二人のニューイングラ
ンド人には，海運事業に活躍した祖先を持つという共通の開拓者魂の意識があった。二人
は同じカレッジ・学部の先輩と後輩でもあった。エリノアは『ホーン・ブック』の編集助
手を1956年まで続けた6。雑誌『ホーン・ブック』は二人の編集者を得て，順調にすべり出
した。 
  バーサ・マオニーは，1932年9月7日，マサチューセッツ州アシバーナムのウィリアム・
ディヴィス・ミラー（William David Miller）と結婚した。夫となったウィリアム・ミラ
ーは，土地の裕福な家庭に生まれ，家具会社の社長であったが，文学好きで，家業を継ぐ
以前には，パリ大学に留学してフランス文学を学んでいた。バーサは亡くなったミラーの
先妻とは親友の間柄であった。結婚したときにバーサはすでに50歳であったが，この遅め
の結婚は彼女にとって幸いであった。『ホーン・ブック』の編集に熱中していたため, 1930
年代には雑誌がすでに軌道にのっていたからであり，その財政基盤にまたとない支援者を
得たからでもあった7。同僚のエリノア・ホイットニーもその4年後の1936年4月に，自分の
母校であるミルトン・アカデミーの教頭ウィリアム・フィールド（William Field）と結婚
し，エリノア・ホイットニー・フィールドとなった。ウィリアム・フィールドは，庭園管
理の玄人でもあり，若者たちにも慕われていた。こうして二人の編集者は, 理解ある夫に
恵まれ，心おきなく雑誌の編纂に集中できるようになった8。 
二人の編集者は，ともに巻頭の「編集記事」を書いていた。特にバーサは，結婚前のマ
オニー姓と，結婚後のミラー姓で書いたものを併せると，おそらく，雑誌の最大の書き手
であった。エリノア・ホイットニーおよびエリノア・フィールド名の文章もかなりな点数
の寄稿となっていた。 
 1955年に全国女性図書協会（Women’s National Book Association〔WNBA〕）は，出版
界への寄与を認めて，バーサを表彰した。続いて1959年には, アメリカ図書館協会の年次
総会で，その児童サービス部会は, アメリカの児童文学の発展に尽くした彼女の功績を称
える決議を採択した。さらに1967年, カトリック図書館協会（Catholic Library 
Association）は児童と児童書のために成し遂げたバーサの功績に対してレジナ賞（Regina 
Medal）を授与していた。 
  バーサは, 夫の死去から12年後の1969年にマサチューセッツ州アシバーナムの自宅で亡
くなり，遺骨は生まれ故郷のアン岬の丘の上に安置された。そこは大西洋を見渡す景勝の
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地であった9。 
 
注 
 1. Olson, Joan Blodgett, An Interpretive History of the“Horn Book Magazine”
1924-1973, Stanford, Stanford University, 1976, p.11. 
 2. Ross, Eulalie Steinmetz, The Spirited Life： Bertha Mahony Miller and 
Children’s Books, Boston, Horn Book, 1973, p.5.  
 3. Ross, Eulalie Steinmetz, op. cit., p.31-32. 
 4. Webster’s Biographical Dictionary, Springfield, Mass., Merriam Company, 
1976, p.374. 
 5. Miller, Marilyn L., ed. Pioneers and Leaders in Library Services to Youth, 
Westport, Libraries Unlimited, 2003, p.222.  
 6. Ross, Eulalie Steinmetz, op. cit., p.240. 
 7. Ross, Eulalie Steinmetz, op. cit., p.236. 
 8. Eddy, Jacalyn, Bookwomen, Madison, University of Wisconsin Press, 2006, 
p.49-63. 
 9. Ross, Eulalie Steinmetz, op. cit., p.239  
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４．『ホーン・ブック』の編集方針 
 
 バーサ・マオニーが立てた雑誌の編集方針は「良書の選定」および「時代への適応」の
二つに要約できる。その第一について，彼女は1924年10月の創刊号の巻頭にこう書いてい
た。 
 
われわれが『ホーン・ブック』という誌名を選んだのは，これが児童文学の初期の栄
誉ある地位のためであるが，われわれは，表紙に描かれたコルデコット氏の三人の陽気
な狩人が示しているような，ずっと軽い意味でこの言葉を使っている。狩人たちが狩の
楽しさに熱中して笛の音が高すぎないのと同様に，われわれも，書店を狩り場として，
自分たちのホルンを，たとえ小さなホルンであろうと，本を愛好する人々のために熱意
をもって吹き鳴らそうとしている。 
  とはいえ，われわれがこの小冊子を刊行するのは，まず第一に，少年少女のため，良
書とその著者とイラストレーターと出版社のためにホルンを吹き鳴らすことをめざし
ている。今日の出版界のうねりのなかで，ささやかで目立たないスペースを占めるのは，
最良の語り，イラスト，印刷のあるそうした良書の記述と批評に捧げられている。われ
われの図書ノートとリストが，少年少女自身，その両親，図書館員，学校教師にとって
関心の的となるよう願っている。われわれはまた，児童文学に多くの寄与をなし，記憶
されるに値する人たちの短いスケッチを含む，他では扱わない図書情報をも提供したい
と望んでいる。 
  ボストンから遠く離れているわが友たちとは，やっと年に一度くらいしか会えないで
あろうが，彼らに対しても，書店と書店のスタッフからの挨拶とニュースをお送りした
い。 
（バーサ・マオニー『ホーン・ブック』1924年10月)  
 
「良書の選定」は，まず，古典作品の重視につながっていた。グリム兄弟やアンデルセ
ンの童話が途絶えることなく雑誌で取りあげられ，編集部もそれを歓迎していることは，
付録の『全巻人名索引』からも知ることができる。同時に，この方針は新刊書にも採用さ
れていた。批評家は積極的に新書を評価するよう求められ，編集スタッフは「ひたすら読
むこと」を推奨されていた。 
 第二の編集方針は，マオニー自身が同時代の児童文学の変遷から感じとっていたもので
あった。20世紀初頭から第二次世界大戦終結の1945年までは，まさに「変化と混乱」の時
代であった。19世紀に世界の貿易ならびに経済を支配していたイギリスからヴィクトリア
王朝の威光が消え去り，第一次世界大戦でイギリスが列強の座から退くと，ヨーロッパに
は思想的な新たな波が押し寄せていた。ドイツの歴史学者オスヴァルド・シュペングラー
（Oswald Spengler）が『西欧の没落（Der Untergang des Abendlandes）』を刊行，形態
学的方法論を世界史に応用してヨーロッパの文明観を批判したのは 1918-1922年であっ
た。20世紀初頭には, そういった思想面の影響もあってか，虚無的な思想が勢いを増して
いた。文学の分野でも，オスカー・ワイルド（Oscar Wilde）, ジェームズ・ジョイス（James 
Joyce），D・H・ローレンス（David Herbert Lawrence）が，その作品により「人間性の解
放」を標榜していた1。 
 秩序を重んずる児童文学の畑では，そうした過激な思想的な変化の影響はなかったもの
の，作品面では大きな変動が起こっていた。世紀の始めから1940年代までに発表された以
下の主要な児童文学作品は，19世紀のそれ以前の諸作品とは異なるものであった。 
 
   ラディヤード・キプリング『少年キム』1901年 
    ビアトリクス・ポター『ピーター・ラビットのおはなし』1902年 
  ケイト・ダグラス・ウィギン『小女レベッカ』1903年 
   フランシス・ホジソン・バーネット『小公女』1905年 
    ケネス・グレアム『たのしい川べ』1908年 
    ルーシー・モード・モンゴメリー『赤毛のアン』1908年 
   ヴィクター・エイプルトン「トム・スウィフト」シリーズ 1910年- 
   ジェームズ・バリー『ピーター・パンとウェンデイ』1911年 
  エドガー・ライス・バロウズ『類人猿ターザン』1914年 
    ヒュー・ロフティング『ドリトル先生アフリカゆき』1920年 
    A・A・ミルン『クマのプーさん』1926年 
   ウィル・ジェームズ『名馬スモーキー』1926年 
   フランクリン・ディクソン「ハーディ・ボーイズ」シリーズ 1927年- 
    ワンダ・ガーク『100まんびきのネコ』1928年 
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    エーリヒ・ケストナー『エーミールと探偵たち』1929年 
    ローラ・インガルス・ワイルダー『大きな森の小さな家』1932年 
    P・L・トラヴァース『風にのってたきたメアリー・ポピンズ』1934年 
   イーヴ・ガーネット『ふくろ小路一番地』1937年 
   J・R・R・トールキン『ホビットの冒険』1937年 
   フローレンス・アトウォーター『ポッパーさんとペンギン・ファミリー』1938年 
   H・A・レイ『ひとまねこざるときいろいぼうし』1941年 
   メアリー・オハラ『わが友フリッカ』1941年 
   エリナー・エステス「モファットきょうだい」シリーズ 1941-3年 
   ウィルバート・オードリー「機関車トーマス」シリーズ 1946年- 
 
動物や汽車が子どもたちの友として登場してきたばかりではない。19世紀末までの作品
とは異なる，新たな「人間性」をともなった登場人物が織りなす，斬新な内容であった。
画家が作家として独自の地位を獲得したのも, ポターやガーク以降のことであった。上記
の作家と作品のほとんどは何度にもわたり『ホーン・ブック』の批評の対象となっていた。
例えば，ポターが没したのは1943年であるが，それから45年後にも次のような紹介がなさ
れていた。 
 
この夏，ニューヨーク市のピアポント・モーガン図書館で, アメリカでは最大のポタ
ー・コレクションとなる彼女の芸術300点以上が展示される。もともとロンドンのテイ
ト美術館での展示会の一部であって，この「ビアトリクス・ポター：美術家・ストーリ
ーテラー」展は，5月12日から8月21日まで開催される。5月と6月にはモーリス・センダ
ック，ジュディ・テイラーその他による無料講演がある…ビアトリクス・ポターは「ハ
ツカネズミやウサギ」のような小動物の本で知られているが，モーガン図書館には『グ
ロースターの仕たて屋』の水彩原画22枚や未刊の『不思議の国のアリス』, 『リーマス
じいやの物語』，その他からの挿絵も出品される。展示会には本の背景を成している風
景画, 挨拶カードに描いた素描, さらには，自然愛好家としての作品, キノコや蜘蛛や
カブト虫や蝶の羽根の絵, そして，湖沼地帯の羊飼いとして知られる彼女に関連する資
料も展示される。この展示会は, ビアトリクス・ポターの強烈な個性, ユーモアのセン
ス, 迫力あるエネルギー, 芸術の機微を提示してくれる。 
（ロリー・ロビンソン「ビアトリクス・ポター」『ホーン・ブック』1988年6月） 
 
  第一次世界大戦後のイギリスでも，児童書の出版は盛況であり，1913年に688点であった
出版点数は，1938年には1629点にまではねあがっていた。1924年のオックスフォード出版
会の広告にも，そこから1200 点の「少年少女のための本」が出ていると宣伝されていた。
こうした状況のもと，イギリスでも1936年には『ジュニアの本棚（The Junior Bookshelf）』
という児童書評論誌が刊行されはじめ，児童書に関する情報提供だけでなく，作品評価の
うえでも二つの雑誌は競合するようになっていた2。 
 
注 
 1. Wilson, A. N., After the Victorians：The Decline of Britain in the World, 
London, Hutchinson, 2005, 609p.  
 2. ハント，ピーター編『子どもの本の歴史』さくまゆみこ他訳，柏書房, 2001, p.241. 
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５．協力者たち：アン・キャロル・ムーアとアリス・ジョーダン 
 
 『ホーン・ブック』の成功は，この雑誌を外側から支えていた協力者たちの寄与による
ところが大きかった。なかでも最大の支援者となっていたのが，ニューヨーク公共図書館
の児童室担当の図書館員アン・キャロル・ムーア，および，ボストン公共図書館の児童コ
レクション担当の図書館員アリス・ジョーダンであった。 
 アン・キャロル・ムーアについては，ニューヨーク公共図書館で彼女に師事し，後にカ
リフォルニア大学教授となるフランセス・クラーク・セイヤーズの筆になる伝記書が刊行
されている。その「まえがき」にはこう書いてある。「何人かのまれなる芸術家が，時と
してその独自なインスピレーションで，単なる特定一分野の芸術家としてではなく，強烈
な光で人間の心を納得させる予言者となることがありうる。バイオリンのアイザック・ス
ターン（Isaac Stern），ピアノのアルトゥール・ルビンシテイン（Artur Rubinstein），
多彩な領域における画家のピカソ（Pablo Picasso）がそうであったが，アン・キャロル・
ムーアもその一人であった。彼女は，児童と本と公共図書館の範囲のすべて，という彼女
に任された芸術領域の条件の枠を越えて生き，活動していたのである」。「最大限かつも
っとも広い範囲で，他の誰よりも，児童図書館サービスというこの新しい職業に姿と内容
を与えたのはアン・キャロル・ムーアであった。時代の流れと場所とが彼女の業績の舞台
となっていたのは確かであるが，その達成の色彩と性格とは彼女の想像力の質に由来して
おり，彼女の勇気と揺るがない決意，彼女の確かなニューイングランド人の実務能力は，
花火を打ち上げるように，喜びの共感で空を明るく染めるような，明晰で分析力のある彼
女の心から発しているものであった1」。ムーアはこのような「賛辞」をもってして，その
才能を評価された図書館員の一人であった。 
 ムーアは，1871年7月12日にメーン州リマリックで末っ子の一人娘として生まれた。上に
は7人の兄がいた。弁護士であった父親は，最愛の末娘をどこにでも連れて行った。娘は父
親と同様に法律家になりたかったが，当時，女性は弁護士になかなかなれなかった。母親
は，身ごもった赤子とともに男に捨てられた不幸な使用人の女を自宅の敷地内に葬ってや
ったという「慈悲深い」性格を持っていた2。 
 しかし，アンが21歳のときに両親はともに亡くなり，彼女は職業を探さねばならなくな
って，1895年にニューヨークのプラット学院（Pratt Institute）に入学した。ここはアメ
リカでも初期に開設されていた図書館学校の一つであった。プラット学院を卒業したムー
アは，その後すぐに母校の公開図書館の児童室を任された。ここで彼女は，いくつもの実
験を試みていた。アメリカで児童に対する教育施設やセツルメント活動が始まったばかり
のころで，児童図書館サービスがまだ定着していない時期に室内を華やかに飾って，子ど
もたちを引きつける試みを始めていた。そして，コレクションをなす蔵書は一冊ずつ内容
を自ら検討していた。さらに，はやくからストーリーテリングを重視し，その第一人者で
あったマリー・シェドロックを自館に招いて実演を依頼していた3。 
 ムーアが残した業績のうち最大のものは，その評論活動と後継者の育成であった。彼女
が『ホーン・ブック』に書いた論考や記事は，量的に初代編集長のバーサ・マオニーの寄
稿に匹敵するし，『ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン（New York Herald Tribune）』
に寄稿し，後に『ホーン・ブック』に連載された「三羽のフクロウのノートブック（Notebook 
of Three Owls）」は，20数年以上にわたって続いていた。信ずるところを貫き通す彼女の
エッセイは，パメラ・トラヴァースの『風にのってきたメアリー・ポピンズ』の評価に示
されていた。当時の『ニューヨーク・タイムズ』（New York Times, Dec. 9, 1934, p.10）
の書評がこの作品を評価せず，「ポピンズの行為は…論理を欠き，本の叙述は長すぎる」
と酷評していたのに対し，ムーアは「メアリー・ポピンズは，ウィットと知恵に富んだ新
たな楽しい主人公である。われらの時代には真に楽しめる子どもの本は『四葉のクローバ
ー』よりも稀なのであるから，メアリー・ポピンズには感謝せねばならない4」と称賛して
いた。 
 ニューヨーク公共図書館には，1906年から35年の間勤務し，市内の分館に児童室を配置
して，それらすべてを統括していたアン・キャロル・ムーアは，そこで多くの児童図書館
員を育てていた。次代の児童図書館活動やヤング・アダルト・サービスを担った人たち，
フランセス・セイヤーズ，リリアン・スミス（Lillian Helena Smith），メイベル・ウィ
リアムス（Mabel Williams），マーガレット・スコギン（Margaret Clara Scoggin）はい
ずれもムーアのもとで鍛えられていた5。ムーアは彼女らに対して，ひたすら作品を読むこ
とを強調していた。作品の評価は自分の目で行わねばならないというのが彼女の基本姿勢
であった。 
 ムーアは，少年ニコラスがニューヨークを探索するという，二冊の「創作童話」を書い
ており，人形を使って自作の朗読も行っていた。彼女は「ストーリーテリング」の名手で
あって，弟子たちにもその技術の習得を勧めており，彼女らの中からもストーリーテリン
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グの実行者が出現していた。おそらく彼女は，縫いぐるみ人形を使って「おはなし」を実
演した初期の人物のうちの一人であった6。1954年には長年の研究の成果である『ビアトリ
クス・ポターの芸術（The Art of Beatrix Potter）』も刊行されていた。 
 ムーアの両親ゆずりの「義侠心」は，生涯の最後まで発揮され，自館の利用者である移
民の息子の少年が罪に問われた際には，その裁判の終了まで彼を弁護し続けていた。ニュ
ーヨーク公共図書館での任期が終わりに近づくと, アン・キャロル・ムーアは数々の表彰
に恵まれた。1940年には全国女性図書協会から第一回の「コンスタンス・リンゼイ・スキ
ナー賞（Constance Lindsey Skinner Gold Medal）」が授けられ，1941年には彼女の母校
のプラット学院図書館学部から名誉文学博士号が授与された。そして，1960年にはカトリ
ック図書館協会から栄誉あるレジナ賞も授けられていた7。 
90歳に近いムーアが亡くなったのは，1961年1月20日で，これはケネディが大統領に就
任した日であった。南北戦争から100年を数え，時代は変化の時期を迎えていたのであった。 
 『ホーン・ブック』を支えたもう一人の図書館員アリス・ジョーダンもニューイングラ
ンド人であった。アリスは，ムーアより一年早くに生まれ，一年早くに亡くなっていた同
時代人であったが，その性格はまったく異なっていた。一生をホーン・ブック社に近いボ
ストン公共図書館に勤務していた彼女は，むしろ同社の顧問格であって，その編集者たち
から頼りにされていた。特に編集長のバーサ・マオニーは，ジョーダンの経験と知識に全
面的に頼っていた8。例えば，創刊号では次のようなジョーダンの「エッセイ」を掲載して
いる。 
 
書店が利益や損失を勘定せねばならず，商売の明敏さを示す類の本ばかりを出さねば
ならないとしたら，その書店は生きのびられるだろうか。貧弱な発想と安価に生産され
た本の大群が「卓越した本」と宣言しうるだろうか。この基準を低下させないできた…
進歩的なサービスは，この事業の実際面へのわれわれの信頼を正当化してくれた。成果
の多くは，力と喜びの源泉である良書という真実をゆるぎなく信じてきたところから発
生している。 
（アリス・ジョーダン『ホーン・ブック』1924年10月） 
 
 アリス・ジョーダンは，1870年11月7日にメーン州の港町トーマストンで生まれた。父親
は三代続いた船長であり，母親は文学好きの女性であった。アリスは1900年に司書補とし
てボストン公共図書館に勤務しはじめた。翌年の1901年はアメリカ図書館協会に「児童図
書館部会」が創設された年であった。アリス・ジョーダンはこの図書館に1940年の引退の
時まで働いた。彼女が尽力したのは，ボストンの学校教師との協力関係であり，当時はま
だ両者は理解しあえず，彼女は相手の説得に苦労していた。1917年からはボストン市内の
児童図書館分館全体の統括責任者となり，そのほとんどに児童室を設置していた。 
 ジョーダンは，地元の図書館へのサービス活動を優先させており，ニューイングランド
児童図書館合同会議を組織してその議長を務めていた。さらに，1911年から1922年にはシ
モンズ・カレッジの図書館学部で児童文学の科目を担当していた9。 
  図書館を定年で引退すると，彼女は請われて『ホーン・ブック』の編集顧問となり，1940
年から1950年まで「書評記事」を書き続けていた。 
 1960年の3月に89歳になったアリスは，ケンブリッジの自宅で睡眠中に亡くなったが，
1961年には『ホーン・ブック』は彼女の追悼記念号を発行した。ボストン公共図書館で彼
女が育てた後継者はこの記念号にこぞって投稿していた。ニューイングランド図書館協会
はその後「ジョーダン＝ミラー記念講演シリーズ」を企画，開催していた10 。 
 
注 
 1. Sayers, Frances Clarke, Anne Carroll Moore, New York, Atheneum, 1972, p.iii. 
 2. Sayers, Frances Clarke, op. cit., p.4.  
 3. Shedlock, Marie L., The Art of Story-Teller, New York, Dover Publications, 
1951, p.vii. 
 4. Olson, Joan Blodgett, An Interpretive History of the“Horn Book Magazine”
1924-1973, Stanford, Stanford University, 1976, p.44. 
 5. Eddy, Jacalyn, Bookwomen, Madison, University of Wisconsin Press, 2006, 
p.30-45. 
 6. Miller, Marilyn L., ed., Pioneers and Leaders in Library Services to Youth, 
Westport, Libraries Unlimited, 2003, p.168.  
 7. Miller, Marilyn, op. cit., p.168. 
 8. Eddy, Jacalyn, op. cit., p.32-40. 
 9. Miller, Marilyn, op. cit., p.120. 
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10. Ross, Eulalie Steinmetz, The Spirited Life, Boston, Horn Book, 1973, p.238. 
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６．出版社の関与：ルイーズ・シーマンとメイ・マッシー 
 
 『ホーン・ブック』にとっての助っ人は，図書館界だけではなかった。20世紀初期には
アメリカの出版社が一斉に児童書の刊行に参入していた。統計によれば，19世紀末までは
児童書の出版が500タイトル程度であったが，1930年ころには，その数は1000点を越すまで
になっていた1。 
児童書部門を創設した初期の出版社としてマクミラン出版（Macmillan & Co.）があり，
それは1919年のことであった。ダブルディ出版（Doubleday & Co.）やヴァイキング出版
（Viking Press）はその後を追った。児童書，特に1930年代から40年代における挿絵画家
の台頭は目ざましく，ロバート・マックロスキー（『かもさんおとおり』），ロバート・
ローソン（『はなのすきなウシ』），ドクター・スース（『ふしぎな500のぼうし』），ク
ルト・ヴィーゼ（『あひるのピンのぼうけん』），H・A・レイ（『ひとまねこざるときい
ろいぼうし』）といった画家の活躍は児童文学史の新時代を築きあげていた。こうした活
況を実現させた歴史の裏には，確かな批評眼を持った二人の女性の存在があった。マクミ
ラン出版のルイーズ・シーマン（Louise Seaman，結婚してベクテル姓（Bechtel）となる）
およびヴァイキング出版のメイ・マッシー (May Massee) であった。『ホーン・ブック』
はこの二人にも負うところが大きかったが，二人の方も，この雑誌の評論に勇気付けられ
る点が多々あった，すなわち，雑誌と出版社は，情報提供のうえで互いに「依存関係」を
保っていた。 
 ルイーズ・シーマンは，1894年6月にニューヨーク州ブルックリンのフラットブッシュで
鉄道会社の会計係の家庭に生まれた。努力家の彼女は，女性教育で知られたヴァッサー・
カレッジに入学，古典学を学んだ後，さらにイェール大学にまで進んだ。ヴァッサー・カ
レッジ時代の同級生には，後の児童小説作家のエリザベス・コーツワース（Elizabeth 
Coatsworth）がいた。文学好きのルイーズは，念願がかなってマクミラン出版に就職した
ものの，当時の出版界はまだ男性中心の職場であり，ようやく新設の児童部門の責任者の
ポストに就けたのは1919年のことであった。1929年，35歳のルイーズは, ハーバード大学
出身でアメリカン・エキスプレス社の弁護士エドウィン・ベクテル（Edwin Bechtel）と結
婚し，社会的な地位も安定した。 
  ルイーズ・シーマンの場合，ホーン・ブック社とのかかわりは，マクミラン出版の時代
からであった。児童書についての彼女の広範な知識が知られており，1930年代末には『ホ
ーン・ブック』に招かれてその編集顧問となっていた。さらに彼女は「ホーン・ブック社」
の代表を1941年から1973年まで務めていた2。 
  ヴァイキング出版で活躍したメイ・マッシーは，ルイーズ・シーマンとは異なり，図書
館員の出身であった。1881年にシカゴで生まれ，ミルウォーキーで少女時代を過ごしたメ
イは，早くから図書館の仕事を手伝っており，1906年にはバッファロー公共図書館の児童
部門の責任者となり，児童サービスの初期の開拓者として図書館界でもその名を知られて
いた3。 
 マッシーは，1913年から1923年までの11年間，抜擢されて，アメリカ図書館協会の児童
書の情報提供誌『ブック・リスト』の編集者を務め，批評家としても名をあげていた。こ
の定期刊行物の編集者として，彼女はシカゴからニューヨークやボストンの出版社にも出
かけ，出版社の企画に寄与していた。こうした活動は，出版社の注目するところとなり，
ダブルディ出版社は，メイ・マッシーを引き抜いて，1922年に開設された同社の児童部門
の部長の地位につけた。ルイーズ・シーマンに次ぐ大抜擢であった。ここで活躍はしたも
のの，出版社の幹部とは意見があわず，マッシーは「世界恐慌」の最中の1932年にダブル
ディ出版社を退社したが，翌1933年には新たに児童書部門を設立したヴァイキング出版の
部門担当者に抜擢されていた。 
 メイ・マッシーの作家と画家を見抜く目は確かなものであり，ヴァイキング出版で彼女
が目をつけて刊行した児童書は，1930年代から40年代にかけて，10回の「ニューベリー賞」
と5回の「コルデコット賞」を受賞していた。アメリカ図書館協会時代の経験からマッシー
が最も重視したのは外国人作家＝画家であった。オーストリア人のルートヴィッヒ・ベー
メルマンス（『げんきなマドレーヌ』），ハンガリーからの移民パラン・エドガーとイン
グリ・ドーレア（『まほうの敷物』），同じくハンガリー人のモードおよびミスカ・ピー
ターシャム夫妻（『ルースター・クロウ：アメリカのわらべ唄』），ドイツから逃れてき
たクルト・ヴィーゼ（『町にきたヘラジカ』），ハンガリー出身のケイト・セレディ（『よ
い地主』）といった作家＝画家の登場でこの時期に児童書の出版が空前の活況を呈したの
には，マッシーの貢献によるところが大きかった4。マッシーは，また『ホーン・ブック』
の寄稿者でもあり，多くの批評文を書いていた。 
 1919年，フランスの公教育・美術省はメイ・マッシーを表彰，さらに1950年に彼女は，
全国女性図書協会からのコンスタンス・リンゼイ・スキナー賞を受け取っていた。1960年
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の引退後も，彼女はヴァイキング出版の顧問を務めていた5。カンザス州エンポリアには「メ
イ・マッシー・コレクション」が作られている。ルース・ソーヤーはメイ・マッシーにつ
いて次のように書いていた。 
 
彼女がアイルランドで生まれていたら「妖精の子」と見なされていただろう…半世紀
の間，彼女は「妖精のお金」を惜しまずに使った。彼女は児童書の世界を共有するすべ
ての人がそのお金で豊かになると信じていた。メイは自分では一冊も本を書かなかった
し，その表紙の絵すら描かなかった。彼女の才能は「発見の能力」にあった。作家か画
家が自分の最初の本を持ってくると，見こみがあるからと励まして，もう一度やってご
らんと言って帰した。若手の著者や芸術家のほとんどはメイの励ましに感謝しながら戻
ってきた。戻らない者もいたが，彼女はそういう人たちを残念がっていた。「わたしは
間違いをやってしまった，手もとに留めるべき人を追い払ってしまい，本を出したくな
い人を留めおいてしまった」とよく言っていた。メイにとって子どもたちは抽象的なグ
ループではなく，期待にあふれた顔，本を借りるために図書館の児童室で待ちながら，
小さな期待の手を差し伸べる人たちであった。彼女は児童書の編集者として万全の備え
を持っていた。図書館学校で学び, バッファローで児童図書館員となり, その後, アメ
リカ図書館協会の『ブック・リスト』の編集者を務めた。そして，ダブルディ出版の児
童書編集者となったが, その一つずつのステップを楽しんでいた。ダブルディ出版の後，
彼女はヴァイキング出版社に移って「ヴァイキング・ジュニア・ブックス」の編集を担
当したが，それは幸せな時であった。彼女のリストには，セレディ，リーフ，ベーメル
マンス，ビアンコといった名前が連なっていた。こうした期間に彼女は, 二つの賞を受
賞していた。アメリカ・グラフィック美術研究会の賞，および，全国女性図書協会のコ
ンスタンス・リンゼイ・スキナー賞であった。それはしかし，彼女の本の作家や画家が
ニューベリー賞やコルデコット賞を受賞した際の喜びに比べて何ということもなかっ
た。 
（ルース・ソーヤー「メイ・マッシーのこと」『ホーン・ブック』1967年4月) 
 
 1920年代末には，アメリカの多くの大手出版社も児童書出版に参入していた。ダットン
出版（Dutton & Co.），ロングマンズ・グリーン出版（Longmans Green Publisher），ス
トークス出版（Stokes & Co.），リトル・ブラウン出版（Little Brown & Co.），ハーパ
ー・ブラザーズ出版（Harper & Brothers），その他であったが，なかでも，ハーパー・ブ
ラザーズ出版が群を抜いていた。その児童書部門の編集者に招かれていたヴァージニア・
カーカス(Virginia Kirkus)は，世界恐慌で出版が苦境を迎えていた1932年に，ローラ・イ
ンガルス・ワイルダーの『大きな森の小さな家』の刊行を実現させて，失業者があふれる
暗い時代に灯を点したと評されていた。ヴァージニア・カーカスは，1893年に牧師の娘と
してペンシルヴァニア州で生まれた。幼いころから彼女は「本を出版する」夢を語ってい
たという。ヴァッサー・カレッジを出，コロンビア大学の教員養成カレッジを卒業したヴ
ァージニアは，設立されて間もないハーパー出版の児童書部門に採用されたが，ワイルダ
ー作品のシリーズを刊行した後に，出版社を退職し，ドイツにしばらく滞在した後，帰国
してニューヨークで児童書の書店を開店するとともに，そこで「質の高い書評」を掲載す
る「ニューズ・レター」を発行することにした。これは『ホーン・ブック』に対抗する情
報提供ツールとなり，1935年から1962年まで続いた。カーカスが独力で刊行した「ニュー
ズ・レター」の評判は良く, それが『ホーン・ブック』の刺激にもなっていたことは確か
であった6。 
 
注 
 1. Olson, Joan Blodgett, An Interpretive History of the“Horn Book Magazine”
1924-1973, Stanford, Stanford University, 1976, p.292-293.  
 2. Eddy, Jacalyn, Bookwomen, Madison, University of Wisconsin Press, 2006, 
p.65-87. 
 3. Bogan, Mary E.,“May Massee" Pioneers and Leaders in Library Services to 
Youth, edited by Marilyn L. Miller, Westport, Libraries Unlimited, 2003, 
p.155-156.  
 4. Miller, Marilyn L., op. cit., p.157.  
 5. Gerhardt, Lilian N., “Virginia Kirkus" Pioneers and Leaders in Library 
Services to Youth, Westport, Libraries Unlimited, 2003, p.130-131. 
 6. Gerhardt, Lilian N., op. cit., p.131. 
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７．1924-1950年のエッセイ（概要と抜粋） 
 
 児童書批評誌『ホーン・ブック』がいかなる書評と紹介を展開していたのかは，その実
態を見なければ伝わらない。以下は，雑誌から抜粋した記事である。紙数が限られている
ので，その選択は本論で展開された，編集者，評論家，作家などの文章の一部から抜粋し
た。執筆者は，大別して，作者あるいは画家，編集者，評論家，読者に分けることができ
る。そして，取りあげられたテーマのなかには，作家自身による「創作がいかにして生ま
れるか」といった記事があり，「作家論」，「評論家の姿勢」，「お伽話の意義」，「児
童と読書」，「児童詩」があって，この時期に限られる特徴としては「戦時世界の若者た
ち」という文章もある。以下にその抜粋（翻訳）を紹介しておく1。 
 
 「ピーター・ラビット」が書かれたのは，はるか昔の別世界のことのように思われます。
世界全体が田舎では少しも変化しないで，季節は，緑の葉と枯れた葉という，決まりきっ
たコースをたどり，「自然」は意識しないまでも，常に残酷です。人々はウサギのように
巣にこもります。40年前にピーターが発案されたときのあの足の悪い少年は，今では，爆
撃されたロンドンの一教区の空襲監視員です。ピーターの長年にわたっての変わらぬ魅力
の秘密が何であるか，わたしには決して理解できません。おそらくそれは，彼とその幼い
友だちが自分たちのことだけに熱中しているからでしょう。彼らは常に独立しています。
トプシーのように，彼らはただ成長し続けるだけです。わたしは「マッグレガー」という
名前の庭師を知りません。何人かの園芸家はニックネームを嫌いますが，それがどこから
来るのかは知りませんし，「ピーター」がなぜ「ピーター」と呼ばれるのかも分かりませ
ん。名前の意味を「探って」も見いだすのには困難といえるし，困惑以外には何もないの
です。主人公の何人かは罪のない名付けか，もしくは風刺を意図したものでありますが，
「マッグレガー氏」はそうではないし，ピーター・ラビットも地方色の産物です。「リス
のナットキン」はケズウィック近くのダーウェントウォーター湖の岸辺で暮らしていまし
たし，ミセス・ティギーウィンクルはニューランズ近郊の谷間におりました。「ジェミマ・
パドルダック」と「ジェレミー・フィッシャー」と他の者たちは，イングランド湖畔地方
南部のサウレーで生活していました。後に印刷された「ブタのロビンソン」を含む初期の
本は，ペンとインクで書きなぐった，子どもたち宛ての手紙として書かれたものです。気
ままに書いたほうが楽しいし，結果はそのほうが幸せなのです。わたしは，野の花や動物
たちやキノコやコケや森や小川，何千という田舎のあらゆる事物のなかのお伽の国にいて，
絵を無理にでも創りだそうとはしません。不変のリアリズムとロマンスの楽しい変わらぬ
世界は，北方の過酷な気候のもと，頑健な祖先たちの伝承のもと，丘上からやってくる力
なのです。 
（ビアトリクス・ポター「丘からやってくる力」『ホーン・ブック』1944年3月） 
 
 なかば眠っていたロンドン市庁舎の鐘が，戦争で倒れた「鐘突き係」の思い出のために
鳴らされたとき，聖クレメント・ディンズの鐘は，敵の行為による基盤の破壊のため，そ
れに共鳴して鳴ることにはなりませんでした。 
 
貴方のオレンジはどこ，貴方のレモンはどこ，いま沈黙しているのはなぜ，聖クレメ
ントの鐘よ，すべての鐘は鳴っていたが，ロンドン市内のあらゆる鐘は，いまや文字ど
おり鳴らなくなった。子どもたちはみな知っている，文字を習う以前から，ビッグ・ベ
ンでさえ，その良き音色を聞かせる，貴方の愛らしき音色はどこに，熟した果実のよう
な，甘き香りの金のオレンジ，明るい黄色のレモン，ふたたび鳴って，もう一度，聖ク
レメントの鐘よ，揺れながら呼びかける，「オレンジよ」，「レモンよ」，父を亡くし
た子どもたちも，そばで耳を澄ましている。子どもたちのために鳴れ，父たちも聞くで
あろう。 
（エレノア・ファージョン「子どもたちの鐘」『ホーン・ブック』1947年7月） 
 
 ワンダ・ガークについてわたしが知っているすべては彼女の絵である。わたしはそれを
展示会や雑誌の複製で見てきた。それらは美しく，きわめてシンプルで，普通の事物の不
思議さにあふれていた。それらはいくつかの興奮の感覚をもたらしてくれた。わたしは常
に，手をのばしてその絵に触れたくなる。もし新しい出版社が児童のために仕事をした芸
術家を網羅することになるなら，ワンダはその先頭に来るべきだ，とわたしが確信してい
るのは，こうした感覚のためであった。面会の約束がとれて，わたしはウェイエ画廊で彼
女に会った。 
 わたしがそこで見たのは，画家であるとともに物語作家であった。絵のある物語と絵の
ない物語。彼女は，古い手法でそれをこなすとともに，人を楽しませる名人であり，幼い
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子どもたちが大勢いるガーク一家の支え手であった。そればかりでなく，彼女は物語のつ
まった大箱を農民の祖先から受け継いでいた。彼女は，場面を創りだし，登場人物を動か
し，驚きを発明する才に長けていた。わたしの目の前にいる少女は，落ちついたビジネス
ライクの態度で画帳を見せてくれた。一か月後，わたしは事務所で『100まんびきのネコ』
の素晴らしい素描に息をのんでいた。まさに，国中の子どもたちがほぼ20年にわたり感じ
てきたのと同じく。しかし，この最初の日に，彼女が恥ずかしそうに，しかしきっぱりと
語った言葉は，彼女が作家であることを示していた。 
 
   空想はどこで育つのか教えてよ， 
   心のなかでか，それとも頭のなかでか。 
 
 「空想」とは愛情の意味であるとわたしは推察する。しかし，絵画にあってそれは不可
解である。きわめて多くの児童書は，さして良いとはいえない，頭から出てきた空想であ
って，かなり多くがほとんど頭を使わずに心から発している。ワンダの物語は，自分で創
りだしたものにせよ，グリム兄弟が森の小屋で集めたものの翻訳や再話であるにせよ，そ
うではなく，何人かしか読めず，多くは過去を回想する語り手に依存してきた何世代もの
働き者の農民たちの願いであり夢であった。 
 ワンダの物語のスタイルは，きわめて意識的かつ良心的であって，半ば歌，半ば語りと
いう再話や記憶に適したものであった。そして，ワンダの物語の道徳的な傾向は常に好ま
しい。いや，それは「道徳的」と言うよりも，身体に悪よりは善を吹き入れる，汎人類的
なモラルであった…成長と実演に対する彼女の要望は，樹木のようであった。彼女は「す
べてから逃げ出すため」でもなく，変わった外国を見るためですらなくて，広く旅行する
必要も認めていなかった。彼女の眼差しは，絶えざる形式と色彩の探究の感覚をもたらし
ており，彼女の読書は，常に拡張の探索，他人との議論のための基盤であって，彼女を巡
る苦しい現実生活からの逃避のためではなかった。 
（ｱｰﾈｽﾀｲﾝ・ｴｳﾞｧﾝｽ「作家としてのワンダ・ガーク」『ホーン・ブック』1947年5月） 
 
 マリー・シェドロックは，その音声，直観力，演技力において真の芸術家であるがゆえ
に，ストーリーテラーの芸術をここに復活させてくれた。選びぬかれ，才能と結びついた
言葉が芸術家により語られるとき，魂に訴えるその効果ははかり知れないという事実を，
彼女は身をもって再現してくれたのである。自分の子どもたちを語りの文学で育てた人た
ちは，強力な人格形成力を駆使していた。それが喜びに満たされるがため，いっそう強力
である。音声の音楽の影響のもとで，身体はリラックスし言葉は奥底にまで入りこみ，し
っかりと定着して，他のいずれの手段よりもはるかに見事な結実を育てる。あらゆる音楽
の基礎は人間の音声にあるのだ。 
そのうえ，ストーリーテラーは，印刷本への飢えをつくりださせる。図書の伝統を持ち
合わせていない多くの人たちに対して，ストーリーテラーは，図書の意味を明らかにし，
それを蘇らせ，聞き手と読み手の間の橋渡しをしてくれる。 
 語りの文学を持つ人々のなかで，ストーリーテラーは特別の人物であったし，特別の人
で「あり」，特別の人で「あるべき」だ。現在のアメリカではストーリーテラーが，多く
の民族の文学を選ぶかもしれないが，その選択のためには背景の知識と判断力と嗜好がな
ければならない。そのうえに彼は，適度な音声，話し方，身振り，人格を持たねばならな
い。われわれは，さらに多くのストーリーテラーを必要としているが，求めているのは，
同時に芸術家であるようなストーリーテラーだけである。 
（バーサ・マオニー「マリー・シェドロック」『ホーン・ブック』1934年10月） 
 
 芸術は，それを検討し評価する健全な批判的な判断が存在するところでのみ繁栄する。
批評家はまず第一に，作品の，テーマについての真の見解を持たねばならない。基本的な
見解は，過去と現在の児童書の知識，ならびに，万人のための世界の最高の文学から育つ
ものである。こうした見解，こうした尺度は，子どもたち自身と今日の図書に対する彼ら
の反応に関連すべきものである。批評家は，本とともにある児童の体験，もしくは，彼ら
が自分のために本を選び読むところを見つめねばならない。これは分かりきったことであ
ろうが，批評が優れた点とともに欠点をも指摘する点が重要であることについては，一般
に理解されているとは思えない。1924年10月の創刊号以来，『ホーン・ブック』は，新旧
の児童書についてのアリス・ジョーダンの文章に多くを負っている。雑誌の「ブック・リ
スト」の編集者として，1939年10月以降の毎号に，ジョーダンは積極的な批評と見事な散
文の見本を書いてくれた。児童書についてのコメントは，その批評家の熟達した表現によ
り示される判断，誠実さ，公平性，技巧により価値あるものとなるのである。 
（バーサ・マオニー「児童書の批評」『ホーン・ブック』1946年5月） 
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 一行か二行に好奇心がわき，その本の質を自分の目で見て確かめたくなるが，それはコ
ラムの言葉には相当するが，結果はわずらわしいだけで何にもならない。 
（ｱﾝ・ｷｬﾛﾙ・ﾑｰｱ「三羽のフクロウのノートブック」『ホーン・ブック』1937年3月） 
 
 背景の力にも欠け，想像力にもアピールせず，言葉の選択の技巧も無いようなこの一年
の本ばかりを見始めたようなとき，わたしはきまって『霧の小島の宝物』に目を向けてい
る。 
（ｱﾝ・ｷｬﾛﾙ・ﾑｰｱ「三羽のフクロウのノートブック」『ホーン・ブック』1937年9月） 
 
 子どもの本の刊行が利を生むようになって以来，フクロウたちは不安を感じている。ア
メリカの子どもの本が，あらゆる国の子どもたちの文学のための創造的な寄与でなくて，
単なる商品になってしまうなら，それは重大な危機である。昨年の春，イングランドとフ
ランスでフクロウたちはきわめてはっきりとこの危機を見ていた。賞金やメダルが何らか
の意味ではじまっていた。それは必ずしも創造的芸術とは折り合いそうもない何らかの意
味で。賞金やメダルは，判断が健全で，利害の状況に関係ないかぎりにおいてのみ良いも
のであって…潔癖性が後に残る。挑戦されているのは，芸術家であり，批評家であり，出
版社であり，市民であるが，子どもたちの本のなかの真の宝物を呼びおこし，擁護しよう
との義務感が，1938年という年ほど感じられることはなかったようにわたしには思える。 
（ｱﾝ・ｷｬﾛﾙ・ﾑｰｱ「三羽のフクロウのノートブック」『ホーン・ブック』1938年1月） 
 
 「寛容」は誰しも努力によって身につけられるものではない。それは，人間的な心から
わき出るもので，子どもが家庭生活と自然な社会との接触のなかで見いだし，養うことに
よって育てられる。学校が持つ一つの機会は，あらゆる領域に対する観察の習性と明快な
思考を築きあげ，戦争がさし迫ってきたときの無益なジェスチャではなく，何時にあって
も「我慢に耐えている」といった主張が子どもたちにとって抽象的な誇張の言葉であるの
を取り除くよう期待できる点にある。同様な意味は「民主主義」にとってもあると思われ
る。「わたしの利点のすべてはその自制にある，わたしは教訓によるのではなく，日常の
仕事を貫き通すことで人を育てる」とソクラテスは言っていた。 
（ｱﾝ・ｷｬﾛﾙ・ﾑｰｱ「三羽のフクロウのノートブック」『ホーン・ブック』1939年5月） 
 
 美，調和，ユーモアはあらゆる土地の子どもたちが生まれ出る根源である。わたしは常
にそうあるべきと感じており，世界の現状もわたしの信念をいささかたりとも揺るがすこ
とはない。ロシアの子どもたちがおそらく守り通せないような誓いを口にすると伝えられ
るようなときにあってすらそれは変わらない。お伽話を彼らの土地から追放しようとの通
達が発せられたときですら同じことであった。 
 教育というわれらの小システムは最盛期にあり，それは過ぎさろうとしているが，それ
ら民衆の道具，すなわち，生活の中心にある詩と音楽，あらゆる世代に新たにわき出る古
来から伝わる願望と念願とは消えさることはない。それらは，新たな色彩と姿と生命力を
持っているだけであって，過去にあっても未来にあっても，現実もしくは純粋な想像のな
かでも，その通訳の能力に依存するであろう。自分自身の子ども時代を忘れてしまったよ
うな，いずれの芸術家も著者も子どもたちを喜ばすことは期待できないであろう。 
（ｱﾝ・ｷｬﾛﾙ・ﾑｰｱ「三羽のフクロウのノートブック」『ホーン・ブック』1943年12月） 
 
 新たにウォルター・デ・ラ・メアの刺激的な「動物物語」の序文を再読して，想像力の
目を通じて，作者たちが動物世界にかかわる人間の古来からの信念を持ち続けてきたこと
を感じながら，新たな本を見る思いがしていた。 
 デ・ラ・メア氏により選定され整理されたこの優れたコレクションが，真の動物物語の
もう一冊にすぎないと誰しも考えてはいけない。そうした選集は多いであろうが，ここに
あるのは，真の意味で，彼が子どもとして愛した物語の彼自身の版である。言語の巨匠の
確かな言葉にくるまれ，それらは，われわれがしばしは出合うものよりもはるかに注目を
引きつける。 
 物語の実体は未知のものではないにせよ，「三匹の小ブタ」や「ヘニー・ペニー」とい
った単純で楽しい童話から，「カエルの花嫁」といった魔法と魅惑のより複雑な物語，「ア
ザラシ男」の不気味さをともなう悲しい伝説までの，多様性と豊富さを持つ動物の民話を
編纂したその仕方が新しい。 
 しかし，本書に見いだせる最大の宝庫は，ウォルター・デ・ラ・メアが「序文」のなか
で例示した，人類の遥か昔の過去からわれらの時代の創造力に至るまでの発達のパターン
をたどった，お伽話と神話と伝説の起源にある。 
 彼はまた，人間の行動を支配する動機という意味での動物の行為の解釈に見られる，古
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代の語り手たちの動物世界への身近さを強調している。動物たちの語る力と人間のような
行動を起こす能力を信じていた物語の語り手たちは，こうした身近な生き物のなかに，寓
話の形式よりもはるかに手のこんだ，道徳性の少ない，素晴らしい文学上の発明を見いだ
していた。 
 他の動物たちに付与された本能と知性に比べてみると，われわれは常に優越して輝いて
いるとはいえない。いくつかの面で彼らはわれわれよりも敏感であり，われわれを超えた
感覚を持ち，われわれが感じえない影響力に対して敏感である。 
 原始の男たちのこうした確信に思い至るとき，わたしは，非日常の世界における実在の
動物たちの物語の属性を今日の作家たちがどこまで受けとめているかを自問せざるをえな
くなる。また，今日の最良のストーリーテラーが，人間には知られていないが，家庭内の
ペットや労働相手には知られている世界についての空想によりわれわれを楽しませてく
れ，動物の個性の能力と多様性を，なおも読者に確信させているのを発見しても，まった
く驚かされるわけではない…ネコほどに魔術が身に結びついている動物はいない。そのた
めに，近代の多くの作家はその空想的な物語のなかの代表的な主人公にこの動物を選んで
物語を完成させている。ネコ自身は，その不可思議な態度と尊大な独立心により，それを
要求していると言う者がいるかもしれない。しかし，彼らのほとんどは，親切な生き物で
あって，ほうきに乗ってくる魔女の悪相からは遠く隔たっている。 
（アリス・M・ジョーダン「お伽の国の動物たち」『ホーン・ブック』1941年11月） 
 
 この戦争とその問題点について，若い人たちが何を考えているかは，われわれすべてに
とってきわめて重要なテーマである。彼らの態度を発見するためには，彼らが読んだ本を
ながめ，彼らの感想を聞くのに越したことはなかろう。わたしの観察は，若者のための図
書館で，二年にわたり見聞きした体験に基づいている。 
 戦争は様々な方面で若い人たちにとって身近になっている。これは若者の戦争である，
と彼らに語り，彼らもそれを実感していた。男の子たちには，地球の片隅にまで散らばっ
ている友人や同時代人たちがおり，そこで彼らも同じ意見にしたがうよう求められている。
女の子たちは，社会的な関与に尻ごみをし，早い時期から仕事と結婚の問題に向きあって
いる。こうした戦争の身近さは，彼らに敏感に，人道問題への感受性，危機のなかでの自
分たちの役割，そして，いささかの緊張感と不安定感を気づかせてくれる。しかし，時代
の表面的な明らかな効果にもかかわらず，若い人たちの気質はなおも楽天的であり，支配
的な彼らの態度は落ちついており，彼らの読書興味はいつにもまして幅広く変化に富んで
いる。 
 男の子たちは，常に職業の可能性に関心を寄せる。いまや彼らは差し迫った職業として
軍隊を見ているから，様々な部門の勤務上の資格と義務のためのガイドブックとか，船や
飛行機や武器についてのデータを求める。各段階ごとの訓練を伝えてくれる本は，それら
が彼らがじきに自ら体験することの手引書であるがために人気がある。こうした本に対す
る彼らの関心は，平時における生涯案内としてのカレッジの案内書のように自然である。 
 ライト兄弟がキティホークでの飛行機で最初に空を飛んで以来，航空は男の子たちの第
一の関心事であった。航空機の何十年かの発達を数カ月に短縮してしまった戦争は，飛行
術の複雑な科学に対する若者の把握力をも早めてしまった。戦闘機の空中戦，操縦法，気
象学，エンジンのデザインとその運転，空気力学は，14歳か15歳の年頃には強力な「餌」
となっていた。だがそれは彼らだけの「餌」である。14歳のある少年は，何冊かの空気力
学の本を判定するかのごとくにながめてから，「でもこれらは，あまりにも初歩的ですよ」
と述べていた。 
 こうした早熟さは，ラジオ，化学，写真術，電気への関心とその理解にまで発展してゆ
く。技術による戦争と将来の技術世界に関するかぎり，彼らには準備ができている。しか
しながら，こうした科学への関心が，いまや戦争への適用へと向けられてはいるものの，
戦争そのものはそれらから生まれたわけではない。化学戦争について読む少年は，過去の
化学実験について読んでいるのであり，明日の産業化学についても，読んで同じく満足す
るであろう。 
 すべての戦争を扱った図書のうちで，最も人気があるのは，戦闘のなかでの男たちの勇
敢さを語るものである。だが，これも新たな関心事ではない，危険に直面する男たちの生
涯は常に人気ある読み物であった…しかし，われらの時代のいっそう微妙な諸問題，すな
わち，民主主義，孤立主義，国際関係，戦後世界に対する若い人たちの態度はどうであろ
うか。 
 若者たちは，抽象的に考えようとはせず，明日の世界の青写真にはあまり関心がない。
しかし，彼らは，人間的な見地から民主主義の問題をはっきり意識している。不公平がし
ばしば他の人種や肌の色の少年・少女を襲っていることを，彼らの誰もが知っている。事
実，若者の間にも偏見はある。だが，想像しうるよりはるかに多くの者はこの不正を糾す
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のに熱心である。ジョン・チュニス著の『オール・アメリカンとキーストーンの少年たち』
といった本は，若い人たちが理解できる言葉で人種偏見や不寛容という特殊な問題を暴い
ている…そこには理想主義，きわめて特殊な理想主義がある，それは，曖昧さや抽象性が
なく，あらゆる人々の平等の機会としての民主主義への信念である。 
 若者の間には孤立主義はない。彼らは世界観を獲得する必要がない。そのなかで育って
きたからである。飛行機のスピードは彼らにとっては想定内のことであり，すべての大陸
の近さは当然のものである。彼らは，むしろ，他の人種について真の好奇心を持っている
から，人類としてのそれらの人たちを見せてくれ，日常生活に注目している本を読んでい
る。おそらく，彼らは賢いのだ…中国は，理解しうる中国人の人間性において少年・少女
にとってリアルである。パール・バックの『大地』について，ある少年はこう書いていた。
「これまでに書かれたうちで最高の本の一つである。典型的な中国の家庭がまさに実物大
で示されている」。 
 多分，あらゆる人種の個人へのこうした温かい関心は，アメリカ人の天賦の才能なので
あろう。アメリカ人は常に，大旅行家であった。旅行者として彼らは友好的，人間的であ
り，好奇心に燃え，機敏であった…彼らの関心は敵国をも包含していた。ノラ・ウォルン
の『星にとどけ』はドイツについて言うべき最良のことが書かれており，杉本の『サムラ
イの娘』はきわめて人間的な日本の娘の自叙伝であった。 
 若い人たちは，ナチスに支配された国々の悲劇を理解しているが，読んだ本について常
に同意しているわけではない。年齢，気質，育った背景が変化をもたらしている…戦争の
道具とか進行する戦争の実態についての専門的な本への関心が不可避であるにせよ，若い
人たちの読書には連続性と変化とがある。彼らのほとんどは普通の生活を送っており，な
おも幅広く読んでいる。今のところ，彼らはヨーロッパやアジアの若者たちのように戦争
の影響を全面的に感じているわけではない。今のところ，彼らは先の戦争で若者たちを覆
った惨禍と悲観主義にさらされてはいない。戦争が続けば何が起こるであろうか。この問
題は，若い人たちを見つめ，彼らに期待をかけるわれわれに対する挑戦である…若い人た
ちには安全が必要である。それはどのような安全なのか。パール・バックがこの疑問に答
えている。「われわれが何とかしてもたらそうとしている安全とは，家屋敷や地域社会や
あらゆる平和の確保といった安全ではない。そうした安定を信じさせておくのは危険であ
る。それはもう存在していないからである。しかし，より深く，根底においてより真実の
安全がある。それは，人類の価値を，最後の一人にまで，信ずるよう教えこまれている魂
の安全である」。 
（マーガレット・C・スコギン「戦時世界の若者たち」『ホーン・ブック』1943年11月） 
 
注 
 1. Fryatt, Norma R., A Horn Book Sampler：Selected from Twenty‐Five Years of 
the Horn Book Magazine 1924―1948, Boston, Horn Book, 1959, 261p. 
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第一部 まとめ 
 
 バーサ・マオニーとエリノア・ホイットニーが1924年に創刊した雑誌『ホーン・ブック』
は，初号から4年目の1928年には発行部数1450部の小雑誌だったが，ボストンの女性団体と
当地の知識人，および，教育熱心な市民たちに支えられて, 順調な発達をとげ，第二次世
界大戦後の1946年にはその部数を5000部にまで伸ばしていた1。その原動力となったのは，
創始者バーサの熱意とボストン公共図書館のアリス・ジョーダン，ニューヨーク公共図書
館のアン・キャロル・ムーアの支援があったからであった。この二人の児童図書館員はそ
の知識を発揮して雑誌の成功に協力した。特に，ホーン・ブック社の近場にいたアリス・
ジョーダンは，バーサの最大の相談相手であり，自館の児童図書館員を動員して，執筆面
にも協力していた。こうした4人のチームにさらに加わっていたのは，折からに児童書出版
に注目していた出版社の職員たちであった。ボストンは以前より，ニューヨークとならん
でアメリカの出版産業の「拠点」であった2。 
 『ホーン・ブック』の成功の理由の最大の要素は，バーサ・マオニーが立てた「基本方
針」であった。その一つ「良書の選定」は，特に児童書を見極める目を必要としていたが，
その点ではジョーダンとムーアという大先達がいた。そして，第二の基準「時代への適応」
は，編集長バーサが身をもって体験してきたものであった。1924-1950年は児童文学の豊作
のときであった。バーサは, 雑誌のほぼ毎号に「編集記」を書いていた。ムーアもジョー
ダンもかなりな量の記事を寄稿していた。こうして，雑誌の基盤は，最良の編集体制のも
とに固まっていった。後は，バーサ以後の編集者がこの基本方針を受け継いでくれるかど
うかであった。幸いにも，バーサは，編集長の地位を退いた後も，その没年まで，参与と
して雑誌の出版に関わっていた。 
 
注 
 1. Olson, Joan Blodgett, An Interpretive History of the“Horn Book Magazine” 
1924-1973, Stanford, Stanford University, 1976, p.268.  
 2. Eddy, Jacalyn, Bookwomen：Creating an Empire in Children’s Book Publishing 
1919-1939, Madison, University of Wisconsin Press, 2006, p.72-75.  
 
 
 
 
第二部 戦後アメリカの興隆と児童書 
１９５１－１９７０年 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現在のホーン・ブック社（筆者撮影） 
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第二部 はじめに 
 
 『ホーン・ブック』の初代編集長バーサ・マオニーは，1950年に編集長の職を退いて，
次代のジェニー・リンドクウィストにそのポストを譲った。とはいえ，バーサは理事会に
留まり，引き続き雑誌の存続を見守っていた。リンドクウィストが選ばれたのは，当人が
シモンズ・カレッジでの後輩であったのと，図書館で働いて経験が豊富だったからであっ
た。しかし，第二次世界大戦後のこの時期は，戦争の直接の被害のないアメリカが，急速
に世界の大国となった時であり，児童書を含む出版事業も例を見ないほどの活況を迎えて
いた1。バーサを尊敬していたリンドクウィストは，雑誌の基本方針を守るとともに，投稿
される批評の文章をいっそう長編にし，取りあげる論調をさらに鋭くすることを求めた。
しかし，ニューイングランド人の編集陣のなかで孤立していたスウェーデン人の彼女は，
結局，7年後に退任せざるをえなかった。戦後，アメリカの児童書出版の急激な発展につい
てゆけず，雑誌そのものにとっての「停滞」の時期を招いていた2。 
 次いで，1958年より第三代目の編集長となったルース・ヴィグァースは，この時期に適
した国際人であった。中国の武昌で図書館学校に勤め，結婚して夫とともに世界各地を放
浪した後，アメリカではニューヨークやボストンで「マイノリティ」のグループのなかで
暮らしていた。彼女が編集長を務めた1967年までの期間に，アメリカは二つの大きな変化
に見舞われていた。その一つにアメリカは「パクス・アメリカーナ」と呼ばれる平和維持
の大国となって，共産主義国のソビエト連邦に対抗する民主主義諸国の盟主になったこと
であった。国交を回復した日本はその最大の同盟国の一つであって, 1960年代からはアメ
リカ国内で日本文化が紹介され, 日本研究が盛んとなっていた。日本の児童文学もこの時
期に歓迎されていた。もう一つの変化は，国外からの移民の到来であった。ヨーロッパの
貧しい国からだけではなく，国境の南からも, カリブ海の彼方からも移民が殺到してきた。
移民の増加は児童書の世界にも変化をもたらしていた。才能ある作家や画家が児童書とい
う分野で活躍したからであった。児童文学は彼らにとって恰好の活躍の場であった。 
  このように，特に1960年代はアメリカ合衆国の繁栄のときであり，その自信は評論家の
文章にも表現されていた。アン・キャロル・ムーアに師事したフランセス・セイヤーズが
巨匠ウォルト・ディズニーの作品の品性を否定し，『ホーン・ブック』の編集者たちがそ
れを容認したところにもその姿勢が明確に示されていた3。 
 この時期は，第一期に引き続いて，図書館員や出版人たちが雑誌を支えていた。特に目
立った活動の方面は，学校図書館の重視であって，ニューヨーク公共図書館で育てられた
マーガレット・スコギンの活躍が目だっていた。本研究の第二部は，こうした「過渡期」
の時期の変化とそれに即応した編集陣の活動が取りあげられる。 
 この時期に雑誌に掲載された雑誌記事（第十二章）は，主として編集者や協力者が書い
たもの，および，時代の特徴を示しているものを見本として選んでいる。 
 
注 
 1. Olson, Joan Blodgett, An Interpretive History of the“Horn Book Magazine”
1924-1973, Stanford, Stanford University, 1976, p.292-293.  
 2. Olson, op. cit., p.19-21.  
 3.Horn Book Index 1924-1989, ed. by Serenna F. Day, Phoenix, Arizona, Oryx 
Press, 1990, p.393. 
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８．編集者と協力者たち：リンドクウィスト，ヴィグァース，ウィリアムス，スコギン 
 
 第二次世界大戦で勝利国となり，続いて朝鮮戦争 (1950-53年）に出兵したアメリカ合衆
国は，ヨーロッパ諸国の疲弊をよそに，「世界平和の擁護者」として，共産主義諸国を相
手にする最強国となっていた。豊富な農産物の輸出を背景に，経済的にも安定した成長が
見こまれていた。こうしたアメリカの繁栄の時期に，雑誌『ホーン・ブック』もまた成長
の路線をたどっており，それは1951年より1970年までの発行部数にも示されていた。この
時期は，日本と西ドイツの顕著な経済復興は見られたものの，「発展途上」の国々が大半
であった。雑誌の発行部数の推移は下記のとおり1。 
 
        1950年  6629   1951年  7000   1952年  8000   1953年  8200  
        1954年  8600   1955年  9300   1956年  9500   1957年  9500  
    1958年 10500   1959年 10500   1960年 10816   1961年 11215  
        1962年 11993   1963年 13618   1964年 15314   1965年 17708  
        1966年 20988   1967年 24776   1968年 27203   1969年 27272  
    1970年 28422  
 
この時期の雑誌の編集長は, ジェニー・リンドクウィスト (Jennie D. Lindquist)とル
ース・ヴィグァース (Ruth Hill Viguers)であった。二人はともに，雑誌の変化にふさわ
しい「異色」の人物であった。 
 バーサ・（マオニー）・ミラーを受け継いで1951年から1958年まで第二代の編集長を務
めたジェニー・リンドクウィストは，スウェーデン人であったが，アメリカに定住した後
には図書館員としての輝かしい経歴を持っており，すでに1941年より『ホーン・ブック』
に関与していた。すなわち，ニューハンプシャー州マンチェスターの児童図書館員，ニュ
ーハンプシャー大学の図書館員，オルバニー公共図書館の児童室の主任であった。ミラー
が彼女を抜擢したのは，こうした図書館員の経験からであったろう。1950年末の雑誌の巻
頭言には次のような報知が載っていた。 
 
1951年1月1日には，ジェニー・リンドクウィストが『ホーン・ブック』の編集長にな
ります。彼女は，1948年7月1日に編集局マネジャーになって以来，確実にこのポストへ
の準備を進めてきました。ミス・リンドクウィストは『ホーン・ブック』が目指してき
たゴールを良く知っており，それに完全に共感してきました。ホーン・ブック社は，自
信と信念をもって，歴史の新たな一章をいま踏み出そうとしています2。 
 
しかし，リンドクウィストが書いた文章からは，児童文学に対する一貫した定見と，雑
誌の今後の方向に対する確たる方針が見当たらない。彼女からは，バーサ・ミラーに対す
る尊敬の念とミラーが立てた方針を堅持したいとの希求は伝わってくるが，それ以上では
なかった。編集長としての時期がそれほど長くなかったのも，その結果だったのかもしれ
ない。雑誌の初期の歴史を博士論文に取りあげていたジョーン・オルソンは，リンドクウ
ィストの時期を「結果としては停滞」と見なしていた3。彼女がニューイングランド気質の
編集陣のなかで孤立していたのかも知れない。 
 1958年に三代目の編集長に就任したルース・ヴィグァースは，『ホーン・ブック』の地
位を世界の図書館界のなかで定着させた功績により知られていた。執筆協力者であるフラ
ンセス・セイヤーズによる文章はその論拠となるので，ここに引用しておきたい。 
 
『ホーン・ブック』の編集長を引退した1967年にルース・ヒル・ヴィグァースはナン
シー・フライスの「リスの冬ごもり」の詩を引用していたが，それは「不滅」を意味し
ていた。この雑誌の伝統は, 主としてニューイングランドに根があったが，ルースはそ
れを太平洋にまで広げた最初の編集者であった。児童書についての知識をこれほど豊富
に持っていた人はいない。彼女の編集時期は「革新」の歳月であった。アイザック・ア
シモフの科学記事から始めて，大学教授，詩人，評論家のすべてを動員していた。とも
すれば「女性本位」と言われていた雑誌に「男性的」なものを盛りこんでいたのも彼女
であった。 
（セイヤーズ「よくぞやった，リス君よ」『ホーン・ブック』1971年4月) 
 
1967年まで編集長を務めたルースは, それ以前にも, 児童図書館とストーリーテリング
の精力的な活動家であり，批評家としても抜群の業績を残していたので, 彼女の経歴はい
ささか詳しく述べておく必要があるだろう4。 
 1903年にカリフォルニア州オークランドで生まれたルースは，オレゴン州のウィラメッ
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ト大学を卒業し，高校の英語教師を一年勤めた後，シアトルのワシントン大学図書館学部
で資格を取りなおして再出発していた。シアトル公共図書館での短期間の勤務を経て，ル
ースはニューヨークに赴いた。1927年から1943年のうちのほぼ12年にわたりニューヨーク
公共図書館の児童室でアン・キャロル・ムーアとフランセス・セイヤーズの指導を受けた
彼女は，児童図書館員になりきっていた。その間の1929年に彼女は，ニューヨークを離れ
てスペインに渡り，マドリードの国際女子学院で図書館の設立に立ちあった。その2年後に
ニューヨークの児童図書館に戻ったが，1936年には当時武昌にあった中国の図書館学校に
赴任して，児童図書館の科目を担当した。翌年には，中央中華カレッジの法律・経済学講
師であったリチャード・ヴィグァースと結婚，夫妻は東南アジアからヨーロッパにかけて
放浪の旅を続けた。1937年の末にニューヨーク公共図書館に戻ったルース・ヴィグァース
は，ブロンクスの巡回図書館の主任となった。 
 
どの大都市も常に変化にさらされ，人口は次から次の地区へと変わってゆくので，図
書館としては，こうした変化のなかで児童を見失わないように常に気を配っていなけれ
ばならない5。 
 
  ヴィグァースは，ストーリーテリングを自分の最大の任務と見なしていた。スペイン，
フランス，中国で子どもたちに奉仕し，シアトルでは日本人，ニューヨークではユダヤ系
やアフリカ系の子どもと交わっていたルースは，様々な人種の子どもたちに物語を聞かせ
ることが児童サービスの基本だと見なしていた。彼女は，公園でも自宅のアパートでも実
演してみせた。 
 ニューヨーク公共図書館の在職時から，ルースはすでに児童文学の批評家としても頭角
を現していた。メイグス，イートン，ネズビットと共著で1953年にマクミラン出版から刊
行した『児童文学の批判的歴史』では，受け持った1920年から1950年までの歴史を「黄金
時代」として評価していた6。 
 娘を出産し，夫も終戦後に帰国してくると，妻は図書館の実務から引退して，夫妻はマ
サチューセッツ州のウェルズリーに移住した。だが，活動的なルースは，その後もさらに
いくつもの仕事に関与していた。まず，ボストンのシモンズ・カレッジでストーリーテリ
ングを教え始めた。シモンズ・カレッジの図書館学部で彼女は1949年からその死去の1971
年まで教えていた。そして同時に，バーサ・（マオニー）・ミラーに招かれて，ヴィグァ
ースは『ホーン・ブック』の三代目の編集長に就任した。 
 ルース・ヴィグァースが編集を担当した1958年から1967年の間に，雑誌の講読者が倍増
したことは数値（前頁参照）により明らかであるが，それにはいくつかの理由を指摘でき
る。第一に，彼女は「推奨できない」評価欄を新たに設けていた7。1960年代のアメリカで
は児童書の出版点数も急速に伸びていたが，戦後の好景気は多数の劣悪な本も産んでいた。
彼女のこの手法は，批評家のみならず出版社にも好評であった。だが, 著者からの反発も
数多く, この方向は，時に物議を醸し出していた。さらにルースは，児童向けの科学読み
物を重視し，「ロボット学」で知られた科学者＝作家のアイザック・アシモフに連載コラ
ムを担当させた。ソビエト連邦が人工衛星スプートニック号の打ち上げに成功したのは
1957年であり, アメリカの若者たちは，宇宙開発競争で遅れをとった衝撃から立ち直るべ
く科学読み物に関心を寄せていた。 
 
子ども時代の本は教育的である必要はないという事実は，大人たちには受け入れがた
いであろうが，事実，子どもたちは何でも読むけれども，良書には，情報，教育，その
他の崇高な目的などはなくとも良いのである8。 
 
  『ホーン・ブック』を引退したルースは，翌年にはブラチスラヴァ（スロバキア）の第
一回児童書展にアメリカ代表の評議員として参加しており, 1968年には全国女性図書協会
の権威あるコンスタンス・リンゼイ・スキナー賞を授与されていた。1969年末に夫と死別
した彼女は, その約一年後に亡くなった。住んでいたウェルズリーの町には「ルース・ヒ
ル・ヴィグァース記念コレクション」が作られている9。ルースの夫が生前に書いた文章に
はこうある。 
 
  妻のルースは，図書館員として，教師として，著者として，講演者として，編集者と
して表彰され，わたしもそのすべてを認めているが，それとともに，母親として，家庭
の守り手としての彼女に感心する。『児童文学の批判的歴史』を彼女は家事の間の30分
程度の時間を利用して書き継いでいた。わが家は常に朗読の声であふれていた。大陸を
横断したドライブのなかでも娘たちへの朗読をやめようとしなかった。 
（ﾘﾁｬｰﾄﾞ・ｳﾞｨｸﾞｧｰｽ「ﾙｰｽ・ｳﾞｨｸﾞｧｰｽ：夫からの賛辞」『ホーン・ブック』1971年4月) 
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 また，『子どもたちの王様：コルチャック物語』の作者ベティ・リフトンも次のような
賛辞を寄せていた。 
 
編集者，教師，旧図書館員として，ルースは…本の素晴らしさのなかに過去の蘇りと
ともに未来の予言を見ていた。それは作家である者が目指すべき未来であった。彼女が
問題にしていたのは子どもたちだけでなく，彼らの「驚きの感覚」と「人生への愛着」
であった。彼女は「特殊用語ばかりの本，定型的な書き方，問いかけられもしないのに
情報を提供したがる本」には反対であった。わたしとしては彼女のビジョンにかなうよ
うな作家になりたいものである。 
（ベティ・リフトン「ﾙｰｽ・ｳﾞｨｸﾞｧｰｽの思い出」『ホーン・ブック』1968年5月） 
 
 編集長ヴィグァースにも外部の協力者がいた。もっとも熱心だったのがメイベル・ウィ
リアムスとマーガレット・スコギンであった。この二人はヤング・アダルトへの奉仕活動
の開拓者として知られていたが，ともにニューヨーク公共図書館でアン・キャロル・ムー
アの薫陶を受けた図書館員であった。同じころ，短期間ではあるが，ニューヨーク公共図
書館で訓練を受け，トロントに戻って児童図書館を経営して国際的にも知名となったカナ
ダ人にリリアン・スミスがいた。さらに，ニューヨーク公共図書館でウィリアムスに育て
られ，第二次世界大戦後の1950年代に学校図書館活動の中心人物となったアメリア・マン
ソン (Amelia Howard Munson)がいた。こうして，ニューヨーク公共図書館は児童に対す
る図書館活動の重要な拠点となった。 
 メイベル・ウィリアムスは，1887年にマサチューセッツ州のニュートンセンターで生ま
れたニューイングランド人であった。ボストンのシモンズ・カレッジを出ると，メイベル
は，母校，次いでラドクリフ・カレッジの学術図書館の設立に参加した。1916年，マサチ
ューセッツ図書館協会の総会で彼女は，児童資料に詳しい図書館員を高等学校に配置する
必要性について語り，これが列席していたアン・キャロル・ムーアを感心させた。ムーア
は, ウィリアムスを引き抜いて，ニューヨーク公共図書館での若者利用者担当の自分の助
手にした。熱意と精力の塊であったウィリアムスは，ニューヨークの高等学校や各種学校
の教室のほとんどを訪問して，若者の読書の重要性を説いてまわった。 
 ウィリアムスの功績は，著作にはなく，彼女は10本ばかりの論文しか発表していないも
のの，後輩を育てたこと，その後輩が『ホーン・ブック』への寄稿により寄与したこと，
および, アメリカ図書館協会で「ヤング・アダルト・サービス部会」を設立した発起人で
あったことを挙げることができる。後進を育てる彼女の熱意は徹底していた。1951年に引
退したウィリアムスは，ニュージャージー州のハイツタウンの老人ホームで図書館作りに
とりかかり, 1980年にはここで約6000冊のコレクションを作った。1985年の死の年まで，
彼女はニューヨーク公共図書館のヤング・アダルト・サービス部門の活動に対してアドバ
イスをしていた10。 
 メイベル・ウィリアムスが，ニューヨーク公共図書館で育てたのがアメリア・マンソン
とマーガレット・スコギンであった。二人はともに，アメリカの初期のヤング・アダルト・
サービス活動を開拓した功労者となった。ウィリアムスを含む三人は, いずれも児童と若
者への奉仕に熱中し独身を通していた。 
 アメリア・マンソンは，ニューヨーク州の農村で，貧しい読書好きの一家に生まれた。
オハイオ州のレイク・エリック・カレッジを卒業し，法律を学ぼうとニューヨークに出た
が，そこで偶然，公共図書館に入り，学校図書館部門の主任であったメイベル・ウィリア
ムスに出会い，相手に勧誘されて職員となった。ニューヨーク公共図書館に彼女はその後
の25年を勤務した。マンソンは，地域のすべての学校を回り，図書館が未設置の場所に次々
とそれを設立していった。 
 彼女が図書館界に残した功績は主に次の三つであった。第一は，ウィリアムスとともに，
アメリカ図書館協会の学校図書館部会を創設したことで，その後も図書館協会の理事とし
て学校図書館分野の様々なプロジェクトを企画していた。第二は教職の仕事においてであ
り，ニューヨークのコロンビア大学の図書館学部では1931年から1950年まで教え, その後, 
カリフォルニア大学ロサンゼルス校にも在籍したことがある。第三の業績は著作において
であって，アメリアは1940年代にはすでに『小学校のための詩集』, 『背景を読む：戯曲』
を出版していたが，教職についてからは，講演シリーズをまとめた『読書を通して成長す
る』および『あまりある仕事』を刊行し，いずれも好評であった。1958年にニューヨーク
公共図書館を引退すると，その後は著作に取り組み，1964年には『ウィリアム・ブレイク
の詩』を出版し，1972年に死去した11。 
 マーガレット・スコギンは，もう一人の精力的な活動家であった。マーガレットは1905
年にミズーリ州のカルーザースヴィルで生まれた。ラドクリフ・カレッジに進み，1926年
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には優等生として卒業している。同年にはニューヨーク公共図書館に勤務しはじめ, ここ
には41年間在籍していた。この間の彼女の活躍も目ざましかった。何事にも挑戦するマー
ガレットの性格から，彼女はいくつもの斬新的かつ先駆的な企画で名を挙げていた。1940
年にはニューヨークのネイサン・ストラウス分館で，彼女は全米で初期の試みとなる若者
図書館を開設した。明るい雰囲気のこの読書空間には，選び抜かれた図書が並び，ここは
ヤング・アダルトのための図書館の手本として評判になった。次いで，1945年，マーガレ
ットはニューヨーク市のラジオ放送に出演し，「ティーン・エイジの本の話」を連続講演
した。ニューヨーク公共図書館もこれを支援した。ラジオ放送も好評で，全国各地の図書
館や公民館でも放送されていた。1960年からはこの番組はテレビで放送された。 
 マーガレット・スコギンの対外活動は，戦後の1949年から開始されていた。この年にロ
ックフェラー財団により派遣されてドイツに渡り，ミュンヘンでイェラ・リップマンが開
設する「国際若者図書館」の設立に立ち会った。そこでは, 参与としてだけでなく，図書
館での本の選定から対外向けの企画に至るまで献身的に働いたので，図書館はこの労に報
いるためにその引退の年に「マーガレット・スコギン記念コレクション」を開設した。彼
女のもう一つの業績は教育にあった。ブルックリンのプラット学院では「ヤング・アダル
ト図書館サービス論」を1940年代から1954年まで担当し，1952年にはシモンズ・カレッジ
の講師に招かれていた。ボストンは学生のころの故郷でもあり, 彼女は飛行機で毎週ニュ
ーヨークからボストンに通っていた。 
 『ホーン・ブック』への寄稿にはスコギンが書いた文章がきわめて多い。「戦時世界の
若者たち」（第7章を参照）もその一つであり，ほかにも「見通しの塔」などを執筆してい
た。 
 マーガレット・スコギンがその功績により幾多の表彰を受けたのは当然であった。1952
年には全国女性図書協会からコンスタンス・リンゼイ・スキナー賞が贈られ，1956年には
レイン・ブライアント賞とマーシャル・フィールド賞が授与され，1960年にはグロリエ協
会からの賞も与えられた。 
 一生を働き通し，63歳で引退したスコギンは，その翌年に亡くなった。アメリカ図書館
協会はシモンズ・カレッジに対し彼女の名称の奨学金の制定に尽力した12。『ホーン・ブ
ック』の編集長ジェニー・リンドクウィストはスコギンについて次のように称賛していた。 
 
コンスタンス・リンゼイ・スキナー賞の今年度の受賞者として『ホーン・ブック』誌
の編集協力者の一人であるマーガレット・スコギンが選ばれたことは，雑誌として誇り
に思うものである…この賞は全国女性図書協会により毎年，図書の世界で優れたサービ
スをした者に与えられている。きわめて広い領域における賞に選ばれる者は，際立った
貢献を成し遂げたからであった。ミス・スコギンの功績は，この領域の最も重要な分野
である「若者の読書」においてであった。しかもそれは，単なる理論に基づいた学問的
な貢献ではなく，若者たちとその図書の健全な知識と理解に立脚していた。彼女は1926
年よりニューヨーク公共図書館の職員であり，現在は，ティーン・エイジャー・サービ
スで国際的に知られているネイサン・ストラウス分館の館長である。彼女は有名な若者
向けラジオ番組を主催している。そこでは若者たちが著者と語り合っている。『ホー
ン・ブック』誌上の論評でも良く知られている。彼女の活動はこの国に限られたもので
はない。ミュンヘンの「国際若者図書館」の設立を支援したし，ヨーロッパでは読書に
関する講演などで貢献してきた。とりわけ彼女は，若者一人一人に関心を寄せており，
おそらくそれが彼女の成功の秘密なのであろう。『ホーン・ブック』は，喜んで彼女の
仕事への賛辞を付け加えておきたい。 
（ｼﾞｪﾆｰ・ﾘﾝﾄﾞｸｳｨｽﾄ「ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ・ｽｺｷﾞﾝへの賛辞」『ホーン・ブック』1952年4月） 
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９．「ウォルト・ディズニー批判」とフランセス・セイヤーズ 
 
  1965年の春，カリフォルニア州の公教育局長マックス・ラファティは，アニメ映画製作
者として知られていたウォルト・ディズニーを「今世紀最大の教育家」として称賛した。
これに対して，児童書作家＝評論家でカリフォルニア大学ロサンゼルス校教授であったフ
ランセス・クラーク・セイヤーズは『ロサンゼルス・タイムズ』の編集者宛ての書簡でラ
ファティの立場への反論を公表した。これをきっかけに，ディズニー作品（映画と図書）
をめぐる賛否両論の意見は，批評家や一般市民を巻き込んで，1974年まで，ほぼ10年間続
いた。本章は，この論争を掲載した雑誌『ホーン・ブック』にとってそれがいかなる意味
を持ち，これが取りあげられた時期が児童文学にとっていかなるものであったかを考究す
る。そのためには，論争の要点，ならびに，批判者の代表であったフランセス・セイヤー
ズについて述べねばならない。なお，ディズニーは1966年に亡くなったので，論争は「デ
ィズニー・プロダクション」の作品に関してであった。 
 セイヤーズの書簡は，論争の出発点であり，それほど長い文章ではないので，まず，そ
の全文を以下に翻訳する。 
 
  最高にうららかな春のこの季節，マックス・ラファティ博士とウォルト・ディズニー
氏の牧歌的な世界に押し入って，怒りの感情を爆発させるのは残念なことですが，これ
は成さねばならないことです。 
  わたしも教育者の一人であり，それがため，教育者としてのラファティ博士のウォル
ト・ディズニー氏への突然の称賛という薬を「飲みこむために砂糖を一匙多く」加える
ことになるのです。 
  ディズニー氏は独自の才能を持っております。でもそれは，教育，あるいは，感受性
と趣味の開発，もしくは，子どもたちの心からの認識とはそれほど関係がありません。 
  彼が科学や自然に関するいくつかの優れた映画を配給したのは確かですが，同時に彼
はその創作の動物物語において恥じることのない自然の偽造者でもあります。 
  わたしは，映画作品と出版した図書において，彼が伝統的な児童文学を堕落させた原
因であると叫んでいるのです。 
  彼は，自分の目的のためにすべてを操作し，卑俗化している点で，原著の創作者の誠
実さへの尊敬を充分に示しておりません。 
  民間伝承の彼の扱い方は，人類学，精神科学，あるいは，心理学の真理に対して考慮
しておりません。あらゆる物語がアニメーションの「技巧」（ラファティ博士の言葉）
のため犠牲にされております。 
  『メアリー・ポピンズ』の卑俗化は，ディズニー氏の扱いにより，驚異とミステリー
とに満たされており，マシュマロで包んだクリーム・パフェのようで，お話になりませ
ん。彼は，ピーター・パンを若い無頼の徒にしたて，『ピノッキオ』を加虐的なドタバ
タ劇に変えてしまっています。 
  映画で満足することなく，彼はこうした切り刻みの現代版を，図書のなかにも定着さ
せ，もともとの姿は部分的に切り取られて，あくどいまでの絵となり，そこでは，一人
一人の王子様が稚拙な描写のケイリー・グラントとなり，王女様は一人一人がセック
ス・シンボルになっているかのようです。 
  『ピノッキオ』の「ブルーの髪の女」は，ブロンドの髪の毛のマリリン・モンローの
そっくりさんに変わっています。 
  ラファティ博士は，これらすべてを「品位と健全性のためだけのもの」と見なしてお
られますが，わたしは，真実の感情が無視され，子どもたちの創造力が俗悪化とともに
攻撃され，そのほとんどが下品さに覆われていると見なしております。テレビのディズ
ニー・プログラムのすべてに出てくる，けたはずれの尻をした，魔法の杖を持つみじめ
な小悪魔を見てごらんなさい。それは砂糖壺のなかにあまりに長く住んでいた下品な小
動物にすぎないのです1。 
                     フランセス・クラーク・セイヤーズ 
                     カリフォルニア大学ロサンゼルス校 
                     図書館サービス学科・英文学科上級講師 
 
 この書簡と，それに続いた，ロサンゼルス公共図書館の広報部長チャールズ・M・ワイゼ
ンバーグによるセイヤーズへのインタビューは，読者の関心を呼んだ。ディズニー作品を
20世紀における児童文化の象徴と見なしている読者も多かったためであった。このインタ
ビューは，1967年2月号の雑誌『世界』に日本語に翻訳され掲載されているので，ここでは
その要点のみを記しておく。なお，このインタビューの訳者は，画家八島太郎氏の夫人で，
当人も画家であり，セイヤーズともども，当時ロサンゼルスに住んでいた八島光子であっ
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た。 
 インタビューでは，まず，「昔話」がディズニーによりどう作り変えられているかを問
題にしている。ディズニー作品は「一方では残酷さを取り除き，しかも，一方ではそれを
強調しています。センチメンタルな世界を構成する一方，まま母の女王の意地悪さを，あ
まりにも誇張したリアリズムで，あくどく描いております」。『ピノッキオ』や『メアリ
ー・ポピンズ』といった近代の創作童話も改作され，単純化されています。ディズニーは，
原作を少しも尊重しないで，自分の本を作ってしまうのです。『リーダーズ・ダイジェス
ト』版で「筋」だけを読ませるのは「間違った教育観」です。ディズニー本の挿絵は，お
抱えのスタッフが合成したものであって，原作者のスタイル，信念が失われています。過
去の25年に，特にアメリカでは子どもの絵本は「黄金時代」を築いたのであり，それらに
接することが子どもには大切です。登場人物の「性格描写」は歪められ，大人にアピール
するよう，「ハリウッド風」に作り変えられております。「名作」を名作たらしめている
理由は，何代もの子どもたちがそれに与え続けてきた生命なのです。「早わかり」の必要
はありません。公共図書館では何百万という「昔話」や「ファンタジー」や「少年少女小
説」や「ノンフィクション」が貸し出されています。人生の甘くないところを甘くし，暴
力のいらないところに暴力を持ちだし，結果として人生の真実とは何の関係もないメロド
ラマを作り出していることがディズニーの悲劇的な誤りだと思います2」。 
 『FMと美術』誌に掲載されていたこのインタビューが後に『ホーン・ブック』（1965年
12月号) に再録された。ここで指摘できるのは，編集長のルース・ヴィグァースがセイヤ
ーズを支援したことであり，雑誌への再録は編集長の好戦的な積極性の現れであった。 
 寄せられた多数の意見のなかで，特に目だったのは，この記事を友人や知り合いの間に
広めたいからリプリントが欲しいというものであった。以下に，反論を含めた主な意見を
抜粋しておきたい。 
 
 「『ホーン・ブック』12月号のフランセス・クラーク・セイヤーズの「ウォルト・ディ
ズニー批判」を読んで拍手喝采を禁じえませんでした。それは，長い間, 言う必要が
あったすべてのことをきわめてはっきりと述べておりました。『ホーン・ブック』は
この論文のために心からの賛辞を受けてしかるべきです。リプリントをどうか頂きた
いものです，広く配付することを個人的にお約束いたします。『ホーン・ブック』と
フランセス・クラーク・セイヤーズに深い謝意を表します。」（マサチューセッツ州
ウェルズリー・ヒルズ, ミセス・ヘンリー・H・カトラー3） 
 
 「引退した図書館学の教員として，また，1953年以来設立されているアメリカ放送改善
評議会の地域委員会議長として，わたしは，特に刊行した本ならびに多くの映画にお
いて文学を詐称したとして非難されているウォルト・ディズニーの弁護を強いられて
いるのを感じております。ABC放送の毎年の「見て・聞いて」プロジェクトでは，何千
という良心的な親たちや専門家たちが，劇，音楽，ニュース，情報，児童の番組を選
定しております。そこでは, それらを分析し，評価し，格付けした理由を挙げており
ます。1955年から1958年までずっと，さらに1958年にも, ディズニーの番組は最高の
地位におりました。合衆国の広大な地域にいる何百万の人々にとって，古典に対する
紹介は，ディズニーを除いて何一つなく，図書館員たちも彼が創り出している要求を
証言してきました。ディズニーはいくつかの古典で失敗しているかも知れませんが，
作品の大多数は素晴らしいものです。いくつかの作品を上手に作る人は多いでしょう
が，これほど多くの優れた作品を大仕掛けに作った人は少ないのです。どうして下劣
な作品の制作のほうを攻撃しないのか，あるいは，そうした作品が電波から，書店か
ら取り除かれるようにしないのでしょうか。」（ウィスコンシン州シューペリァ，ミ
セス・グレタ・ラグロ・ポター4） 
 
 「この素晴らしい論考に提示された児童文学の利用についての個人の評価のような，客
観的で受け入れやすい率直な批評の文章を見たことはほとんどなかった。この文章は，
全ての保護者，図書館員，教育者にとって必読とすべきである。加えて，わたしは，
大学生と大学院生に児童文学のコースを教えている多数の教員たちが，その生徒たち
にこれに注目するよう教えることを望んでいる。指摘されているポイントは，感情的
になることなく，率直に述べられている。見解は的を射て，確かであって，便宜主義
のために価値観が妥協させられているような時代には読まれるべき価値を持ってい
る。誰かが見事に述べているとおり「子ども時代には，凡庸なことに割きうる時間は
限られている」のだ。本とフィルムというメディアを通して，子どもたちおよびその
支援者たちのために働いているわれわれは，この二つの芸術形式の最高水準の文学的
な質，美的な制作，そして，それらの相互関係を追求すべきである。こうした理由で，
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ミセス・セイヤーズの意見は充分に検討すべきだと感じている。この論文のリプリン
トが『ホーン・ブック』から入手できるよう，切に望むものである。（ニューヨーク
州ハムステッド，ナッソー図書館システム児童相談サービス担当，スペンサー・G・シ
ョー5） 
 
 画家のモーリス・センダックも書いていた，「哀れなディズニー氏は，このところ，指
摘されるとおりである。わたしは書店で彼の『クマのプーさん』の本を見たが，正直に言
って気持ちが悪かった。ミルン氏に対して何と説明するのか。過去の犠牲者である，白雪
姫，ピノッキオ，シンデレラ，その他のすべてに対して。ディズニー氏は「悪人」であり，
結局は立場を失うであろう。わたしは「おとぎ話」も数多く読んで，それらも同じであっ
たことを知った6」。 
 1980年には，ニューヨーク大学教育学部准教授ロバート・T・シドウェルは，文化人類学
の立場から，ディズニーがいかに「小人」の名付けの点で美しい物語を破壊していたかを
実証する論文を発表していた7。要するに，以上の意見は，子どもの文学は，文章も絵も「原
作」を重視すべきであるとの立場であり，セイヤーズも『ホーン・ブック』編集担当者も
この基本路線を守ろうとしていた。 
 ディズニー批判の口火を切って，それを貫き通したフランセス・セイヤーズとはいかな
る人物で，何のために自分の論理に「こだわり通した」のか，それには彼女の来歴を見て
おく必要があるだろう。 
 フランセス・クラーク・セイヤーズは，1897年9月4日にカンザス州のトペカで生まれた。
父親はサンタフェ鉄道会社の事務職員であった。彼女が3歳のとき，一家はテキサス州ガル
ベストンに移住したが，この港町は夏は暑すぎるので，北方のミシガン湖畔で過ごしてい
た。病気がちのフランセスは読書に熱中していた。幼少の彼女にもっとも大きな遺訓を残
したのは母親のマリオン・クラークであった。オハイオ州の小さな田舎町からカレッジを
出た女性であった母は，「精神的に独立心に燃えていた女性で，限りなく他人への奉仕に
尽くそうとしていた」。母はまた，全国女性クラブ連盟の正会員で，女性参政権論の活動
家であった。後にフランセスは書いている，「わたしは女性参政権運動のなかで育てられ
た。女性の権利はわたしにとって大きな意味を持っていた8」。母は娘たちを学校教師にし
たかったのだが，二人の娘はともに図書館員を選んだ。フランセスは，テキサス大学に二
年間通った後，ピッツバーグのカーネギー図書館の児童図書館員の訓練コースで学んだ。
ピッツバーグは，20世紀初頭には図書館学が浸透していた地の一つであり，そこにはサラ・
ボーグル (Sarah Comly Bogle)やエルヴァ・スミス (Elva Sophronia Smith) といった優
れた教師がいた。1918年にそこを卒業したセイヤーズは，すでに将来へのビジョンを身に
つけていた。彼女が得意としたのは，ストーリーテリングであった。優れた実演者であり，
理論家でもあったセイヤーズは，ストーリーテリングについて数本の論文を残している。
「ストーリーテリングは，絵画を枠にはめるような役割を文学に対して尽くす。絵画が適
切に枠に納まると，その絵は美しさを増す。絵を枠にはめることでその絵はアクセントを
強調できるのだから。美術の要素を欠いているものを枠にはめるのは時間と労力と目的の
浪費である9」。カーネギー図書館学校に在籍した間に，彼女はニューヨーク公共図書館の
児童図書館主任アン・キャロル・ムーアに出会い，ニューヨークで働くよう誘われた。こ
の出会いは決定的であった。セイヤーズがムーアのもとで過ごしたのは1923年までの5年間
ではあったが，児童書と児童の読書について徹底的に学べたからである。 
 一家がロサンゼルスに引っ越したのを機に，フランセスもロサンゼルスに移り，ロサン
ゼルス公共図書館，次いで，カリフォルニア大学の初等学校図書館には1925年まで勤務し
た。同年，彼女は，ニューヨークで知り合った図書館員アルフレッド・セイヤーズと結婚
して，夫が書店を経営するのにともない，夫妻はシカゴに移住した。ここでフランセスは
書店の経営を手伝うとともに，恩師ボーグルに誘われて，アメリカ図書館協会で雑誌の編
集を手伝った。恐慌によりシカゴでの生活が苦しくなると，夫妻は1929年には物価の安い
カリフォルニアに移り, サウサリートに住んだ。ここでフランセスは, カリフォルニア大
学バークレイ校の図書館学科主任シドニー・ミッチェル (Sidney Mitchell)に誘われて，
同学科で教えはじめた。バークレイでの教職は1941年まで続いたが，この間，彼女は二冊
の創作童話を書いた。一冊目の『ルシンダのブルーボネット』はガルベストン時代の幼い
日の体験が描かれており，二冊目の『ミスター・タイディ・ポウズ』は，移り気のサーカ
スのネコを主人公にしたファンタジーであった。二冊とも好評であった10。 
 そのころすでにシカゴとカリフォルニアの図書館界でかなりな数の文章を発表してお
り，知名度も高かったフランセス・セイヤーズは，1941年，ニューヨーク公共図書館の館
長フランクリン・フーパーに請われて，アン・キャロル・ムーアが70歳で引退した後の児
童室主任として古巣の図書館に戻った。しかし，ニューヨーク公共図書館での彼女は自分
の思う通りに自由には働けなかった。そこで35年間を勤務したムーアは，そこの仕事に固
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執し，すべてを自分で取り仕切ろうとしていた。さらに, 夫との関係も悪化していたセイ
ヤーズは, 1952年に離婚し，妻はロサンゼルスに戻り，南カリフォルニア大学図書館員の
姉と同居し，夫のアルフレッドはシカゴに戻った。こうしたフランセスを気持ちのうえで
引き留めていたのは, 三つの仕事によっていた。その一つは, アメリカ議会図書館の児童
書コレクションの再組織化で，このコレクションの基盤を整えた報告書が出されていた。
第二は, 1945年からのアメリカ図書館協会の児童図書館部会の議長であり，そこでも彼女
は見事に職責を果たした。第三の仕事は「コンプトン児童百科事典」に招かれた講演旅行
であり，出版社は彼女に, 事典の売りこみにはかかわりなく，各地の子どもの保護者に対
して自由に本の話をしてもよいとの特権を認めていた。25州以上を回ったフランセスは，
後にそれを「もっとも興奮した経験」と振り返っていた。彼女はニューヨークに住んだ間
にも, さらに二冊の創作童話『サリー・ティト』（1948）および『ギニーとカスタード』
（1951）を刊行していたが，この二冊はそれほど評判にはならなかった。 
  ロサンゼルスに戻ると, フランセス・セイヤーズは, 当地のカリファルニア大学の英文
学科から児童文学の講義を依頼された。そして，1960年には, 新たに開設された同大学の
図書館サービス学科に専任教授として赴任した。学科の創設者で主任のローレンス・クラ
ーク・パウエル博士は，この学科に全国から「本による奉仕」に専念できる人たちを集め
ていた。もともと西部で育っていたフランセスは, 知的な刺激はあるものの, 緊張を強い
られるニューヨークでの生活を好まず, 「ロサンゼルスで暮らすことになり, 大学の雰囲
気も学生たちも気に入っていた」と述べている。図書館サービス学科には1965年の引退の
年まで勤務していた。 
  その後の著述活動も華々しかった。1965年にディズニー批判の口火を切ったのは上記の
とおりであり，『ホーン・ブック』の編集局のほとんどは彼女を支持していたが，全国的
には彼女に対する反論も多かった。しかし彼女はそうした声には屈しなかった。1966年に
は批評と回想の文章を集めた論集『本に召し出されて』が刊行された。そして，1972年に
は伝記『アン・キャロル・ムーア』を伝記出版で著名なアシーニアム社から刊行した。と
もに, 強烈な個性とゆるがない信念の持ち主であったムーアとセイヤーズとは，幾多の点
で対立があったことは予想できるものの，セイヤーズは「ムーア伝」のなかで一言もその
ことには触れようとしなかった11。セイヤーズは「ムーア伝」について次のような紹介記
事を『ホーン・ブック』に寄稿していた。 
 
  わたしはこれまで伝記を書きませんでした。アン・キャロル・ムーアと最初に会った
のはニューヨーク公共図書館の中央児童室です…時代にも職業をも超越した人物に出
会いました。彼女を様々な視点から見つめたいと考えました。彼女は劇的な人物で，個
性を余すところなく発揮しました。その資料は多すぎるほどです…この本［『アン・キ
ャロル・ムーア伝』］がどの方向にエネルギーを発揮したいか考えている若者たちをと
らえることを期待します。わたしは一人の個性的な図書館員の生涯を時代に定着させた
いのです。彼女は自分の職業を「人生への扉」と考えていました。現在では事務的・技
術的なものとなっていますが，彼女は図書館の職を偉大な人道的な枠組みのなかで捉え
ていました。アンは読書を「芸術」だと捉えていました。図書館員の義務は，書架の本
を読んで，それについての批評的な判断を養うことです。「静粛」という看板がかかり，
本の盗難は日常茶飯事の時代でしたが，彼女は自信をもってそれに対処しました。ムー
アの第一の答えは「児童そのものへの理解」でした。仕事だけでなく，彼女が多彩な人
生を過ごしたことをも伝えたかったのです。 
（セイヤーズ「伝記を書くことについての回想」『ホーン・ブック』1972年10月） 
 
 生涯を通じて子どもの本について書き続けたセイヤーズは，『ホーン・ブック』の誌上
でも100項目以上を掲載した最大の寄稿者の一人であった。彼女の文章には当然のこと，女
性の地位についての発言もあった。かつて，バークレイの児童図書館研究所の集会で，主
催者が近年における児童図書館界の女性有利の現況を批判した際に，彼女は「熱烈なフェ
ミニストの一人として，わたしは女性により完全に支配されているこの世界をむしろ喜ん
でいる」と反論していた。 
 引退したセイヤーズには数々の名誉がもたらされていた。1965年にはアメリカ図書館協
会からリッピンコット賞，1966年にはクラレンス・デイ賞，1967年にはカリフォルニア図
書館協会からのエラ・イェランド賞，そして，1973年にはカトリック図書館協会からの栄
誉あるレジナ賞が授与されていた。1989年7月24日にフランセス・セイヤーズは引退後に住
んでいたロサンゼルス北東のオハイで心臓疾患のため亡くなった。彼女が生涯の最後に近
いときに書いた文章がある。「子どもの本についての讃歌を歌おう，読書について歌おう，
詩について歌おう。技術に対しては麻痺する姿勢を貫こう，凡庸と性急で安価な訴えに反
抗しよう，魅力ある歌を大声で歌い続けよう。歌声が決して終わることのないように12」。 
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 ローレンス・クラーク・パウエルはセイヤーズの『本に召し出されて』の序文に彼女に
対する賛辞を載せていた，「彼女は，存在感と情熱を感じさせ，劇的な優雅さと美しさを
感じさせる女性であって，スタミナと学術的な関心とビジョン，さらに，人間，特に若者
と新旧すべての本に対する熱情をも持ち合わせていた13」。 
 「フランセス・クラーク・セイヤーズは，特に若者たちに『最高の希有な形式』をもた
らしていた。彼女は，無限のプロジェクトの企画力，その強烈な磁力，その個性の威力，
若者と本へのその愛情を分かち合ううえでの強制力で目立っていた」と『ホーン・ブック』
の編集長エセル・ハインズも書いていた14。 
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１０．執筆者の変遷：日本児童文学の批評・紹介を中心に 
 
 国際的な感覚を持ち合わせていた編集長ヴィグァースの意向もあったが，主に1960年代
の時期の『ホーン・ブック』は，アメリカ自体が政治大国として, 自由主義世界に君臨し
ていることもあって，紹介する範囲も次第に世界へと広げていった。本章は，こうした時
期における批評と紹介の視座の移り変わりを検討することで，雑誌そのものの「性格」の
一端を探るとともに, 背景となっていた状況をも確かめることを目的とする。 
  『ホーン・ブック』には，この時期に世界各国の児童文学の概説が掲載されていた。カ
ナダやオーストラリアはもとより, ロシアからアジア，アフリカ，南米諸国の児童文学が
取りあげられていた1。第二次世界大戦の終結までの児童文学は，特に1920年代から1940
年代にかけて，アメリカとイギリスが活躍の主たる舞台であったことはすでに述べたとお
りであるが，1945年以後には，雑誌の読者たちの関心は世界各国の動向をも無視できなく
なっていた。しかし，世界のすべての国の動向を分析するわけにはいかないがため, 本章
では, 日本の児童文学がどのように批評・紹介されていたかについて，焦点をしぼって見
ておくことにする。 
  まず, 基本的なデータを挙げておきたい。日本人の作家・画家は，創刊号から2010年末
までに206名が採録されており，「日本児童文学」の概観は6回にわたって書かれていた2。
参考までに，人名については本章の末尾に再録した。ただし，人名については注釈が必要
である。結婚し外国姓となった女性も数多く，日本人名に近い「日系人」も多くがいて，
それらの国籍を調べるわけにはいかない。列挙した206名は，ほぼ日本人であろうと思われ
た人たちを採択している。これらを基に，日本の児童文学のどういったところにアメリカ
の読者が関心を示していたかを探っておきたい。 
 登場する206名の年代による分布は以下のとおりであった（同一人物が何年にもわたって
重複して出てくる）3。 
 
     1924-1945      4        1971-1975     47        2001-2005      8 
         1946-1950      7        1976-1980     27        2006-2010     20 
         1951-1955     16        1981-1985     43 
         1956-1960     29        1986-1990     25 
         1961-1965     59        1991-1995     28 
     1966-1970     51        1996-2000     25 
 
このデータからは1960年代と1970年代が日本人がもっとも多く取りあげられたことが
見てとれる。それはアメリカと日本にとっていかなる時代だったのであろうか。 
  1960年代のアメリカは繁栄を誇示していた。そして，米ソの対立のなかで，日本はアメ
リカにとって最大の同盟国の一つとなっていた。これを受けて, 日本国内ではアメリカが
「もっとも親しい国」となっており，アメリカでは日本が「もっとも好ましい国」として
知られていた。折からに，日本の経済力も増大し，海外渡航も自由化されるようになって，
日本人の多くが留学ならびに結婚でアメリカに渡っていった。このような時代的な流れの
なか，アメリカ人の関心は日本の文化について高まっていた。生け花, 折り紙, 俳句とい
った日本文化の紹介は, この時期を頂点としていた。「アメリカン・ハイク」いう三節の
短詩が流行ったのもこの時期であった。日本文学の研究も成熟の度合いを増し, 例えば，
夏目漱石の作品のほとんどが1960年代には翻訳されていた。フルブライトの奨学金は日本
のジャーナリストから音楽家までをアメリカに留学させ，ロックフェラー財団は日本の作
家を毎年のようにアメリカに呼び寄せていた。 
 とはいえ，『ホーン・ブック』が取りあげた日本の児童文学の作家・画家の数だけが突
出して多かったとは言えない。人物の種類が偏っているためである。一見して分かること
は, 作家（文学者）や俳人が多く，画家がきわめて多数を占め，創作童話などの児童文学
の作家はそれほど多くないことである。その第一の理由は，翻訳された作品が必ずしも多
いわけではなかったことにあった。石井桃子の作品その他の翻訳はあったものの，アメリ
カの読者が英語で読めるものは多くなかった。このため，日本の児童文学の紹介は，作品
の批評ではなく「解説」がほとんどであった。以下はその代表的な例である。 
 「日本のグリムとアンデルセンその他の児童書作家たち」という論文がある（『ホーン・
ブック』1961年12月号），著者はエスター・フローリイと高橋暎子であった4。そのなかで，
筆者たちは，巌谷小波を日本の「グリム」と呼び，小川未明を「日本のアンデルセン」と
呼んでいる。巌谷の詳しい伝記と『日本昔話』が取りあげられており，小川もその略歴か
ら初期の短編集『赤い船』や『雪の線路を歩いて』が紹介されている。この二人に触発さ
れたその後の作家として児童文学誌『赤い鳥』を編集した鈴木三重吉がおり，芥川龍之介
の「蜘蛛の糸」および「杜子春」はそこに発表されていた。小川未明の影響を受けた坪田
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譲治は「お化けの世界」および「風の中の子供」を刊行し，善太と三平を日本の児童文学
の新たな主人公にしていた。こうして，明治から大正にかけて，日本の児童文学は発達し
ていった，と筆者は論じていた。『近代日本文学翻訳書目』（講談社，19785）によれば，
これらの作品はすべて1950年代から1970年代にかけて英語に翻訳され刊行されていた。こ
の時期は, アメリカにおける日本の児童文学にとっても画期的な時であった。 
  多数の画家が引用されているのは，アメリカ人の創作童話のイラスト（挿絵）にも起用
されることがしばしばあったからであり，そうした器用さを持った日本人画家は多かった
のである。ともかく，1970年代までは児童文学の批評・紹介は『ホーン・ブック』の独壇
場であった。以下は, 『ホーン・ブック』にかかわった4名の主要な作家・画家の紹介であ
り，この雑誌がいかに多彩な範囲の活動をしていたかを見てとることができる。 
 石井桃子がロックフェラー財団の招きでアメリカに留学し，児童図書館サービスと児童
書の歴史研究で知られたカーネギー図書館学校で学んだのは 1954-55年であった。この機
縁で彼女は，各地の図書館を紹介され，歴訪していたが，ボストンではホーン・ブック社
の代表となっていたバーサ・（マオニー）・ミラーとも会っており，その後の『ホーン・
ブック』への寄稿は多かった。石井は1949年8月号の雑誌に「日本におけるアメリカの児童
書」（編集長宛書簡）を寄稿しており，相手からも信用されていた。彼女はすでにミルン
の『クマのプーさん』その他の翻訳で知られていたが，自分の著作である『ノンちゃん雲
に乗る』および『三月ひなのつき』も翻訳されていた6。 
 ロサンゼルスに在住して, 1994年に亡くなった八島太郎（本名〔岩松惇〕）は，鹿児島
で生まれ東京の美術学校を出てから，1939年に合衆国に移住し, ニューヨークの学生美術
連盟に在学して, イラストレーターとして出発し，少年時代の回想録も書いていた。代表
作は『からすたろう』，『あまがさ』，『モモの子ねこ』で，画家として友人の椋鳩十の
『金色の足あと』にも挿絵を描いていた。「頁いっぱいに書かれたクレヨン画風の色彩の
あざやかさが特徴であり，人や道具は細部まで描かれることはない。余白スペースが物語
を生き生きとさせ，感情を伝えてくれる」。雨傘と少女の顔だけの「版画風」の絵はきわ
めて日本的な陰影に富むものであった7。 
  アメリカ国籍の日系人の作品も，日本人の生活と環境を紹介し，その生き方と文化とを
アメリカ人に伝えるうえで重要な役割を担っていた。その代表的な人物がウチダ・ヨシコ 
(Yoshiko Uchida)であった。1921年にカリフォルニア州のアラメダで裕福なビジネスマン
の父と詩人の母の娘として生まれ，カリフォルニア大学とスミス・カレッジを卒業し，作
家生活の後，1992年にカリフォルニアのバークレイで亡くなったウチダは，生涯に二つの
系統の作品を書いていた。その一つは，戦時期における日系人の虐待の記録であり，作品
『トパーズへの旅』および『荒野に追われた人々』は，砂漠のなかの強制収容所の苦難の
生活を回想していた。彼女は人間の尊厳に対する理解のためにこうした記録を書いていた。
ウチダ作品のもう一つの種類は，日本の民話の書き換えであり，フォード財団の奨学金に
より1952年より日本に2年間滞在し，民話と工芸を研究した結果によるものであった。『ぶ
んぶくちゃがま』や『ききみみずきん』はその最初のころの作品であり，後者には自作の
絵も付けていた。1970年代からは，児童向けの短編小説や日本を紹介したノンフィクショ
ンも多数書いていた。彼女は『ホーン・ブック』に多数の記事を載せており，彼女の作品
についても多くの批評家による文章が書かれていた。彼女はいくつかの賞も授与されてい
た8。 
 もう一人の日本関係のアメリカ人としては，児童書作家で日本研究者のベティ・リフト
ン (Betty Jean Lifton)がいた。ニューヨーク市で生まれたベティは，バーナード・カレ
ッジを卒業後, 1952年にイェール大学の精神医学教授のロバート・リフトンと結婚し，広
島の被爆者の研究のために来日した夫とともに数年を日本で過ごし, 日本語を習得して, 
日本の伝説, 美術, 民芸を専攻していた。日本を題材とした児童小説はすでに1957年より
書いていて，いずれも好評裏に迎えられていた。彼女も『ホーン・ブック』の常連の寄稿
者であったが，その1961年2月号には「河童を求めて」という研究を寄稿していた。これは，
日本における「河童伝説」をたどったもので，芥川の「河童」から，火野葦平の『河童曼
陀羅』だけでなく，伝承を求めて北海道から九州まで旅行していた。自分でも河童を主人
公にした作品を刊行していた。ベティ・リフトンの作品は『子どもたちの王様』および『た
かちゃんとぼく』その他の作品が日本語に翻訳されている9。 
 こうして，日本についての児童書は，1950年代後半から1970年代にかけて，その多彩な
作品により『ホーン・ブック』の誌上を賑わせていた。そうしたなか，日本人の作品のう
ち，きわめて重要な作品の一つとなる安野光雅の作品であるが，時代的には後に属するの
で，補説で取りあげることになる。 
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日本人作家・画家（参考データ） 
Akaba Suekichi 1910-1990  赤羽末吉  画  1964, 1969, 1970, 1982, 1987.  
Akihito Prince  1952.  
Akino Fuku 1908-2001  秋野不矩 画 1963, 1964, 1965, 1968, 1969, 1971.  
Akiyama Kazuo 1929-2000 秋山和雄 1961.  
Akutagawa Ryunosuke 1892-1927 芥川龍之介  1961. 
Anno Masahiro 安野 1982, 1983. 
Anno Mitsumasa 1926-  安野光雅  画  1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 
1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990,1991, 1993, 
1996. 
Aoki Hisako 1942-   青木久子  1983. 
Aoyagi Nora   青柳  2010. 
Arai Tomie  1991.  
Arihara Shino  2009. 
Azuma Kiyohiko  あずまきよひこ  2004. 
Basho 1644-1694 松尾芭蕉  俳  1963, 1971.  
Buson 1716-1783 与謝蕪村  俳  1963, 1971.  
Cho Shinta 1927-  長新太  画  1970, 1974.  
Fujikawa Gyo  藤川堯  1956, 1983.  
Fujita Tamao 1905-1999  藤田圭雄  1972.  
Fukuda Hanako  1970. 
Funai Mamoru  フナイマモル  1964, 1965, 1966, 1967, 1970, 1981. 
Gomi Taro 1945-  五味太郎  1985, 1992, 1993, 2001.  
Goto Hiromi  後藤浩美  2010. 
Hamada Hirosuke 1893-1973   浜田広介  1961, 1968.  
Hatano Ichiro  波多野一郎  1962. 
Hatano Isoko 1905-1978  波多野勤子  1962.  
Hayashi Kyoko   林享子  1984.  
Hida Keiko 1912-2011 妣田圭子  画  1968. 
Hino Ashihei 1906-1960 火野葦平  1961.  
Hirahara Naomi  平原  2008. 
Hirawa Yasuko  1969, 1970. 
Hiroshige 1797-1858 歌川広重  画  1973.  
Hokusai 1760-1849 葛飾北斎  画  1968, 1973. 
Honda Isao ?-1980  本田功  1959, 1960. 
Hosoe Eikoh 1933- 細江英公  画  1970.  
Ichikawa Satomi 1949- 市川里美 画  1976, 1978, 1979, 1992, 1994, 1996, 1999． 
Inukai Ken 1896-1960  犬養健  1949.  
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Ishii Momoko 1907-2010  石井桃子 1949, 1950, 1951, 1956, 1960, 1961, 1966, 1968, 
1971, 1974, 1984, 1987.  
Ishimoto Shizue 石本しずえ  1937. 
Ishitake Mitsue 石竹光江  画  1984.  
Ishizawa Masao  石沢雅雄  1954.  
Issa 1763-1827  小林一茶  俳  1963, 1964, 1970, 1971.  
Iwamura Kazuo 1939-  岩村和朗  1963, 2010. 
Iwaya Sazanami 1870-1933  巌谷小波  1961.  
Izawa Masana 1950-  伊沢正名  写  1984.  
Kagawa Toyohiko 1888-1960 賀川豊彦  1958, 1959.  
Kaizuka Kiyonori 1990.  
Kajikawa, Kimiko  梶川  2000, 2009. 
Kakimoto Kozo 1915-1998 柿本幸造  画  1975.  
Kaneko Hisakazu 1900-1997 金子尚一  1956. 
Kannagi Satoru  神奈木智  2007. 
Kashiwagi Isami  1952, 1953, 1954, 1956, 1958. 
Kawaguchi Sanae  1957, 1958.   
Kawamoto Ichiro ?-2001  河本一郎  1963, 1969. 
Kawamoto Tokie  1963.  
Kawashima Yoko  川嶋瑤子 1989. 
Kaza Keiko  カザ敬子  画  1989. 
Kibuishi Kazu  2006. 
Kikaku 1661-1707  宝井其角  俳  1970. 
Kikuchi Kan 1888-1948 菊池寛  1949.  
Kimishima Hisako 1925-  君島久子  1970.  
Kimura Haruna  1971. 
Kimura Keiichi 1935-  木村恵一  写  1963.  
Kishida Eriko 1929-   岸田衿子  1969, 1973.  
Kitamura Satoshi 1956-  喜多村恵  画  1986, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996. 
Kiuchi Tatsuro 1966-  木内達朗  画  1993, 1996, 1997, 1998, 1999.  
Kobashi Yasuhide 1931-  古橋矢須秀  写  1968.  
Koga Mari 1924- 古賀まり  俳  1980.  
Kohara Kazuno  2008, 2009. 
Koide Tan 1938-1986 小出淡  2000.  
Koide Yasuko 1938-  小出保子  画  1998, 2000.  
Komoda Kiyo  1966, 1971, 1972, 1977, 1979, 1980, 1993.    
Komori Atsushi 1928-  小森厚  1984.  
Kondo Yukio 1951- 近藤幸夫  1981.  
Kono Kaoru 1916-1965  河野薫  画  1954.  
Kosaka Fumi  小坂  2005. 
Koyose Junji 1949-  コヨセジュンジ  画  2008, 2009.  
Kuratomi Chizuko 1939-  蔵富千鶴子  1975.  
Kuwabara Minoru 桑原稔  1961. 
Masaki Ruriko 1937-   まさきるりこ 1971.  
Matsubara Naoko  1971. 
Matsuda Shizu  1984.   
Matsui Tadashi 1926-  松井直  1964, 1970, 1971, 1974, 1984.  
Matsukawa Atsuko  1952, 1962.  
Matsuno Masako 1935- 松野正子  1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1968, 1982, 1984. 
Matsuoka Kyoko 1935-  松岡享子  1971.  
Matsuoka Yoko  1916-1979  松岡洋子 1952.  
Mitsuhashi Yoko みつはしようこ 1968, 1980.  
Mitsui Eiichi  1920-  三井永一  画  1957, 1960, 1961, 1965, 1966, 1968. 
Miyake Yoshi  1992, 1994.  
Miyazaki Hayao 1941-  宮崎駿  2005. 
Mizumura Kazue  1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1970, 1971, 
1973, 1977, 1979, 1982.  
Mizushi Sumiko 1925-  水四澄子  画  1970.  
Mizuta Yone  1901-1987  水田米  1966, 1968. 
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Mochizuki Ken 望月健 1993, 1995.  
Mori Kyoko  モリキョウコ  1992, 1996, 1997. 
Mori Toshio 1951-   森利夫  1981.  
Morimoto Junko 1932-   森本順子  画  1999.  
Muku Hatoju 1905-1987 椋鳩十  1960.  
Murakami Maki  村上真紀  2007. 
Muraoka Hanako 1893-1968  村岡花子  1961.  
Nagai Takashi 1908-1951  永井隆 1951.  
Nakagawa Chihiro 1958-  中川千尋  2008, 2009. 
Nakagawa Masafumi 中川正文 1971.  
Nakajo Hisaya  中条比紗也 2007. 
Nakamizo Fuji 1889-1950   中溝フジ  画  1937. 
Nakamori Makito 1923-   中森蒔人  1984.  
Nakamoto Hiroko 仲本ヒロコ  1971.  
Nakatani Chiyoko 1930-1981  中谷千代子  画  1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 
1976, 1977, 1978.  
Namioka Lensey  1980, 1981, 1989, 1995, 1996, 1997.  
Narahashi Keiko  1987, 1992, 1994, 1995, 1999. 
Noguchi Michio  1975.  
Noguchi Yoshie  1983.  
Noma Seiroku 1902-1966  野間清六  1983.  
Nomura Takaaki 1949-   野村たかあき  画  1992.  
Nozaki Akihiro  野崎 1985. 
Ogawa Mimei 1882-1961 小川未明  1961. 
Ogawa Usen 1868-1938  小川芋銭  画 1961, 1962.  
Oka Koshi  1961.   
Ohtomo Yasuo 1946-  大友康夫  画  1980, 1982, 1983, 1986.  
Okamura Koson 1901-   岡村紅邨  画  1968. 
Onishi Satoru  大西さとる 2007. 
Onitsura 1661-1738  上島鬼貫  俳  1963, 1964.  
Ono Chiyo 1945-   おのちよ  画  1972.  
Ota Koshi  1961. 
Otani June  1995, 1996, 1999, 2002, 2003. 
Otsuka Yuzo 1921-   大塚勇三  1969, 1970, 1982.  
Ryokan 1758-1831  湯島良寛  俳  1971.  
Saito Manabu  斎藤学  1994.  
Sakai Kimiko 1947-  酒井公子  画  1991.  
Sakai Komako  2006, 2007, 2010. 
Sakai Saburo 1916-2000  酒井三郎  1957, 1962.  
Sakai Sanryo 1897-1969  酒井三良  画  1962.  
Sano Kazuhiko 1972-   佐野一彦  1996. 
Sasa Reiko  佐々玲子 2001. 
Sasaki Kisa.  1964, 1965, 1971.    
Sasaki Sadako 1843-1955 佐々木禎子  1963, 1969.  
Sasaoka Taichi.  1984. 
Sato Hachiro 1903-1973  サトウハチロー  1961.  
Sato Yoko 1943-  佐藤洋子  1984. 
Segawa Yasuo  瀬川康男  1968. 
Seki Keigo  1899-1990 関敬吾 1967.  
Shimazaki Toson 1872-1943 島崎藤村  1961.  
Shimizu Kon 1912-1974 清水崑 画  1961.  
Sogabe Aki.  1996. 
Sokan ?-1540 山崎宗鑑  俳  1971.  
Sono Kazuhiko 園一彦  1960.  
Suetake Kunihiro 1920-  末武国弘  俳  1968.  
Sugimoto Etsuko 1873-1950 杉本鉞子 1943.  
Sugimoto Henry 1901-1990  杉本ヘンリー  画  1951. 
Sunami Kitoba.  1972.  
Suzuki Miekichi 1882-1936   鈴木三重吉  1961.  
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Suzuki Toshihiko 1955-  鈴木俊彦 翻  1961. 
Tagawa Bunji  1959. 
Tajima Shinji 1947-   田島伸二  1980. 
Takabayashi Mari 1860-  高林麻里  2001, 2004. 
Takahashi Eiko  高橋暎子 画  1961.  
Takahashi Hideko  高橋ひで子  2004. 
Takeda Naoko  武田直子  写  1948.  
Takeshima Shizue.  1984. 
Tamaki Mariko  1958. 
Tanabe Riyoko.  1971.  
Tanaka Yoko  田中洋子 2009. 
Taniuchi Kota  1947-  谷内こうた  画  1971, 1981.  
Tanobe Miyuki 田野辺みゆき 画  1977, 1986.  
Tashiro Yukio 田代幸雄  1958, 1966.  
Tejima Keisaburo 1935-  手島圭三郎  1987, 1988, 1989, 1990, 1991. 
Toba Sojo 1053-1140 鳥羽僧正  画  1954, 1977.  
Toge Sankichi 1917-1953 峠三吉  1963.  
Tsuboi Sakae 1899-1967  壺井栄  1961.    
Tsubota Joji 1890-1982  坪田譲治  1961.  
Tsuchiya Yukio 1904-1999  土屋由岐雄  画  1989.  
Tsuda Kimiyo  つだきみよ  2007. 
Tsuda Ume 1864-1929 津田梅（子）  1950.  
Tsugami Kyuzo 1932- 津神久三  画  1983.  
Tsukamoto Kazuo 1941-   塚本和男  1959.  
Tsuzuki Ikuko.   1947. 
Ueno Noriko 1940-   上野紀子  画  1973.  
Watanabe Shigeo 1928-2006   渡辺茂男 1974, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 
1983, 1985, 1986.   
Yabuuchi Masayuki 1940-2000  藪内正幸  画 1984.  
Yagawa Sumiko 1930-   矢川澄子  1982, 1987.  
Yamaguchi Toru 1902-  山口徹  1963, 1965.  
Yamamoto Matsuyo 1923-  山本松代  翻  1971.  
Yashima Mitsu 1908-1988 八島光  画  1954, 1961, 1971.  
Yashima Taro 1908-1991  八島太郎  画  1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1961, 1967, 
1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1976, 1986, 1994.  
Yayu 1702-1783  横井也有  俳  1970.  
Yokoshi Yoshiko.  1960.  
Yumoto Kazumi 1959- 湯本香樹実  1996, 1997, 1998, 1999.  
 以上 206名 
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１１．挿絵画家（イラストレイター）の台頭 
 
 1960年代から1970年代にかけてはイラストレイター（挿絵画家）の黄金時代であった1。
とはいえ，主としてアメリカ人によるこの時期の多彩にして豊富な作品群は，それ以前の，
特にイギリスにおける挿絵の伝統に触発されたものであった。時代は遡るが，児童書の挿
絵の伝統は, チャップ・ブックなどの例もあるが，本格的にはヴィクトリア朝の時代か
ら始まっていた。ほぼ同時期に生まれていた三人のイギリス人画家は，児童書挿絵画の先
駆的な存在であり, その巨匠として知られていた。ウォルタ ・ークレイン (Walter Crane),  
ケイト・グリーナウェイ (Kate Greenawaty), ランドルフ・コルデコットである。 
  ウォルター・クレインは, 『美女と野獣』といったお伽話での明るい色彩, 建築物の詳
細な描写， 装飾的な縁取りによって, 児童書に新たな世界を開拓するとともに，ウィリア
ム・モリスとともに，美術・工芸運動の指導者として, 産業革命に対置する美術・工芸の
革新を実現していた。晩年には王立美術学校の校長とし後進への影響力も多大であった。
彼はまた，フェビアン協会の活動家としても知られていた2。 
 クレインより一歳年下のケイト・グリーナウェイは，クレインとは画風が異なっていた。
彼女の友人で美術批評家のジョン・ラスキンは次のように述べていた。「その美しさは，
現実に似ているところにある。絵は自然であるとともに幸福な気分にさせてくれるし，彼
女が作りあげるお伽話の世界は，空の上でも海の底でもなく，あなたの戸口にあるものだ」。
初期の絵本『窓の下で』には，学校を出てくる少年少女が描かれ，次のような詩が付いて
いる。「学校が終わった／なんて楽しいのだろう／授業なんて終わりさ／遊びのはじまり
だ／誰が早く走れるかな／きみかぼくか／誰の笑い声が高いだろう／笑ってみよう」。『ホ
ーン・ブック』の編集者ルース・ヴィグァースは「花の咲きみだれる庭をながめるように，
彼女の絵に見入ることになるが，そこにあるのは，花に注がれる光だけで，その美しさを
もたらした雨や苦労は忘れられている」と書いていた。グリーナウェイ自身は次のように
述べていた。「この世から美と陽気さを奪いさる心の狭い人たちをわたしは憎みます。人々
はわたしを笑うでしょうが，わたしはこのままでいて嬉しいし，喜んでいるのです。だっ
て，世界は美しいではありませんか。物事があまり醜く見えないわたしは，時として美的
センスに欠陥があるのでしょうか」。イギリス図書館協会が1955年より挿絵画家のための
賞として「ケイト・グリーナウェイ賞」を授与することにしたのは，ヴィグァースが指摘
しているとおり，「女性としての彼女の一部になったばかりでなく，少女時代のもっとも
美しいが，記憶にはっきりと焼きついていて，芸術家の表現の基本的な部分となっている
という点で彼女は独創的なのである。彼女が美しいと感じた表現，恵まれた時代，少女の
ころの行動，気分は，新しい次の世代に正当に受け継がれている3」。 
 グリーナウェイと同年齢で，現代絵本の父として知られるランドルフ・コルデコットの
絵は，あらゆる階層の読者を引きつけたことで知られ，その名を冠した「コルデコット賞」
は，1938年よりもっとも優れたアメリカの絵本に毎年贈られている。少年のころより病弱
だった彼は，名作に付ける挿絵により，その「頁から頁へと流れるように動く行動の描写，
人間と動物の性格の絶え間のない表現，そして，ユーモアと機知を示すその腕前が，高く
評価されていた」。彼の流動的な絵が現代のアニメーションの世界にインスピレーション
をもたらしたとの指摘もある。『ホーン・ブック』でパーシー・フィッツジェラルドは，
「繊細さ，独自性，多様さと上品で趣のあるユーモアがコルデコットの特徴である。挿絵
画家として彼は一流に属する。たしなみのある者なら誰でも，最初に見た際に，彼の絵の
効果を思い起して，すぐに評価するであろう」と述べていた。さらに，自分の作品に彼の
絵を描いてもらったジュリアナ・ユーイングは「あなたは一人だけで立っていたのだと思
います。なぜなら…微妙な技巧，そして，トリックやマンネリズムとは無縁な人間性と人
間環境を「挿絵」にする「多角的な天才」は，いかなる芸術にあっても，最高の秩序のな
かに現れるもののように思えるからです」と書いていた4。 
 上記の開拓者を受け継いで，20世紀の前半に活躍したイギリス人がアーサー・ラッカム
であった。『マザー・グース』，『ピーター・パン』，『不思議の国のアリス』，『グリ
ム童話集』といった古典的な作品に挿絵を提供して知られたラッカムは，雑誌『ホーン・
ブック』でも繰り返し取りあげられた画家の一人であった。ロバート・ローソンは次のよ
うに述べている。「そのあまりの完璧さのゆえか，ラッカムの天才性が理解されるのには
時間がかかった。どの絵も洗練され，隙がなく，優雅な趣があるため，表面上はとっつき
やすく見えるのに，底にある大きな力と確固とした知識を理解できる人は少なかった」。
さらに，エレン・シャファーは1967年の同誌で，「アーサー・ラッカムが亡くなってから
約30年になるのであるが，その間にまったく新しい世代も成熟し，両親や祖父母と同じよ
うに, 彼の作品に魅了されている。その子どもたちもまた, 彼が挿絵を付けた本に喜び, 
歳を経るにつれて，その仕事への理解を深めることになるであろう5」。 
  こうした挿絵の世界の先達を継いで, 1960年代以降のアメリカには，多勢の才能ある画
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家が出現していた。その様はまさに百花繚乱と言えた。エドワード・アーディゾーニ，ド
クター・スース（シオドア・スース・ガイゼル），ガース・ウィリアムズ，モーリス・セ
ンダック，リチャード・スキャリー，アリキ（アリキ・ブランデンバーグ），ホセ・アル
エゴといった優秀な画家の輩出は，時代を画したばかりでなく，その後継者が現在に至る
もなお，続けて絵本の全盛期を保ち続けている。そして，彼らの名前から知られるとおり，
外国系の移民の子弟たちが多かったのも，第二次世界大戦後のアメリカの世情を反映して
いた。彼らのほとんどは，作家＝画家であり，『ホーン・ブック』誌上でもしきりに取り
あげられていた。 
 インドネシアでフランス人の父親のもとに生まれたアーディゾーニは，イギリス人であ
り，第二次世界大戦以前はアジアの各地を放浪していたが，戦後には自作絵本の作家＝画
家として活躍するとともに，アンデルセン童話集やエレノア・ファージョンの作品にも挿
絵を提供していた。少年ティムが活躍する冒険物語「ティム・シリーズ」は子どもたちの
人気をさらっていた。日本語にも多数が翻訳され出版された6。 
 『帽子をかぶったネコ』，『グリンチはどうやってクリスマスを盗んだか』，『ぞうの
ホートンたまごをかえす』，これらの奇想天外の物語は，ドクター・スースとして知られ
た作家＝画家が創りあげたものであった。ドクター・スースはおそらく児童文学のなかで
もっとも成功した作家のうちの一人であった。彼の物語は映画化もされ，地球上のほぼす
べての言語に翻訳されており，現在も，彼の挿絵の展示会が開かれている国もある。オー
ドリー・ガイゼルは次のように彼を評している。 
 
テッド（シオドア・スース・ガイゼル＝ドクター・スース）が執筆したいずれの本も
言葉とイラストの素晴らしい融合を実現しているばかりでなく，「ナンセンス」の真の
意味をも伝えてくれていた。彼はその「知恵」の集成をどう感じているのだろうか。確
かなことは言えないが，テッドは「驚かされ」るとともに「恐縮し」，そのうえで心か
ら楽しんでいるのだと思う。結局のところ, 彼の本は今日書店に積まれている「自助論」
のほとんどよりもはるかに健全で，分別があり，楽しい。テッドはしばしば「帽子をか
ぶったネコ」の言葉として，もともと『リーダーズ・ダイジェスト』を称賛した次の詩
をつぶやく。《読むべきものが多すぎる，すべてを頭につめこむことは到底できない…
だから，あなたの本にはパワーがある，短く書いているからだ。言葉は長いより短いほ
うが良い》 
（オードリー・ガイゼル『スース・イズム』, New York, Random House, 1997） 
 
薄い小冊子である漫画風の絵が児童文学に大きな変化をもたらしたのは，1957年末に出
した『帽子をかぶったネコ』がほぼその最初の試みであった。233語だけの物語なのに，そ
の流れ出る言葉のリズムとウィットに富んだ絵によって作者は既成の世界に挑戦したので
あった。マサチューセッツ州スプリングフィールドで生まれたドクター・スース（本名シ
オドア・ガイゼル，ドイツ移民の息子）は，ダートマス・カレッジを出て，パリのソルボ
ンヌにも留学していた。「ドクター」は創った名前ではなく，いくつもの大学から名誉博
士の称号を得ていたからであった。1950年代には「ライフ」誌の日本特派員でもあった。
ライフに在職中，彼が『帽子をかぶったネコ』を書いたのは，読書に努めようとする子ど
もが増えているとの記事から，子どもたちに面白い読み物を提供しようと取り組みはじめ
たためであった。二～三週間で片づくものと思っていたが，一年以上がかかった。登場人
物はいずれも道徳者であるが，子どもはいずれも強固な道徳観念を持っているとの著者の
信念が示されていた。ドクター・スースは，自分の評判に安住してはいなかった。「わた
しが天才だとしたら，どの作品でもなぜこんなに働かねばならないのだろうか。出版社の
スタッフは，本が20分かそこらで出来あがるものと思っているが，一語一語が闘争の結果
であるし，一つの文章は産みの苦しみの所産なのである」。彼はさらに「わたしに関して
もっとも重要なことは，絶え間なく書いて，書き改めて，文章を磨き上げる，これを奴隷
のごとくにやっていることなのである。わたしは読者をとらえたい。わたしは子どもたち
に読書は楽しいとだけ言いたいのである」。「本を書くときは，一人の人間だけを心に描
いている。わたしは自分に向かって書いているのである」7。 
 ガース・ウィリアムズは，ニューヨークで画家の両親のもとに生まれ，ロンドンの王立
美術院およびイタリア，ドイツ，フランス，オランダの博物館で学んだ英才教育の主であ
ったが，第二次世界大戦で負傷し，その後，各地をわたり歩いた。自作絵本は多くはない
が，50冊を越える他の作家の作品に付けた挿絵によって知られ，戦後の1945年から死去し
た1991年まで描き続けた。代表作は，ローラ・インガルス・ワイルダーの『大きな森の小
さな家』，および，マージャリー・シャープ，マーガレット・ワイズ・ブラウンの諸作品
に挿絵を描いていた。『ホーン・ブック』には自伝的な文章や自作の挿絵について寄稿し
ていた。「子どもが読んでもらった本は，その子に深い影響をおよぼすとわたしは信じて
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います。こうした理由から，わたしは努めて何か重要なことを目覚めさせてくれるものを
その子に与えようとします。ユーモアとか，責任感とか，他人を敬う気持ち，世界に対す
る関心といったものです。引退したら，絵画や彫刻といった美術に戻れたらいいなと考え
ています」。ウィリアムズの挿絵が付いた30冊以上の本が日本語に翻訳されている8。 
 ポーランド出身のユダヤ系移民の息子として，ニューヨーク州のブルックリンで生まれ，
少年期を病弱で過ごした挿絵画家のモーリス・センダックは，児童絵本における「無邪気
な愛らしさ」の伝統を否定し，幻想的で時にはグロテスクな画面を創りあげ，賛否両論の
批評をよんでいた。一方では「センダックの作品は，合衆国の教育者，図書館員，両親の
ある者にとっては嫌悪を催すようにみえるかもしれないが，彼の本はほとんどの公共図書
館，学校図書館に置いている」と評されるが，一方では「彼は，100年あまりになる絵本の
表現形式のなかで，もっとも偉大なる創造者」と考えられている。センダックの作品につ
いて，「若者たちは，彼が提示するテーマやイメージに対して準備ができていない…彼は
…時に起こる露骨で残忍な衝動といった，傷つきやすく，免れられない問題に率直に立ち
向かってきた」とある論者は指摘している。確かに，センダックが描く，人物も怪獣も背
景もすべてが怪奇な空想世界のものであり，デフォルメされ，拡大された動物や人間の顔
が画面いっぱいに広がっている。1945年より挿絵を描き続け，自作絵本も20冊ばかりがあ
る。好きなモーツァルトの音楽も絵にしてしまうセンダックの才能は，日本の出版社で刊
行された40冊近い絵本や絵本論に見られるし，その影響力が大きかったことが証明されて
いる。「文を書くこと，絵本を作ることは，単に目的への方法に過ぎず，それは決して描
写の問題，あるいは，言葉の問題ですらなかった。絵の美しさという点から，もしくは，
散文形式という点から子どもの本を論ずるのは的を射ていない。それが達成するところは，
特別な魔法の金塊である。それはいつも一つの手段であっただけのことだ」。モーリス・
センダックは子どもの本への意識に革命を起こさせていた。センダックも『ホーン・ブッ
ク』で批評家たちがきわめて多く取りあげている画家の一人であった9。 
 リチャード・スキャリーは，ボストンで百貨店経営者の息子として生まれた。若いころ
は落ちこぼれ学生で，高校では卒業までに5年，その後のビジネス・スクールでは退学も経
験していた。スキャリーは，自分の絵本を作る以前に，他の作家の作品に挿絵を提供する
ことから始め，1963年に刊行した『とっておきのワードブック』の成功で軌道にのり，そ
の後は毎年，数冊ずつの自作絵本を出版した。彼の作品は，絵辞典であれ，おとぎ話であ
れ，擬人化した動物が登場する，明るくて生き生きとした挿絵を持つ。公表されている数
字では，彼の作品は30ばかりの言語に翻訳され，一億部以上の売上を記録している。「活
動的で，まったく気取らず, ユーモアにあふれ，知恵や古くさい洒落にまでスパイスをき
かせている。スキャリーの作品は常に子どものレベルに合わせた娯楽と，それに付随した
教訓との組み合わせである。子どもが読みを覚える段階での, またとない地位を占める図
書といえよう。子どもたちは, 他の子どもを描いた作品よりも，動物の絵によって一体化
ができる」。だが，彼の作品に対する批判がないわけではなかった。暴力的ニュアンスを
ともなったドタバタ調のユーモアは，幼い子どもにとってはむしろ危険であると指摘する
論者もいた。しかしそれは「真の暴力ではなく, 傷つくのは権威のみであり，子どもはこ
のようなことが大好きなのである」とスキャリーは反論していた。晩年は, スイスに移住
し，そこから人気絵本を送り続けた。作品の数も多く, 日本語になったものも40冊を越え
ている10。 
 アリキ（本名はアリキ・ブランデンバーグ）は，ギリシア生まれの両親により1929年に
ニュージャージー州で生まれ，英語より先にギリシア語を覚えた。フィラデルフィア美術
館のアート・カレッジを卒業し，1957年に作家のフランツ・ブランデンバーグと結婚する
と，夫の故郷のスイスに住み，1960年より「アリキ」の筆名で創作絵本を作りはじめた。
その後，ロンドンに移り，さらにニューヨークに移住して，作家生活を続けているが，自
分の子ども時代の体験に基づいた絵本を精力的に執筆しており，自作絵本はすでに50冊を
上回る。その他に20冊の夫の作品に挿絵を描いている。日本語に訳された絵本も20冊にお
よんでいるが，アリキの絵はユーモアと優しさの感情にあふれている。『ホーン・ブック』
でも多数の文章が彼女の作品のために書かれている11。 
 1932年フィリピンのマニラで生まれ，フィリピン大学を出た後の1950年代半ばにアメリ
カに移住して，パーソンズ・デザイン学院で学び，絵本作家＝挿絵画家となったホセ・ア
ルエゴは，その色彩あふれるユーモラスな絵本により知られている。ひょうきんな動物の
描写のなかで，ユーモアと繊細さを融合させた，これが彼の作品の特徴となっていた。ア
ルエゴもまた，多くの作品を残しており，妻との合作や，インド民話，日本民話，アフリ
カの動物の物語などは総計で50作に達している。日本語訳も15冊ほどにおよぶが，作品は
『ニューヨーク・タイムズ』の年間優秀絵本賞やアメリカ図書館協会の優秀図書に選ばれ
ており，それには『ホーン・ブック』誌上での紹介も大きく寄与していた12。 
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窓の下で（グリーナウェイ作）  
 （川 端有 子編著 『ケ イト・ グリ ーナウ ェイ ：ヴィ クト リア朝 を描 いた絵 本作 家』
河出書 房新 社， 2012， p.56 .）  
 
ジャックの建てた家（コルデコット作） 帽子をかぶった猫（スース作）  
（左か ら， アート ダイ ジェス ト編 『近代 絵本 の父： コー ルデコ ット 絵本名 作集 』京
都書院 ，1999,  p .69.  ハント ，ピ ー ター編『 子 どもの 本の 歴史 』さ く らゆみ こ他 訳，
柏書房 ， 2001， p.309 .）  
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かいじゅうたちのいるところ（センダック作）  
  （ エク ルスシ ェア ，ジュ リア 編『世 界の 絵本・ 児童 文学図 鑑』 井辻朱 美監 訳，
柊風舎 ,  2011 ,  p .98）  
ﾋﾞｼﾞｰﾀｳﾝのいちにち（スキャリー作）どろぼうだ、どろぼうよ（アリキ作）  
（ 左 か ら ， エ ク ル ス シ ェ ア ， ジ ュ リ ア 編 『 世 界 の 絵 本 ・ 児 童 文 学 図 鑑 』 井 辻 朱 美 監
訳，柊 風舎 ,  2011 ,  p .103 .  藤野 幸雄 編『世 界児 童・青 少年 文学情 報大 事典』勉誠 出
版， 1 巻 ,  2001 ,  ｐ .126 .）  
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１２．1951-1970年のエッセイ（概要と抜粋） 
 
 すべての子どもは，物語を頭でとらえるだけでなく，「生きた」ものとせねばならないが，多
くの子どもたちがそうした物語を見いだすには助けが要る。子どもたちを良書の世界に誘いこむ
には，声に出して読むという古い時代からの習慣に代えうるものなどは何もない…子ども時代を
思い出す大人は誰しも，きまって，読んでもらった物語に耳を傾けていたころのことを楽しく思
い起こす。しかし，そうした人たちでも，同様な体験が今日の子どもたちにもたらすものを考え
る人は少ない。ほとんどの若い両親が家庭で声に出して読む習慣を忘れてしまっている…非常に
幼い子どもを除いて，親たちが声に出して読んでやることが少ないのを咎める理由は，テレビに
とりつかれて，今日の子どもたちの時間をとりすぎるためばかりではない。おそらく，本が多す
ぎるためであろう。多くの親たちは，子どもたちが書店の棚やテーブルにある彩り鮮やかな絵本
のなかから，楽しめるものをすべて手に入れられるだろうと考えているとしても驚くにはあたら
ない。本棚にはくだらないものも数多く隠されているのだ。しかし，子どもたちが良書を見つけ
るのに助けは要らないと信じているところに問題の根がある。大人たちの多くは児童の本の分野
についてはまったく無知なのである。声に出して読むことは，良書のリトマス試験紙であって，
きれいな絵や驚くばかりの表紙などはわずらわしく馬鹿馬鹿しいだけである。そうした要素のた
め，どの親も，子どもたちの好みが変化したのだと決めこんでしまい，子どもたちに読み物を見
つけてやる助けは要らないと思っている。これほど真実から離れている話はありえない。『ホー
ン・ブック』が常に試みているサービスの一つは，声に出して読むことで最高の楽しみが得られ
る本をリストのなかから拾いあげることである。絵本やファンタジーや歴史小説の多くは，子ど
もたちの生活に特別な「時」の体験をもたらし，一人の子どもに訴えかけてくれる。はるかに困
難なのは，両親を含めた家族の全員が読める本を見つけることである。そうした本は確かにある
し，毎年そうした本は出てくる…時折『ホーン・ブック』の読者が子どもたちに読んでやった体
験を語ってくれる。片目の視力を失った8歳の子どもが描いた絵を送ってきたある学校の教師は，
この子の感情面での回復を支えていたのは，自分の絵と読み聞かせてもらう本，特に「ドリトル
先生」のものであったと書いてくれた。あるオレゴンの母親は，マス釣りに出かけた夏山で，ツ
バメが卵からかえって飛び立つのを家族でながめ，夜は一家で動物の本を読んで楽しんだことを
伝えてくれた…八島太郎は，日本人作家の椋鳩十の『金色の足あと』を翻訳し，挿絵を付けてい
た。これは，農夫に捕らえられたキツネの赤ちゃんを，正太郎少年が逃がしてやろうと努力する
物語である。繊細な筆致で語られたこの話は，日本の生活を裏付けとして巧みに知らせてくれる
し，記憶に残るストーリーでもある…アーシュラ・モーレイ・ウィリアムズの『島のマッケンジ
ー』は，難破した船で熱帯の島にたどりついた子ネコのマッケンジーが，サメやワニの危機から
脱してようやく食料にありつくが，ミス・メアリー・ペティファーには抗しきれなかった，とい
う物語であった。本は，自分では読めない幼い子どもに対して，声に出して読んでやるのに適し
ており，どの年齢層の人にとっても魅力がある。エドワード・アーディゾーニの挿絵は物語にそ
ってぴったりと進められてゆく。 
（ﾙｰｽ・ﾋﾙ・ｳﾞｨｸﾞｧｰｽ「子どもに本を読んでやることについて」『ホーン・ブック』1960年12月) 
 
  多くの意味で，挿絵を付けられない類の本があるのは確かであって，『たのしい川べ』もその
一つであると感じていた。おそらく，すでになされていないなら，わたしも自分でやりたいとは
思わなかっただろう。しかし，その機会がもたらされたとき，わたしは喜んでそれに取り組んだ。
ケネス・グレアムが選んだ，森の動物たちや野原やイングランドの川辺を，彼は同情と理解にあ
ふれた筆で描き出しており，子どもの心にはっきりと刻まれるそれらは，事実，彼が自分の子ど
もに時おり書いてやった手紙や物語から育ったものであった…わたしが会いに出かけて行った
とき，ケネス・グレアムはすでに老人であった。彼の本のこの新しい挿絵画家を彼は知らなかっ
た。わたしがやりたいことを話すのを注意深く聞いてから，彼は「これらのかわいいものたちを
わたしは愛しているのです。彼らに親切にしてやってください」と言った。肘掛け椅子から身を
のりだして，整った顔を横に向け，近くの川について，夏の朝に穴をほるモグラについて，カワ
ウソが身をひそめる池について，アナグマの住みかとヒキガエルの家の神聖な隠れ家のある，川
の上流の丘上の森について話してくれた。彼はわたしをともなって彼が良く知っている川岸に行
きたかったらしいが「今では遠くまでは行けないから，自分一人で道をたどって行ってください」
と述べた。そこで，わたしは，彼の指示どおりに，スケッチブックを持って家を離れ，幸せな夏
の午後をそこで過ごした。川岸に座り，さざ波が立つのを見ていると，すべては容易に想像でき
た。ネズミ君は身近にいるのだ…夕闇が川辺に立ちこめて霧がわいたが，上空には晩夏の太陽が
森を照らしていた…わたしは再度ケネス・グレアムに会った。彼の家に行き，仕事の成果を何枚
か彼に見せた。彼は喜んだらしく，笑いながら「貴方が真実を把握したのは嬉しい」と言ってく
れた。絵が小さな生き物たちの住む川辺を描いたのを知って，二人は密かな愉悦を感じていた。
これが，『たのしい川べ』をいささかでも読者に近づけたうえでわたしが成したことについての
話である。もしケネス・グレアムに会っていなかったならば，この作品に取り組む勇気はなかっ
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たであろう。 
（ｱｰﾈｽﾄ・ｼｪﾊﾟｰﾄﾞ｢『たのしい川べ』のｲﾗｽﾄﾚｰｼｮﾝを担当して」『ホーン・ブック』1954年4月） 
 
 イラストレーション（挿絵）は「かけ引き」でありうるし，時としてそうである。それは「取
引」でもあり，きわめてしばしば「技巧」である。時には，それが上のレベルに達して，芸術と
なる。軽視すべきレベルとしては金儲けの種類のものであるが，広告や雑誌の挿絵には見うける
ものの，幸いなことに，それは児童書の挿絵の領域には存在していないと思う。しかし，イラス
トレーションは，恥ずべき意味ではないが，ある意味では「取引」である。人は誰しも，自分の
商売については知らねばならない。あえて言うなら，優れた図書の挿絵画家はすべて，まさにそ
のことを行っている。技巧は誰もが尊敬するにふさわしいレベルの芸術である。たとえささやか
であろうと，才能のない技巧家はありえない。頭のなかの頭脳ばかりでなく，指のなかにも頭脳
がなければならない。技巧家は，心が考えだし，手が創りあげることに狂喜する。今日のイラス
トレーションは技巧家の最後の拠りどころの一つである。近代の産業社会は大きな分野での技巧
を一掃してしまった，そこではわれわれは敗北者である…すべての挿絵画家と同様にわたしも，
時に印刷のメカニズム全体，すなわち，出版と美術監督と編集者を呪うことがある。われわれは
誰しも，些細なことや見当違いや様々な不利な条件による疎外で絶望を感じる。そうした気分か
ら逃れるためには，いっそう雄弁に機能を果たすことを考えよう…もう一つの称賛は，われらの
編集者たちに向けられるべきだと思う。児童書の編集者はほぼすべてが女性であり，彼女らは知
性が鋭く，利発であり，良く知っており，しかも非常に勇気がある。事実として，彼女らは，時
として勇敢すぎると思われることがありうる。時々，彼女らはシックになりたいとの誘惑に駆ら
れることがあるが，ここでの弱点は，過剰な美徳意識からきている。こうした編集者は，生き生
きして表現力があり，雄弁な仕事を探し求めているが，時に彼女らは熱心すぎることがある…ア
メリカの図書イラスト界は「偉大さ」の要素を内に秘めている。それに引きつけられていた人た
ちは幸運であった。その功績は多彩であった。しかし，ますます個性的でなくなり，ますますビ
ッグ・ビジネス的になってきた現在，新たな疑惑と新たな挑戦の必要性が前方にちらついている。
その創造的な生命力は，巨大主義のもとでも健全でいられるものであろうか。 
（ヘンリー・ピッツ「イラストレーションの芸術」『ホーン・ブック』1962年10月） 
 
 C・S・ルイスは，児童書の分野では彼自身が「エキスパート」以下の者であると考えていた。
1962年7月31日付けのわたし宛の手紙にこう書いていた，「児童文学についてのわたしの知識は
実に限られたものです。わたし自身の範囲は, マクドナルド, トールキン, ネズビット, ケネス・
グレアムでほぼ尽きています」。しかし，「エキスパート性」が欠けていると見なす彼の言葉こ
そ，この領域に新たな斬新な息吹をもたらしたものであった。今日および明日の子どもたちに対
して，ルイスは『ライオンと魔女』および『ナルニア国ものがたり』のその他の本を残してくれ
た。それは，児童の読書習慣にいずれにせよ影響をもたらす大人たちのためであるにせよ，彼は
こうした本だけでなく，想像力と知性と誠実さをともなった批判的な意見をも残していたのであ
る。子どもたちに対して，書くことに関してわたしが投げかけた質問について，ルイスが答えて
くれた二番目の書簡は，この遺産に対する貴重な寄与である。彼のこうした返答は，他の場所で
はわずかしか見いだせないけれども，そこには，特に「少年少女もの」を書く際の創作習性に関
する意見があり，わたしの知るかぎりでは，彼は初めてそれを書いていた。 
                         マグダレン・カレッジ，ケンブリッジ 
                                    1962年12月2日 
 親愛なるヒギンス氏： 
  １．わたしが神話の「正当性」を疑問視していなかったことは確かです。ただ，この芸術の
妥当な分類は「文学」に属するものと考えます。 
  ２．『ナルニア国ものがたり』は，想定されているようなアレゴリー（寓話）ではありませ
ん。「ナルニアの世界があったとしましょう。それはわれわれの世界と同様に，贖罪を
必要とするのです。そこで，キリストはどのような化身と情熱を持つことになると想像
できるでしょうか」。   
  ３．アスランが物語に登場したときに，初めて神が出てくるのです。聖書の「ユダのライオ
ン」を思い起こしています。 
  ４．いいえ，わたしはチェスタートンには一度も会っていません。同じ親近性が彼とわたし
をマクドナルドのようにしているのだと想像しています。 
  ５．わたしがお伽話へと転向したのは，それが，わたしの心にあるいくつかのアイデアやイ
メージが要求する形式のように思えたからです，ちょうど，一音楽家が頭のなかで「フ
ーガにふさわしい主題」と思えたからフーガへと転向するようなものです。 
  ６．わたしが『ライオンと魔女』を書いた際には，他のどの本も書くつもりはありませんで
した。 
  ７．「少年少女もの」を書くのは，確かにわたしの創作の習慣を修正するものです。それは，
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(a) 用語の厳密な限定を迫る, (b) エロスの愛を排除する, (c) 瞑想的で分析的な表現
を切り捨てさせる, (d) 声に出して読むのに適するように，各章をほぼ同じ長さにする。
こうした制限はわたしにとってきわめて重要です。まるで厳密なリズムに則して書いて
いるようだからです。 
       はい，そのとおり，アメリカ合衆国その他のところの子どもたちから素敵な手紙を貰
っています。 
敬具 
                                C・S・ルイス 
（ジェームス・ヒギンス「C・S・ルイスからの一通の書簡」『ホーン・ブック』1965年4月） 
 
 もしも詩が幼い子どもたちの生活から排除されるか，あるいは，その体験のなかでほんのわず
かな部分しか占めていないようならば，たとえ未発達であろうと，力強い感情がほんの部分的に
しか満足させられず，たとえ充分には開発されずとも，思想がまったく狭い範囲に限られてしま
うであろう。これは大胆な発言であるが，きわめて多くの他の作用が意識的であるか否かにかか
わらず，世のなかで活発に動いている世界にあって，子どもの生活の健全さの基盤が侵されつつ
あり，正当に発育のパターンが減らされ，文化の遺産に無知である現在にあって，これは重要な
ことである。若い子どもたちはすべて，音と言葉を聞きとる「内面の耳」を持っており，それに
よって，世界とそのなかの人々や事物を初めて見つめることは，観察している者ならばすぐに分
かるであろう。おそらく，この内面の耳と無邪気な目は，子ども時代に与えられる最大の贈り物
であるが，すぐには認識できず，統計的に計ることができないので，往々にして無視され，悪く
すればまったく存在しないかのように受けとられる。結果として，大人たちの多くは，それを訓
練して感覚的で反応的な楽器にすることを考えない。人間の心の表現であるこの贈り物が，利用
され充分に発達しないならば，詩の真の認識などはありえない。子どもたちが詩を理解して楽し
むならば，彼らの想像および知的な展望は広げられ，思考の枠組みが深まり，言語の能力がはる
かに補強されるようになる。しかし，もしも詩がきわめて幼い子どもたちの生活のなかで栄誉あ
る場を占めているなら，それは定期的に体験して，最初から芸術としての親近性に親しむように
させるべきである。このため，きわめて多くの詩を児童と詩の双方に通じている成人により，幼
い子どもたちに読んでやることが必須である。誠実さは大人と子どものあらゆる関係にあっては
もっとも肝心なことである。彼らに何を読んでやるかを選ぶにあたって，興奮を呼びおこすよう
なリズムと，鋭さをともなう視覚的イメージを持ち，言葉の使い方が新鮮であるものが良い。そ
して，第二の原則は，行動の場面と劇的なシチュエーションにあふれた，しかも，単純なストー
リーを含むものを選ぶべきである。そうした詩は，常に第一級の質を持っているものである。 
    （レオナード・クラーク「もっとも幼い者のための詩」『ホーン・ブック』1962年12月)  
 
 ローズマリー・サトクリフと話していると，誰しもが彼女の本に期待できる質を実感するよう
になる。それは，鋭い知性であり，多面的な人生への生き生きした関心であり，美への眼差しで
あり，ユーモアと勇気の感覚であり，人物への研ぎ澄まされた抱擁力であった。書くという作業
は彼女にあっては容易なことではなかった。完璧を期する芸術家の欲求があったからだ。各冊の
本は何月もの調査を要する。だが作者はそれを好み，魂を奪われていた。さらに何か月もかけて，
普通には4度の書き換えを行う。描写の一つ一つが場面を彷彿させ，歴史的な背景は丁寧に確認
されている。大人の本も書いたけれども，ミス・サトクリフは子どものために書くのを好んでい
た。子どもたちが反応してくれたからである。彼女は，子どもたちの知性と感受性を信用してい
たので，対象や言葉を極端に単純化するのを拒否していた。歴史に対する彼女自身の関心は，病
気で何時間もベッドで過ごした幼年期に，母が読んでくれた歴史物語により喚起されていた。こ
うした閉ざされた子ども時代が，広大な歴史の風景から外側世界をのぞき，後には自分で歴史物
を書くようになった…ローズマリー・サトクリフのような作家による物語を通じて歴史を紹介さ
れた若者たちは幸せである。ミス・サトクリフの最初の児童書は，1950年に書いた『エリザベス
女王物語』であり，その後にさらに10冊が書かれていた。彼女の文章スタイルは活気にあふれ，
直接的で成熟度を増していった。子どもたちにとって，ミス・サトクリフの推薦に値する能力は
「ストーリーテラー」のものである。彼女による時代の選択は適切であって，忘れられ，あるい
は，知られていない歴史の場面への識別力が際立っているので，最初の場面から物語に引きこま
れてしまう…ローズマリー・サトクリフの特にハンデを負った子どもに対する理解は，誠実で直
観的であるが，それは彼女自身が子どものころ苦痛と病気を知っていたからであろう…ローズマ
リー・サトクリフの「場所」への感情は強烈であって，読んでいるわれわれは，湖水地方の霧に
煙る雨や湿地やわたる風を感じ，ダウン地方の荒野の広がりを目に見る。彼女は，ある場所の雰
囲気とか瞬時の様子を生き生きと，かつ，印象的に伝える…ローズマリー・サトクリフは，今日
のイギリスにおける児童のための歴史物話の優れた二人の作家の一人として認められており，そ
のストーリーテリングの手段を通じて，子どもたちは歴史のパターンと人生の真の目的を達成す
るための男の永遠の闘争をのぞき見ることができる。若者のため，歴史をかくも生き生きとよみ
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がえらせうる作家は，ミス・サトクリフ自身の言葉のとおりで「われわれは灯火（ともしび）を
かかげる者であり，闇と風のなかで光を運んで前進させうるのはわれわれだけである」。 
（ｱｲﾘｰﾝ・ｺﾙｳｪﾙ「ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ・ｻﾄｸﾘﾌ『ともしびをかかげて』」『ホーン・ブック』1960年6月） 
 
 子どもたちのために本を書き始める背後にある衝動とはいかなるものであろうか。おそらく，
十のうち八・九まで，作家は，きわめて些細なことであろうが，何かに喜びを感じ，電灯をつけ
るがごとくに，心の内に光るものを感ずるのであろう。即座に彼は，この喜びを分かち合いたい
と望む。彼は，家族を連れて道を歩き，突然，目の前に思いもよらぬ山や，木の枝にすがる猿を
見かける，あるいは，以前には沼地に過ぎなかったところの森のなかに一軒家を見いだす者に似
ている。最初の彼の衝動は，振り向いて「見よ」と叫ぶことであろう。そして，この衝動が子ど
もたちのために書くことの出発点である。どの本も「見よ」という叫び声を拡大したものにすぎ
ない。作家は，人生において何かに出会い，それが彼を喜ばすか，あるいは，驚かす。「見よ」
と彼は叫ぶ，そして，幸運ならば，子どもたちは見てくれる。著者を鼓舞するこの知られざる性
質が，いずれの本にもいちばん真実のものとして存在し，作家自身の個性を短的に示しているも
のである。あたかも触媒のごとくに，物語の他の部分は，それにひきずられて出てくる。そこで
ようやく，著者の教育が入りこんでくる。スタートさえ切られれば，通常，作家はその後をうま
くやれる。いずれの物語にも三つの要素がある，人物とプロットと場所である…今日では時とし
て「プロット」が欠けている｡ 現代の作家がもし，気分に頼るなら，それが顕著になるにちがい
ない。そして，これを重視すると，それがプロットにとって代わることになる。子どものための
物語の多くに第四の不可分の要素をも加えたくなるかもしれない。それは，物語全体の進行を決
定しうる「モラル」である。この第四の要素が気づかれないほどに存在し，他の要素から切り離
されているなら，おそらくその書き物は良いといえるであろう。物語は何をもって始まるのだろ
うか。それは個々の著者による。作品の多くについて推測はできるものの，間違った推測になる
かもしれない。自分自身の本についてだけなら，それを比較的正確に言えるだろう…農場の土地
から，夫の関心事から，まわりの人たちや事物から，読んだもの，想像したことから，わたしは
モザイクを一つにし，尊敬すべき主人公を創りあげるのです。 
（ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ・ｺｰﾂﾜｰｽ「子どものために書くことについて」『ホーン・ブック』1948年9月） 
 
 勝利のうちに，充分に生きてきた者たちにとっての人生の苦い皮肉は，引退の年月が静かな休
息と瞑想と趣味のいささかの追求とはならないことである。長年の経験，確信の鋭さ，指導と方
向性の習慣は突然に出てくるわけではない。それは年月が決めてくれたものだからである。ア
ン・キャロル・ムーアにとって，おそらく，公式の引退はもっとも困難な人生との出合いとなっ
ていた。この時期の最初のころ近くにいた者は，それが彼女にもたらした苦痛に気づいていた。
しかし，結局，彼女は優雅なスタイルで勝利のうちにそれを乗り越え，笑い声さえ響かせていた。
彼女は決して泣き言をいわなかった。彼女の方法は，怒りの感情に達し，しばしばそれは容赦の
ないものであったが，自分自身に対しては許すことがなかった。宿命，時間，できあがっている
権威，これらが襲いかかっていたが，彼女は，自分自身の信念と判断力と不屈の意思のほかには，
いっさい支援を求めなかった。こうした確かな資質は，引退後の20年間にも無くならなかった。
彼女の毎日は豊かさにあふれ，ますます強まる信念と友人との付き合いと比類のない情熱に満た
された毎年であった。当然ながら，本と読書が時間のほとんどを占めていた。読書の関心領域は
広くて様々であった。彼女の批評の目は「三羽のフクロウのノートブック」が証明しているとお
り，長年にわたり変わらなかった。編集者も作家も画家も彼女のアドバイスを求め続けていた…
そこには心も精神も捧げ尽くしたニューヨークがあった。バークレイのカリフォルニア大学で教
えていた間，いかにニューヨークにホームシックを感じていたことか。戻ったときにいかに陽気
だったことか…そこにはいつも子どもたちがいた。ニューヨーク公共図書館の子どもたちは，引
退後の日々にもアン・キャラウェイ（ムーアの手作りの人形）を見る機会を持てた…劇場，美術
展，バレー，この大都市のすべてが晩年を活気づけていた…引退後の年月の間の主要な書き物は
『ビアトリクス・ポターの芸術』であった。この本は出版社の依頼で取り組んだが，この出版社
は，ムーアが，ビアトリクス・ポターの心からの信奉者として収集していた，写真や未発表の素
描や絵画や書簡といった材料を組み立てることができる唯一の人間であると見抜いていた。ミ
ス・ムーアはこの仕事を見事に果たし，再販はほとんど同時に刊行されていた…人間が80を数え
ると，死を覚悟しないわけにはいかない。しかも，彼女は再発する肺炎という敵と闘っていると
聞いていた。わたしは，彼女がもう一度戻ってくるものと信じて疑わなかった。彼女は離別の日
として1月20日, 大統領就任式（ケネディ）の日を選んでいた。バーサ・（マオニー）・ミラー
が手紙でこの事実を知らせてくれた。それには意義がある。20世紀の最初の若者が過去の詩人＝
予言者を従えて，未来に踏みこみ，この国の歴史の新たな時代を始めたときを，彼女は自分の生
涯の最後としたのであった。民主党の一大支持者であった彼女が，雪が空に舞い，ロバート・フ
ロストが単純だが力強い言葉で祝ったこの就任式の行事でどれほど興奮したかしれない。この悲
しいニュースを知ってすぐ，ロンドンから書いてきたエレノア・ファージョンは「貴女がわたし
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の歳くらいになれば人生を全うした人に対する悲しみの必要がいかに要らないかを知るでしょ
う」と書いてくれた。わたしは悲しむ者ではない。しかし，毎朝，目が覚めるとその日の悲しさ
を感ずる。わたしの人生をしばしば耐えられるものにしてくれた言葉を与えてくれたのはアン・
キャラウェイ（ムーアの創作の主人公）だったからである。 
（フランセス・セイヤーズ「晩年のアン・キャロル・ムーア」『ホーン・ブック』1961年4月） 
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第二部  まとめ 
 
 戦後のこの時期は，第一期とは異なり，『ホーン・ブック』誌にとって活況を迎えた時
期であった。第三代の編集長ルース・ヴィグァースは，その国際的な体験を生かして華々
しい活躍をみせていた。豊かになりつつある社会のなかで，児童書は，出版点数を飛躍的
に伸ばしただけでなく，その内容も質的に高まっていた。とともに，編集長を補佐した批
評家たちの顔ぶれも多彩であった。その第一人者は，ニューヨーク公共図書館でアン・キ
ャロル・ムーアに育てられたフランセス・セイヤーズであり，彼女は『ホーン・ブック』
誌上で「ディズニー批判」を積極的に展開した。セイヤーズは，児童書選定の基本方針で
ある「良書」についてはっきりした定見を持っていた。彼女にとって子どもに害をなす要
因は受け付けられなかったのである。セイヤーズが口火を切った「ディズニー論争」は10
年間にわたって続いた。セイヤーズの批判の骨子は「原作者の意図をゆがめるような登場
人物の描写は許すべきものではない」のであった。ディズニーとその会社が作りだす映画
と絵本が，主人公を「デフォルメ」していたのが許せなかったのである。とはいえ，ディ
ズニー作品はすでに大量に社会に浸透していた。『ホーン・ブック』に寄せられた意見に
は，セイヤーズに対する反論も多数あった。 
戦後の1960年代は日本文化が盛んに取りあげられた時期であり，日本文化の紹介だけで
なく, 本格的な日本研究も始まっていた。明治から昭和にかけての日本文学作品の翻訳が
相次いでいた。アメリカが共産主義勢力と対抗していた冷戦の構図のなかで，日本はアメ
リカにとっての最大の同盟国の一つであったこともこの傾向を助長していた。『ホーン・
ブック』もこの流れのなかにあった。 
  この時期のアメリカの児童文学界で，次いで目立ったのは移民の子弟たちの活躍であっ
た。絵や文章の才能のある若者たちにとって, 児童文学は恰好の活躍舞台となっていた。
挿絵画家のモーリス・センダック，SF作家のアイザック・アシモフは若くして渡米してき
た移民の子弟であった。 
 こうした要素がアメリカの児童書の世界を「繁栄」に導いていた，しかし，それは長続
きしなかった。児童文学にまったく異なった基準がはいりこんできたのである。 
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第三部 はじめに 
 
 1971年-2000年の時代は，『ホーン・ブック』にとって「変動のとき」であった。児童書
は新たな価値観によって見直されるようになっていた。その最大のテーマの一つが人権問
題であった。1960年代末まで，黒人は差別され，人間としての正当な権利を剥奪されてい
た。「ブラック・イズ・ビューティフル」という言葉が登場してきたのは1970年初頭のこ
ろからであり，黒人は「アフリカ系アメリカ人」と呼ばれるようになった。黒人の子ども
に対する軽蔑の描写と表現は批判の対象となり，その最大のケースは，図書館の書架から
追放されたヘレン・バンナーマンの『ちびくろ・サンボ』であった。黒人に限らず，先住
民であったアメリカ・インディアンも国境を越えて入国してきたチカーノ（メキシコ系ア
メリカ人）も，アジア諸国から移民してきたアジア系アメリカ人も人間として平等と見な
されるようになっていた。こうした人種差別を是正する動きは，1968年のキング牧師の殺
害，ベトナム戦争の泥沼化とともに表面に出てきたのであった1。 
時代のもう一つの現象は，「ヤング・アダルト」と呼ばれるようになった若者たちが当
面している問題に脚光が当てられたことである。「ティーン・エイジャー」という年齢層
のはっきりした呼称ではなく，大人になりかかった若者たちに対するやや曖昧なこの呼び
方は，セックスや暴力といったこの年代特有の深刻な問題への対処を迫っていた。アメリ
カでは1970年代以降にこの分野の出版が目立ち，こうしたコレクションのコーナーを特別
に設置している公共図書館も数多く存在する。 
本研究の第三部では，さらに「ファンタジー」というジャンルをも問題にした。この領
域は，必ずしもこの時期に特有というわけではなく，動物を主人公にしたファンタジーは
19世紀からすでに古典的傑作を産んでいたが，その系譜は，特にイギリスの優れた作家た
ちにより継承され，この時期には映画化により『指輪物語』などが新たに読者の注目を引
いていた。また1997年からはJ・K・ローリングの「ハリー・ポッター」シリーズが評判と
なっている。こうした架空の王国の物語や魔法使いの登場や幻想的な世界は，時代を超え
て，児童書の一大系譜を形成しているので，ここでまとめて語っておきたい。特に，「フ
ァンタジー」というジャンルの多くが，イギリスの作家たちにより継承されてきた理由は
どこにあったのか，この点についても追求しておく必要があるだろう。 
 
注 
 1. Lanes, Selma G., Down the Rabbit Hole：Adventures and Misadventures in the 
Realm of Children’s Literature, New York, Atheneum, 1976, p.158-177. 
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１３．編集者と協力者たち：エセル・ハインズ，アニータ・シルヴェイ，その他 
 
 1971年から2000年に至る30年間は，『ホーン・ブック』誌にとっては「変動」の時代で
あったが，それはアメリカ社会の変化に呼応していた。ベトナム戦争後の世界秩序の混乱
から1990年代の社会主義社会（ソビエト連邦と東欧諸国）の崩壊，それらを背景として急
速に高まった諸民族の「人権意識」の広がり，さらに20世紀末に急速に普及していった「情
報化」の波は，児童書の世界にも影響をもたらしていた。 
この時期に編集長を務めたのは，ポール・ハインズ (Paul Heins 1967年より1974年）と
エセル・ハインズ（Ethel Heins 1974年より1985年）のハインズ夫妻，ならびに, アニー
タ・シルヴェイ（Anita Silvey 1985年より1996年），ロジャー・サットン（1996年より現
在まで）であった。 
 ポール・ハインズは，ハーバード大学の優等生で，第二次世界大戦後の1954-1955年には，
フォード財団の奨学金によりオックスフォード大学で学んだ。その後，マサチューセッツ
州アンドーバーのフィリップス学院で英語を教えるかたわら，1964年より何度か『ホーン・
ブック』に書評を寄稿していた。そして，1967年に請われて第四代の編集長となった。1967
年は「ボストン・グローブ＝ホーン・ブック賞」が制定された年であり，アメリカの名だ
たる出版社はこぞって児童書の刊行に力を入れ，『ホーン・ブック』自体もポール・ハイ
ンズの編集長時代には発行部数を2万7000部と伸ばしていた1。この時期には英語圈の図書
ばかりでなく，ヨーロッパ諸国の児童文学の作品も翻訳され，批評に取りあげられていた。
同時にこの時期は，小数民族（マイノリティ）の市民権の要求が高まるとともに，彼らは
自分たちの「存在理由」を求めるのに熱心で，児童文学にもこの傾向が反映されていた。
ポール・ハインズはこうした時代の傾向を認め，「批評の交差する流れ（クロスカレント）」
を重視しながらも，批評の基準は保とうとしていた2。「ここ数年の間，児童書の主題は，
社会問題，偏見への抗議，都市の状況，心理的葛藤の方向にまで広がってきている。新た
な主題，新しい見解を吸収しながらも，われわれはなおも，本が何をしようとしているの
かをいまこそ問わねばならない。批評家の究極の責任は，いずれの本に対してもそれ自体
のメリット，すなわち，文学としての価値を判断すべき点にある3」。 
 ポール・ハインズが編集長の時期に大きく取りあげられた話題の一つに，ロアルド・ダ
ールの『チャーリーとチョコレート工場』における暴力の描写と粗野な表現をめぐる問題
があった。批評家のエレノア・キャメロンはこの本を「品性」を欠くものとして攻撃した
が，ダールはそれに応えて，「子どもたちが暴力にさらされるのは日常茶飯事のことであ
り，彼らも学校の教師たちもそれを嫌ってはいない」と反論した。事実，このベストセラ
ー作品の作者は，数多くの称賛の手紙を受け取っていた。キャメロンの批判は1973年2月に
再度おこなわれ，『ホーン・ブック』の読者をまきこんだ論争となった。しかし，セイヤ
ーズによる先のディズニー批判のように，編集長自身が批判に加わることはなく，ポール・
ハインズは，双方の立場をそのまま採録していた4。 
 夫の死去を受けて1974年に第五代の編集長となったのはポール・ハインズ夫人のエセ
ル・ハインズであった。彼女は，児童図書館員としての長く目ざましい活躍を続けており，
児童文学の講師としても，『ホーン・ブック』への寄稿家としても抜群の実績をあげてい
たので，編集長への就任は大方の認めるところであった5。すなわちエセルは，ニューヨー
ク公共図書館で，アン・キャロル・ムーアならびにフランセス・セイヤーズのもとで修行
して，ストーリーテリングの実践と児童文学を見る目を養っていた。結婚してボストンに
移ると，彼女は，ボストン公共図書館の児童室を7年間受け持ち，さらに，マサチューセッ
ツ州レキシントンの学校図書館を統括する仕事に従事しており，そのかたわら，ボストン・
カレッジでも教えていた。こうして，エセル・ハインズは，初代から続く雑誌の伝統には
忠実であり，古典を見る目が確かであったとともに，新たに出てくる児童書の判定も的確
であった。雑誌では，古典作品に対する「第二の目」および「絶版書，図書館で探してみ
よう」という連載ものを執筆するとともに，時代の新しいメディアに対する関心も高く，
1958年からは「児童のために推薦するレコード」というコラムを自ら引き受けていた6。 
 次いで，1985年より『ホーン・ブック』の編集長となったのは，出版社の児童部門を長
年担当してきた後，1971年より書評欄の編集助手となっていたアニータ・シルヴェイであ
った。アイデアに富む彼女は，次々と新たなコラムを発足させていたが，特に「出版社の
視野」および「ヤング・アダルト図書」，「教室での図書」は好評であった。アニータが
1989年に新たに発刊したのが年二回刊行の『ホーン・ブック・ガイド』であった7。この定
期刊行物は，児童とヤング・アダルトの分野の全図書の記録であって，『ホーン・ブック』
とならんで図書館や書店での選書に役だたせるのが目的であった。アニータは，この雑誌
の編集主任として，マサチューセッツ州ウェイランドの公共図書館に20年間勤務し，『ホ
ーン・ブック』にも書評を投稿しており，シモンズ・カレッジでも教えていたアン・フラ
ワーズを起用した。広い知識と卓越した批評眼のフラワーズを得て，新たに出発した雑誌
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は「参考資料」として欠かせないものとなった。「二つの雑誌は図書の見方を完璧にする。
ヘンリー・ジェーズの言うとおり，芸術は議論のうえに成り立つのであって，見解の交換
と視点の比較により『ホーン・ブック』はより重要なツールとなった」とアニータ・シル
ヴェイは述べていた8。 
 1996年に第七代の編集長となったロジャー・サットンは，ニューイングランド人であっ
たが，シカゴ大学の図書館学部で修士号をとり，イリノイ州の公共図書館で勤務してから，
シカゴ公共図書館の児童部門主任となった。そこで彼は，母校で編纂・刊行していた『児
童書センター報告』という専門的な書評誌の編集を引き受け，この雑誌がイリノイ大学に
移行すると，彼は雑誌とともにイリノイ州シャンペーンに移った。すでに児童書の専門家
として知られていたサットンは，シカゴ大学，コロンビア大学，イリノイ大学で教えたこ
ともあり，放送界にも文学評論界にも引き出されていた。テレビでの彼の論評やインタビ
ューは機知とユーモアで定評があり, ニューベリー賞，コルデコット賞，および，ニュー
ヨーク・タイムズ紙の各書評委員会でも活躍していた。2007年には「ローラ・インガルス・
ワイルダー賞（Laura Ingalls Wilder Medal）」の議長となっていた。『ホーン・ブック』
の編集長として生まれ故郷に戻ったサットンは，雑誌に「特集号」を導入して，作家の紹
介，特にティーン・エィジャー向けの作家と作品を積極的に取りあげていた。さらに彼は，
印刷以外のメディアと国際的な児童文学の動向にも注目していた。『ホーン・ブック・ガ
イド』の二代目の編集長も兼任しており，「ガイド」のオンラインでの提供も成功させて
いた。サットンには数冊の著書もある9。 
 
 1971年以降の『ホーン・ブック』もまた，書評家だけでなく，多数の作家や図書館員や
出版人に助けられていた。彼らは多くの寄稿により雑誌を支えてくれた。 
 92年にわたる一生を児童の読書のために過ごして，1983年に亡くなった図書館員＝作家
にジュリア・ソウアー (Julia Lina Sauer) がいた。ニューヨーク州ロチェスターで生ま
れた彼女が，ロチェスター大学を卒業した年に公共図書館が同市に開設された。ここで働
こうと決心したジュリアは，オルバニーのニューヨーク州立図書館学校で一年間，児童図
書館サービスとストーリーテリングを学んだが，ロチェスターを離れたのはそこに図書館
学を習得する場がなかったからであり，それ以外に彼女はこの都市を離れることがなかっ
た。彼女は，ロチェスター公共図書館の児童部門に勤務し，37年間を子ども相手に働いた。
「児童図書館員の任務，それは常にそこにいること」と彼女は語っていた。ジュリア・ソ
ウアーがこの図書館のために外向きに働いたのは，ロチェスターのラジオ放送に出演して
本の話をしたことと執筆活動とであった。声優としても彼女は抜群であった。同時にジュ
リアは『ホーン・ブック』に書評や児童サービスの活動論を寄稿し，その縁でヴァイキン
グ出版のメイ・マッシーと知り合い，そこから創作童話を何冊か出版することができた。
これらは，いずれも好評であった。「子どものための本の背後にあるもの，それは，信念，
真の関心，誠実さです。それらが本にとって強壮剤の効果をもたらします。人生に向かっ
てゆきそれを把握する本，読者を目覚めさせ気づかせる本，それが読者のなかに流れこん
でゆくのです」10。 
 スクリブナー出版で児童部門を担当したアリス・ダルグリーシュ (Alice Dalgliesh)も
児童書の執筆と評論に一生を捧げた人物であった。西インド諸島のトリニダードで生まれ，
13歳で家族とともにロンドンに帰国したアリスは，幼稚園で働こうと決意して，アメリカ
に渡り，ニューヨークのプラット学院で資格を取得し，さらにコロンビア大学の教員養成
カレッジで学んでから，アメリカ市民となった。しばらく幼稚園と小学校で教えている間
に『文学の最初の体験』という本を書きあげ，それが機縁で1934年からスクリブナー出版
に勤務することになった。アリスは最初からオフィスを要求して社長を驚かせた。自分の
オフィスどころか，じきに彼女は助手をも獲得していた。スクリブナー社は，彼女が手が
けた児童書のシリーズで知られるようになった。そこには創作童話のみならず，児童向け
の科学や伝記や歴史から世界各国の地理に至るまでが網羅されていた。ダルグリーシュは，
児童書の編集者だけでなく，作家としても活躍していた。何冊かの自伝的小説があり，全
40冊の著作のうちの24冊が児童文学であった。活動的な彼女は，『ホーン・ブック』だけ
でなく，『週刊出版人』，『サタデー文学評論』，『学校図書館ジャーナル』からも絶え
ず執筆の依頼がきていた。『ホーン・ブック』に書いた「幼い子どもたちと彼らの本」と
いう文章に児童書の基準を記していた。「本が『芸術的』だとか『異例』だとかいうのは
役に立たない。子どもに向けて物語がはっきりと書かれていないならば『その本は生きな
がらえることはない』。きわめて手のこんだ絵本のほとんどが，実にこうした理由でひそ
かに消えてゆく。だから，一冊の本が気に入られるとすれば，それは何度も何度も声に出
して読まれる試練を通過しなければならない。小さい子どものために本を作っている人は
すべて，大勢の子どもたちの前で声をあげて読み聞かせて，それが声に出して読むにふさ
わしい明快さとなめらかさを持っているかを確かめるべきである」。アリス・ダルグリー
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シュはこの基準を守って児童書を書いていたし，作家の本を採択して出版していた。アリ
スは，1944年に結成された「児童書編集者協会」の初代会長でもあった。会社組織となっ
たホーン・ブック社のルイーズ・シーマンは，1947年3月号の『ホーン・ブック』に「アリ
ス・ダルグリーシュと彼女の著作」という一文を書いていた11。 
 児童文学史の権威者，図書館学の教師，卓越したストーリーテラー，図書館学校の主任
として，エリザベス・ネズビット (Elizabeth Nesbit) は，おそらく，アメリカ国内のみ
ならず，ヨーロッパ諸国でもその分野においてよく知られた人物であった。ネズビットの
『児童文学の批判的歴史』（1969）は現在でも古典的な著述として迎えられている12。精
力的な彼女は，教師として，各地での講師として活躍したばかりでなく，『ホーン・ブッ
ク』を含む児童書の批評欄に寄稿していた。ネズビットは，フィラデルフィア近郊で生ま
れ，家は長老派教会の信徒であったが，若き日からクエイカー教徒の集会に参加し，奉仕
の精神を信条とするその信仰に感化されていた。ボルティモアのグーチャー女子カレッジ
を優秀な成績で卒業すると，ピッツバーグのカーネギー図書館学校で児童文学とストーリ
ーテリングを学び，ピッツバーグ大学でも英文学の学位を取得，その後，母校のカーネギ
ー図書館学校に教師となって戻った。1940年に刊行した『子どもは前進する』は著作家と
してのネズビットの評価を確立していた。産業の発達に応じて生活は豊かになったが，理
想主義は衰えた。余暇は増えたが，余暇を利用する能力はかえって減退した。「生涯教育
を提供する公共図書館は，人生の意味を模索する児童の飢えを満たすべきである。凡庸な
本はこの要望を満たしえない」。ネズビットはさらに，1964年のデトロイトでの「ストー
リーテリング・フェスティバル」で「創造の方法としてのストーリーテリング」と題する
講演をおこない，本を読むことばかり奨励する風潮を批判し，「ストーリーテリングは心
のなかに浸透し，拭いえない印象を残す」と力説していた。『児童文学の批判的歴史』で 
1880-1920年という画期的な時代を受け持った彼女は, ケネス・グレアム, ビアトリクス・
ポター, ハワード・パイルの評価を確立させていた。すでに1966年には伝記『ハワード・
パイル』を刊行し，「パイルは最初の偉大なアメリカの児童書の作家＝挿絵画家であった」
と書いていた。ネズビットは，アメリカ図書館協会でも理事として活躍し，コロンビア大
学やイリノイ大学でも「児童図書館サービス」を教えた。奉仕の生涯を送ったエリザベス・
ネズビットは結婚をせず，1977年にガンで亡くなった。ピッツバーグ大学の図書館学部に
は彼女を記念する部屋と児童書のコレクションがある13。 
 カナダのトロント生まれの図書館員＝出版社員アニス・ダフ (Annis Duff) も頻繁に『ホ
ーン・ブック』に文章を寄稿した一人であった。それはトロント公共図書館のリリアン・
スミス，および，ヴァイキング出版のメイ・マッシーという二人の先達の影響によってい
た。トロント公共図書館でリリアン・スミスのもとで働き，児童書についての知識を吸収
していたアニスは，ラムゼイ・ダフと結婚すると，イリノイ州ウィネトカに移住し，そこ
で著述の生活に入り，最初の本『翼の遺産』を刊行した。そこにはすでに彼女の信念，家
庭内の読書の勧めが表明されていた。1950年に夫と死別すると，子どもたちとともにニュ
ーヨークに出て，執筆を続けた。二冊目の『さらなる飛翔：家族は本とともに成長する』
（1955）の機縁で，ヴァイキング出版に勤務することとなった。ここで児童書出版の編集
者メイ・マッシーの薫陶のもと, 児童書部門で育てられ, 1960年のマッシーの引退後は後
任のポジションについた。その後の18年間, アニス・ダフは, 多数の著者の作品をヴァイ
キング出版から刊行するとともに，それらを『ホーン・ブック』の誌上で論評させていた。
彼女が手がけた著者には, ルーマー・ゴッデン, アストリッド・リンドグレン, ロバート・
マックロスキー, エズラ・ジャック・キーツがおり，キーツについてはその絵と文が子ど
もたちに与える影響について評価していた。アニスは, 家庭内で特に詩の朗読を推奨して
おり，それが子どもの言葉に浸透する力を与えると主張していた14。 
  1950年代から1970年代にかけ，ヴァイキング出版とならんで児童書の出版で知られてい
たのはハーパー出版社であった。その児童部門の責任者を43年間にわたり勤めあげ，1960
年には副社長となっていたのはアーシュラ・ノードストローム (Ursula Nordstrom)であ
った。彼女がハーパー出版社で編纂・刊行した作家たちは，数が多いだけでなく，児童文
学の画期的な新たな時代を実現させていた。すなわち，マーガレット・ワイズ・ブラウン，
マインダート・デヤング，ラッセル・ホーバン，M・E・カー，ルース・クラウス，カーラ・
カスキン，ルイーズ・フィッツヒュー，モーリス・センダック，シェル・シルヴァスタイ
ン，ジョン・ステプトー，メアリー・ストルツ，トミ・ウンゲラー，E・B・ホワイト，シ
ャーロット・ゾロトウといった作家・画家たちである。さらに，ノードストロームは，「フ
ランシス・シリーズ」のラッセル・ホーバンをも世に送り，ローラ・インガルス・ワイル
ダーの『大きな森の小さな家』の新版をガース・ウイリアムズの挿絵で刊行した際には，
「ローラ・インガルス・ワイルダー賞」の制定を推奨していた。彼女が，22歳のデザイナ
ーとして停滞していたモーリス・センダックを発見したのは画期的な出来事であった。セ
ンダックは後々までノードストロームへの感謝の気持ちを表明していた。「児童のための
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本の出版で, もっとも挑戦的な局面は，創造的な著者・画家と子どもの間に, 多数の非創
造的で感覚の鈍い大人がいることである。少なくとも12歳までに，創造性と自主性を身に
つけた子どもたちのほとんどは，真の著者と画家が与えてくれる最高のものを常に認識し
てきたし，これからも常に認識するであろう。出版社，両親，図書販売人，図書館員，批
評家は，創造的な画家の作品への自分の反応を大人のノイローゼと偏見を通して変化させ
ている」。彼女は，子どもの本の出版に対しても，社会問題についてのリベラルで進歩的
な見解を貫いていた15。 
 アメリカ議会図書館で児童書のレファレンス・ガイドブックを編纂して知られたヴァー
ジニア・ハヴィランド (Virginia Haviland)は, ニューヨーク州のロチェスターで生まれ
たが，幼いころに家族とともにマサチューセッツ州エイムスバリーに移り，コーネル大学
で数学と経済学を専攻した後, ボストン公共図書館に助手として採用された。ボストン公
共図書館の児童室主任アリス・ジョーダンは, すでに『ホーン・ブック』の編集顧問であ
り，児童書を見る目をジョーダンにより鍛えられたヴァージニアは，ジョーダンの勧めで
図書館に近いボストン市内のこの雑誌に書評を寄稿するようになっていた。彼女の知的で
明晰な文章はすぐに認められた。1936年より1963年までボストンで活躍したハヴィランド
は，各国のお伽話のシリーズを編纂，それにはバーバラ・クーニー, アドリアンヌ・アダ
ムズ, レオナード・ウェイスガード, エヴァリン・ネスといった若手の画家が挿絵を提供
して評判となっていた。1963年にハヴィランドは，首都ワシントンの議会図書館に招かれ，
そこの「児童文学センター」の主任となった。ここで彼女が取り組んだのは『児童文学；
レファレンス・リソースのガイド』の編纂であり，1966年に刊行，1972年に第一補遺版, 1977
年に第二補遺版，引退した1981年の後にも第三補遺版の編纂を続けた。このガイドは，児
童書についての優れたレファレンス・ツールとして知られている。児童文学の識者として
知られていたヴァージニア・ハヴィランドは，国際舞台でも活躍し，ニューベリー／コル
デコット賞委員会の議長，ハンス・クリスチャン・アンデルセン賞委員会の議長を務めた。
彼女は，幾多の功績により，カトリック図書館協会のレジナ賞，および，グロリエ財団賞
を授与されていた。1988年にワシントンで亡くなったハヴィランドは一生独身を貫いた16。
『ホーン・ブック』においても，以下の死亡記事を掲載し故人を偲んでいた。 
 
「児童文学センター」の第一代主任は，1988年1月6日に首都ワシントンの自宅で亡く
なられた。ヴァージニア・ハヴィランドは，児童文学の研究センターを設立し発展させ
るため，1963年3月に議会図書館にやってきた。ボストン公共図書館でアリス・ジョー
ダンのもと，児童図書館員，児童への読書アドバイザーとして働いた前歴は，議会図書
館での管理者・研究者としての新たな役割にかなっていた。議会図書館で彼女は, 英語
および外国語の包括的なコレクションで部屋を満たした。そこには，歴史，評論，児童
書の書き方と描き方，民話の研究，ストーリーテリング，児童の読書，目録，索引など
のすべてがあった。「正しい本を正しい子どもに正しい時に」が彼女の信念であり，精
力的にこの目的のために費やされていた。長年にわたる『ホーン・ブック』誌の批評家
であり，論文の数も多いが，児童書も成人向けの本も書いていた。児童書の「大使」と
してのハヴィランドは，講演と講義で世界を旅してまわり…ハンス・クリスチャン・ア
ンデルセン賞の選考委員でもあった。国内でも精力的に活動し，アメリカ図書館協会の
児童サービス部会の会長を務めたこともある。そうした貢献に対して，1976年にはカト
リック図書館協会のレジナ賞およびグロリエ財団の賞が授与されていた。 
（ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ・ｶﾌﾗﾝ「ｳﾞｧｰｼﾞﾆｱ・ﾊｳﾞｨﾗﾝﾄﾞ，1911-1988年」『ﾎｰﾝ・ﾌﾞｯｸ』1988年6月) 
 
 ニューヨーク公共図書館で，アン・キャロル・ムーア，フランセス・セイヤーズを継い
で，三代目の児童部門の主任となったオーガスタ・ベイカー (Augusta Braxton Baker)は
二つの傑出した活動で知られていた。一つはストーリーテラーの名手としてであり，もう
一つは児童書における黒人の描写の擁護であった。前者については素晴らしい先輩がいた。
1910年から1944年までニューヨーク公共図書館で，主として民話のストーリーテリングを
担当していたメアリー・ディヴィスであった。ディヴィスは「ストーリーテラーの芸術」
という論文も書いていた。「ストーリーテラーなら誰しも，基本的なことは，物語そのも
のへの信頼であるという意見に同意するであろう。われわれの解釈の裏には，すべての物
語は，事実であろうがフィクションであろうが，われわれの思想をかきみだし，感覚を目
覚めさせ，われわれのなかに美とユーモアを造りあげる力を持っている。子どもたちによ
り，書き言葉よりも話し言葉によってはるかに鋭く感じとられるこの力は，きわめて明確
であり，いったん感知され受け入れられると，遅かれ早かれわれわれ一人一人にやってく
る『悲しい敗北』の感覚に立ち向かうための一種の鎧となる。われらの信念の第二項目は，
子どもへの信頼である」。メアリー・ディヴィスに鍛えられたが，オーガスタ・ベイカー
には先天的な語り手の本能が備わっていた。生涯を通じて彼女は，ニューヨークの児童図
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書館で実演したばかりでなく，講演と実演のため全国の図書館にも呼ばれていた。さらに，
オーストラリアとトリニダードの図書館協会にも招待され，引退した1980年以後も，サウ
ス・カロライナ大学の図書館情報学部で教えていた。ボルティモアで生まれ，ニューヨー
ク州オルバニーの州立教員養成カレッジで学んだ彼女が，人種差別を体験したのはそこに
在学した時からであった。アン・キャロル・ムーアは1937年にベイカーをニューヨーク公
共図書館へ迎えいれた。ベイカーは『児童書における黒人の経験』のなかでその基準につ
いてこう記していた。「黒人の描写は，子どもの本のなかで特に重要である。画家は，黒
人の子どもの黒い皮膚，縮れた髪，平らな姿を写して，ステレオタイプの戯画を作りあげ
る。自分の顔をあざける絵を見る黒人の子どもは，深く傷つき，敗北を感ずるか，もしく
は，反発し反抗的となる。ステレオタイプの黒人の姿を示された白人の子どもは，優越を
感じ，この歪められた絵と姿を受けいれはじめる」17。 
  1952年よりほぼ毎年のように『ホーン・ブック』誌に寄稿していたシャーロット・ゾロ
トウ (Charlotte Zolotow)は，作家＝批評家＝大学教員として知られた人物である。1915
年にヴァージニア州ノーフォークで家具商の娘に生まれたが，家は貧しくて，何度も転居
を余儀なくされていた。母親は女性の権利論者として知られていた。一家はマサチューセ
ッツ州ブルックラインに移住し，次いでニューヨークに移っていた。シャーロットはウィ
スコンシン大学の英文学部で創作を学んだが，同時にスイスの児童心理学者ピアジェの著
作に感銘を受けた。1938年にモーリス・ゾロトウと結婚し，1969年に離婚するまでニュー
ヨークのヘイスティングス・オン・ハドソンに住んでいた。彼女の娘は作家のクレッセン
ト・ドラゴンワゴンで，息子はポーカーの覇者スティーヴン・ゾロトウであった。大学を
卒業するとすぐにハーパー・ジュニア・ブックに就職し，ここでは編集者のアーシュラ・
ノードストロームのもとで活躍した。「ノードストロームは基本的な教訓をわたしのキャ
リアの早い時期に教えてくれた。それは，編集者と作者の違いについてである。編集者は
自分のアイデアを作家たちに注ぎこむのではなく，作家から引きだすのである」。彼女が
ハーパー出版で手がけた作家は, ナサニエル・ベンチレイ，モリー・ハンター，カーラ・
カスキン，M・E・カー，ロバート・リプサイト，パトリシア・マクラクラン，ローレンス・
イェップ，ポール・ジンデル，その他であった。シャーロット・ゾロトウは，絵本作家と
しても知られ，1944年の『こうえんのいちにち』以下，65冊以上の創作童話を書き，それ
には，R・A・レイ，アーノルド・ローベル等の有名な画家が挿絵を提供していた。ゾロト
ウは児童向けの詩集も5冊刊行している。日本にも20冊ほどが翻訳され紹介されている。こ
うした目ざましい活躍の結果，幾多の賞を受け取っていたが，1998年には母校のウィスコ
ンシン大学の教育学部で絵本の優秀作に与えられる「シャーロット・ゾロトウ」の名前を
譲り受けた賞が創設されている。ゾロトウは1985年に『ホーン・ブック』に次のように書
いていた。「わたしたちはみな同じだ。ただ, 大人は子どものような感情の激しさに対し
て自己抑制を働かせる点が違っているだけである。わたしたち大人は，かつてそうであっ
た子どもと何ら変わるところはない」。『子どもたちと本』でアーバスノットとサザーラ
ンドは書いている, 「シャーロット・ゾロトウほど，子どもに感情移入する童話作家は少
ない。彼女の作品は，物語の形式に埋めこまれた関係性の探究であり, 文体の単純さやユ
ーモアや物語のやさしさによって生き生きとした感性が与えられている。子どもの情緒的
欲求や問題に対する理解の深さ，そういった要素を素直に表現する能力が彼女を現代の一
流の写実的童話作家たらしめているのである」18。 
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１４．マイノリティ（小数民族）に対する評論の推移 
 
 アメリカ合衆国は，19世紀後半の経済発展期からすでに「人種のるつぼ」といわれる「多
民族国家」であり，ヨーロッパ諸国（アイルランド等）から東海岸へ，中国や日本から西
海岸へ，メキシコから国境を越えて南から流入する移民は多数におよび，第一次世界大戦
以降には，規制措置の強化にもかかわらず，それがさらなる増加の傾向にあった。成人図
書は言うまでもなく，児童書にも様々な人種が描かれ，もしくは，様々な人種の作家が登
場してきて，子どもたちの認識も変化していった。『ホーン・ブック』誌上でも，編集者
たちはこのような多民族の主題を取りあげざるをえなかった。本を読む子どもたち自身の
人種も異なり，本がもたらす子どもの読者に対する影響も大きかったからである1。 
 「アングロサクソン系白人新教徒（White Anglo‐Saxon Protestant〔WASP〕）」の牙城
のボストンで，少数民族に対する排他的な傾向が支配的だったのは当然として，それに対
する反発も評論家と編集者により表明されるようになっていた。第二次世界大戦の勃発と
ともに，まず問題にされたのは，砂漠の収容所への日系人の強制収容であり，これは民主
主義国家における「人種差別」であると見なす意見が雑誌に発表されていた。クララ・ブ
リードは「若い日系人たちは，祖先の地にはっきりと背を向けていた。彼らは自分たちを
アメリカ人と見なしており，確かに彼らは，顔つき以外はすべてアメリカ的であった」と
述べており2，ハワード・ピーズは「彼らに対して『日本に帰れ』と言うのなら，われわれ
もイングランドに帰らねばならない。そこがわれわれの祖先の地なのだから」と書いてい
た3。 
  アメリカでは1960年代になっても, 黒人に対する差別は歴然としていた。白人と黒人の
利用する食堂もトイレも別々であった。黒人は軽蔑されてきた。全米有色人種地位向上協
会（National Association for the Advancement of Colored People〔NAACP〕）が活動を
開始したのは1950年代末であったが4，児童文学における有色人種の描写にはそれほど変化
はなかった，というより，彼らを主人公とする本は少なかった。例えあってもその著者は
白人であって，差別は歴然としていた。 
 雑誌『ホーン・ブック』に投稿する作家・批評家・市民たちの意見は，黒人，先住民（ア
メリカ・インディアン），チカーノ（メキシコ系アメリカ人）に対して様々であり，それ
らを取りあげる編集長の方針も様々であって，意見は時代の推移によっても変化していた。
初代編集長バーサは，創刊時には民主主義の原則に忠実であったが，戦時期の1940年代に
は国粋主義の立場から人種への偏見が現れるようになっていた5。二代目のリンドクウィス
トが編集に当たった1950年代には人種問題は「鳴りをひそめ」，編集長自身も無関心であ
った。それにもかかわらず，三代目のルース・ヴィグァースが編集長を務めた1960年代に
は，キング牧師の暗殺をきっかけに人権運動がアメリカ社会に沸き起こっていたのであり，
編集長自体も様々な民族社会で暮らした体験から人種差別には厳しい態度で接していた6。
1960年代の末から1970年代初期にかけての編集長ポール・ハインズは「批評家の終極の責
任とは，いずれの図書も文学的な美点の立場から判断すべきであって，社会問題には立ち
入るべきでない」との意見の持ち主であったが，評論家たちの意見は必ずしもそうではな
かった。1972年におこったロアルド・ダールの『チャーリーとチョコレート工場』をめぐ
る論争は，この本が扱う「アフリカ系オーンパ・ルーンパ族の卑屈さ」に対する反論がき
っかけであった7。こうして，アメリカ社会に対する見方は「人種のるつぼと相互の葛藤」
から「各人種の独自性（アイデンティティ）」の認識と重視へと変わっていた。 
黒人の描写がもっとも問題視されたのは，ヘレン・バンナーマンが1899年にイギリスで
刊行した『ちびくろ・サンボ』であった。作品は，インドに滞在していた著者が自分の娘
のために書いた物語であったが，戦後にアメリカで再刊されると, この本はベストセラー
となった。勇敢な黒人の少年が主人公となっていた小説は当時ほとんどなく，白人の見地
からして物語も妥当と見なされていた。これが，一転して批判の対象となったのは1960年
代の後半からであり，「市民権（公民権）」運動が燃えあがるとともに，黒人自体の意識
が高まったからであった。白人の評論家が「これはインドの話である」と擁護しても，黒
人たちにとっては，本に描かれた登場人物，マンボ，ジャンボ，サンボという呼称自体が
軽蔑的表現であり，挿絵も明らかにアフリカ系の黒人に対する類型的な風刺であった。本
は学校から追放され，図書館の棚から除籍され，児童書専門の出版社からも姿を消した8。
さらに，1960年代末に非難されたのは，白人の親たちに評価の高かったヒュー・ロフティ
ングの「ドリトル先生」シリーズにおける白人の優越感の表現であった9。「人種間児童書
評議会」はその機関誌『児童向けの人種問題図書』でロフティングの三冊の本を取りあげ，
その偏向性を指摘していた。『ドリトル先生の郵便局』では，テファンティッポ国王が新
たに郵便局を始めようとして，アラバマで靴磨きをしているかつての国民に手紙を書く。
ここでは靴磨きという職が，無知な野蛮人の仕事として描かれていた。ニューヨークの図
館員イサベル・ザールは書いていた, 「どれほど多くの世代の黒人の子どもたちが傷つけ
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られ，どれほど多くの白人の子どもたちが，白人の優越性というこの本のメッセージに浸
ることを許されることか」10。この時期に『ホーン・ブック』の編集を受けもっていたル
ース・ヴィグァースは「人権運動」の擁護者であり，児童書におけるアフリカ系アメリカ
人（黒人）の差別的表現に抗議していた。 
 そもそもアフリカからの黒人は，他の人種のように，好んでこの国にやってきたわけで
はなく，奴隷として強制的に連行されてきたのであり，一世紀の間，彼らはその存在すら
認められていなかった。マーク・トウェインの『ハックルベリー・フィンの冒険』でさえ，
ハック・フィンの友人ジムはミス・ワトソンのところのジムという名の大男の「ニガー」
としてしか呼ばれていなかった。1960年代の初頭，シカゴの動物園を挿絵に描いた本では，
黒人の姿は一人もいなかった。ナンシー・ラリックは, 1962－65年に刊行された 5206冊
の児童・青少年図書のうち, わずか 6.7％の 349冊に黒人が認められていたが，児童・若
者向けの大手出版社4社では，黒人が登場する本はわずかに4.3％であった11。 
 1962年より黒人少年ピーターとその一家を描いた自作絵本の著者, エズラ・ジャック・
キーツは，ポーランド系の移民の子であった。逆境のなかで懸命に生きるマイノリティの
子どもたちを好んで描いたキーツ自身, きわめて貧しい家庭環境で生きてきた。代表作『ゆ
きのひ』は「子どもたちはみな，ピーターを自分たちと同じ子どもとして見ている」と評
価されていた。セルマ・レインズは『ホーン・ブック』でこう述べていた，「キーツの作
品は, 物語というよりむしろ，大都会で成長する子どもたちの雰囲気を伝えている。物悲
しい雰囲気のなかに主人公が着ているぐんじょう色のシャツ，帽子に輝く朱色のマーク，
真紅の活字は，喜びと希望を伝えている」と書いていた12。1969年には，ニューヨーク公
共図書館の児童サービス室主任のオーガスタ・ベイカーは「手にとる本の3頁ごとに黒人の
子どもが登場し，4頁ごとに黒人一家が描かれる，そうした事態になりたいものである」と
述べていた13。 
 こうして，1970年に「児童書フェスティバル」の第36回春期例会に提出された 134冊の
児童絵本のうち，35冊（25％）に黒人が登場しており，うちの14冊では重要な登場人物で
あって，8冊では主人公となっていた。7冊の本では，黒人の登場人物は白人一家の隣人で
親しい間柄で，2冊の本は二人の警官を描き，その一人は獣医であった。他に黒人の校長が
出てくる本もあり，明らかに時代は変化していたのであった。「ブラック・イズ・ビュー
ティフル」という表現が現れはじめたのは1970年代の初頭からであった14。 
 白人優越の思想が文学作品に浸透していたのは，黒人に対してだけではなかった。第一
次世界大戦までは，アメリカ文学は主にアメリカ生まれの人たちが対象であった。新来の
アイルランド人たちは，その独自な発音のため，軽蔑の対象であり，一般的には召使とし
てしか作品に登場しえなかった。こうした扱いは，児童文学にも現れ，子どもたちに影響
を与えていた。1960年代の大統領選においてすら，カトリック教徒のジョン・ケネディは
アイルランド系のその出身のために苦戦していた15。 
 そして，ユダヤ人に対する敵意も，多くのアメリカ文学の作家に見られるところであっ
て，後に扱いがいささか変化したとしても，それは，紳士の立場からの軽蔑にすぎなかっ
た。代表的なユダヤ人作家に，イーディッシュ語で大半の作品を書き，1978年にはノーベ
ル文学賞を受賞したアイザック・シンガーがいた。ポーランドで生まれ，31歳でアメリカ
に移住したシンガーは，豊かな民話の伝統を背景に，ユダヤ人の生活を優れた子ども向け
の短編に活写し，三度にわたり『ホーン・ブック』の推薦図書に選定され，アメリカの6
大学から名誉博士号を授与されていた16。ユダヤ人の学校教師エリック・キンメルは「青
少年文学におけるユダヤ人のアイデンティティ」と題する一文を1973年に『ホーン・ブッ
ク』に掲載した。そこで著者は，三人の現代作家を推奨していた。エミリー・ネヴィルの
『バーリーズ・グッドマン』は大都市郊外の地域社会での反ユダヤ主義を描いている。非
ユダヤ人のグッドマン一家は，ユダヤ人と反ユダヤ人の地域が分かれている町に移って，
バーリーズはユダヤ人の親友が差別されるのに当面して苦しむ。ハイラ・コルマンの『雑
婚の娘』は，ユダヤ人の母と非ユダヤ人の父を持つ17歳の高校生が主人公であるが，父親
が学校長となって，一家はニューイングランドの田舎町に引っ越す。娘も差別のないニュ
ーヨークとそこの私立高校を去らねばならなかった。田舎町では，雑婚は軽蔑の対象であ
り，娘はユダヤ人と見なされて排斥され，自分のアイデンティティについて真剣に考える
ようになる。三人目の作家E・L・コニグスバーグの『ベーグル・チームの作戦（About the 
B'nai Bagels）』も，野球が好きで，リトルリーグの選手になりたかった，ロング・アイ
ランドに住む12歳のユダヤ人少年マーク・セッツァーの物語であり，マークもユダヤ人と
して差別されていた。これら三冊の本は，ユダヤ人の若者たちの意識を真正面から取りあ
げていた17。 
 アメリカの先住民であるインディアンについては，黒人の場合とはまったく異なる。書
いているのはほとんど白人の作家・批評家であり，インディアンは一般に「レッド・マン」
と呼ばれてきた。彼らのイメージは，勇敢ではあるが，野蛮で，現代ではほとんど絶滅に
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近い人種と見なされている。開拓時代のアメリカ史のなかで，勇敢さで知られた酋長はい
たものの，インディアンは全体としては未開の原始人と見なされていた。『ホーン・ブッ
ク』の初代編集長バーサ・マオニーはこう書いていた，「アメリカ・インディアンは本能
的な知恵を持っていた。彼は，自分を宇宙の一部と認めていた。彼は，動物たちとの兄弟
愛，および，植物や樹木との生命の分かち合いに敏感であった。地上にしっかりと立って，
あらゆる意味で宇宙の一部である彼はまた，そこから精神的なエネルギーを取りだすこと
ができる。彼は偉大で精神的な力を汲み取って，自分の精神を解放する。その力を彼は理
解しているのか。いや，そうではない。ただ，彼は目の前にある世界への驚異と尊敬で満
たされている」18。バーサ・マオニーの同僚のアリス・ジョーダンもインディアンの少女
の姿を類型的にとらえていた。その後の編集長が取りあげるインディアンは，「気位の高
い野蛮人」か「原始的な野蛮人」という二つのステレオタイプに分かれていた。こうした
「類型」を打破したのは，1950年代から1990年半ばまで作家として活躍したアン・ノーラ
ン・クラーク (Ann Nolan Clark)であった。クラークは，ニューメキシコに住むアイルラ
ンド人の家庭で生まれ，幼いころからインディアンの仲間として育ち，そこで学校教師と
して勤めた。クラークは『ホーン・ブック』に寄稿したエッセイに書いていた，「別の考
え方や生き方をしている色々な人々に対する理解力，寛容力，有り難さの感情を，ニュー
メキシコは子どもたちみなに与えてくれました。わたしの場合は，生活様式を豊かで，温
かくて広々としたものにしてくれました」。彼女はまた，ニューベリー賞の受賞挨拶でこ
う語っていた，「わたしは，カナダからペルーへと至る地域のインディアンの子どもたち
を相手に仕事をしてきました。わたしが彼らにかかわる仕事をするのは，彼らが好きだか
らです。彼らについて書くには，小説として彼らの物語を語る必要があります。すべての
子どもたちは理解される必要がありますが，分離されている人種の部族の子どもたちには，
なおいっそうその必要があります。すべての子どもは，彼らの世界と彼らをとりまく大人
の世界に橋をかける人を必要としています。インディアンの子どもたちにはそれが特に重
要なのです。彼らは，成長する子どもたちの問題と同時に，人種差別の問題，対立する異
部族間の勢力範囲の問題，部族内の勢力図の塗り替えという葛藤も抱えています。どのよ
うに見ようとも，子どもであるということはつらいことです。われわれのなかにもそのよ
うな体験に耐えられない者が，目にみえるよりも多くいると思います。子どもたちがわた
しの書くものを気にいってくれるとしたら，それは，アイルランドに住むわたしの祖父の
妖精から授かった才能のおかげでしょう」19。クラークは『ホーン・ブック』誌でも26年
にわたって取りあげられてきた（引用項目は65か所) 。しかし，古い習慣や考古学・歴史
書が多いアメリカ・インディアン関係の本は，1970年代に入ると，急速に減ってくる。さ
らに『ホーン・ブック』で批評される数はきわめて少なくなっていった。ジョーン・オル
ソンの指摘によれば，1973年に編纂された文献目録『若者読者に向けて書くアメリカ・イ
ンディアンの著者』には44冊が記録されているが，そのうち『ホーン・ブック』で批評が
書かれたのはわずか三冊であった。インディアンのほとんどはアメリカ人として教育を受
け，社会に同化してしまい，インディアンが消えゆく種族であるとの認識はすでに定着し
ていると見られる20。 
 「チカーノ」と呼ばれるメキシコ系アメリカ人については，この言葉の使い方が曖昧な
ので，正確な分析はしにくい。すなわち，南米系やスペイン系でアメリカに住む者は「チ
カーノ」とも分類できる。ギルバート・マルティネスは『児童書とわが複数種族の社会』
に寄せた論文に書いていた，「一般のアメリカ的な用語では，メキシコ国籍の者, および，
メキシコかスペインの遠い祖先から生まれた者との間をはっきりとは区別していない」21。
アフリカ系アメリカ人（黒人）やアメリカ・インディアンとは異なり, チカーノは陽気で
楽天的だが，怠け者の日雇い労働者と見なされる場合が多く, リオ・グランデを渡って密
入国するので「ウェットバック」とも呼ばれている。ロサンゼルスにはその集団の居留地
があり，独自な文化を維持して，アメリカに同化しようとしない者も多い。この少数民族
も時に差別されているが, インディアン同様に誇りが高い。ある批評家は「メキシコ系ア
メリカ人」を「黒目で厚いまぶたの人たちで，陽光のもといつも眠そうにしている者」と
「コンキスタドーレの時代の野蛮で豪勢な生活を垣間見せる古い家系の子孫」との二種に
分けていた。しかし，彼らは「異邦人であり, 自分自身の国ですら知られていない」とも
言われている。とはいえ, そうしたステレオタイプの評価に反して, 彼らを「人のよい善
人」と見なす作家もいた。評論家のエルネスト・ガラルツァは次のように書いている，「わ
たしが反対しているのは，世界のほとんどの教育システムが，その視野から完全に振るい
落とし，ある人たちに対して不当な要求をしていることです。こうした視点が改められな
い限り，メキシコの萌芽期の児童文学がなぜいまなお未発達なのか，児童の読書部屋をな
ぜ大人たちに明け渡さねばならないのか，書店がどうして若者の読者のために本のストッ
クを持たないのかは理解のしようがないのです」22。この少数民族を同情の目をもって作
品に描いた，代表的な存在は，1940年代から1980年代まで挿絵画家として知られたレオ・
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ポリティ (Leo Politi) であろう。ポリティは，カリフォルニアのフレスノで生まれたが，
両親の故郷のイタリアで長年を過ごし，絵を修行して，アメリカに帰国する途上，中南米
の諸国を遍歴し，そこの文化に魅せられた。彼は「中南米人の穏やかさと美しさのため，
自分が感嘆を覚えるこの人々についてもっと知りたいと望んだ」あげく，ロサンゼルスの
オルヴェラ街に住み，メキシコ系アメリカ人のなかで作家・画家の仕事をはじめた。彼は
終始，「チカーノ」の子どもたちの行動と，メキシコ系アメリカ人の習慣や文化を紹介し
ていたが，他の少数民族の子どもたちについても執筆していた。それは，ロサンゼルスの
中華街を舞台にした本『モイ，モイ』（1960）にもっとも顕著に示されている。彼は他の
作家にも挿絵を提供しており，そのなかにはインディアンを主題にしたアン・ノーラン・
クラークの著書もあった23。 
 『ホーン・ブック』の誌上には「プエルトリコ系アメリカ人」や「中国系アメリカ人」
を扱った批評はきわめて少ない。その理由は定かではないが，たとえ，あるとしてもその
内容は，特に1970年代までは，白人優位の立場からの「類型的」なものであったことが予
想できる。 
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１５．ヤング・アダルト図書の系譜 
 
 「ヤング・アダルト」という言葉がこの時期に次第に浸透してゆくと，この言葉が何を
意味するかについて議論の対象となっていた。「ティーン・エィジャー」と言う表現は，
意味がはっきりしており，13歳から19歳のいわゆる「ティーン」を主題にしていたが，「ヤ
ング・アダルト」は同時期の成長する若者のことを扱うのか，もしくは，若者の問題を保
護者に警告するための本なのか，議論が分かれていたのであった。現在では，「ヤング・
アダルト」という言葉は浸透してきている1。ちなみに，研究社の『新英和大辞典』第5版
（1980) には「teen-ager」という言葉はあるが「young adult」という言葉は採録されて
いない。ある特定の若者を「ヤング・アダルト（若き大人）」と呼ぶのは，現代の若者は
成長が著しく，子どもと見なすには困難なほど「成人」独自の問題を抱えているからであ
ろう。青年男女を扱った小説（「ジュブナイル」とも呼ばれる）のジャンルは，古くから
あり，1942年のモーリーン・デイリのベストセラー『十七歳の夏』のころからすでに確立
されていた。初恋を描いたこのロマンスは，世界中で100万部以上が売れた2。 
  しかし，若者自身が「大人になりきれない」自分を発見するきっかけとなったのは，戦
後の1951年に刊行され，若い世代の共感だけでなく，大人にも衝撃をもたらしたJ・D・サ
リンジャー (J. D. Salinger) の問題作『ライ麦畑でつかまえて（キャッチャー・イン・
ザ・ライ）』からであった3。17歳の高校生ホールデン・コールフィールドは, 寄宿舎の同
級生と折り合わず，退学してニューヨークに出て，奔放な二日間を過ごすが, 結局は生き
る目的を見つけられない。若者の純粋さが偽善的な世の中で翻弄される物語であった。作
品が「不道徳」だとの理由でオーストラリアでは一時的に発売禁止となり，オクラホマ州
の高校では，作中で使われるスラングが問題視された。賛否両論ではあったが，ミリオン
セラーとなり，いまでも若者たちの聖典とみなされ，世界中で読みつがれている。ここに
は，精神的な自立を欲する，若者世代の希求が見られた4。 
 これに対して，極限状況でのサバイバルを主題として取りあげていたのが，イギリス人
作家で1983年にノーベル文学賞を受賞したウィリアム・ゴールディング (William 
Golding)の『蠅の王』であった。新たな世界戦争の最中，疎開する少年たちの乗っていた
飛行機が攻撃をうけ，南太平洋の孤島に不時着した。大人のいない世界で, 彼らは隊長を
選び, 秩序だった生活を始めたが，次第に心理的な対立から, 殺伐で陰惨な殺戮へと駆り
たてられてゆく。漂流物語の形式をとりながらも, 人間の「野蛮性」を明らかにしていた
点では単なる少年文学とは言いきれない内容であった5。 
  アメリカ南部の古い町を舞台にした小説『アラバマ物語（原題は，To Kill a 
Mockingbird)』は，作者ハーパー・リー (Harper Lee) が1960年に発表した唯一の小説で
あるが，白人の婦女暴行という無実の罪をでっちあげられた黒人の若者を, 古い意識の町
中の市民を相手に敢然と弁護し通す少女の父親の姿が6歳の少女によって語られる6。人種
差別という新たな社会問題を取りあげたこの作品がピューリッツアー賞を受賞，ベストセ
ラーとなっていたのは，因習的な南部の風習が克明に描かれるとともに，少女の目から見
た人道主義的な「正義感」が読者に受けたからであろう7。  
 中国生まれで，1960-70年代にキリスト教の宣教師として日本に住んでいたキャサリン・
パターソン(Katherine Patterson) が最初に書いた三作の小説は日本が舞台となってい
る。いずれも, 戦争で両親を失った10代の若者が飢餓に屈せずに成長する物語であった。
作者の「日本の歴史についての知識と波瀾にとんだ冒険物語」は批評家により称賛され，
いずれも名誉ある賞の対象となっていた。パターソンが書きたかったのは，人種間の相互
理解であった。中国人のなかで暮らしているときには「日本人は憎むべき敵の軍人」であ
ったが，その後，日本に住むようになって日本人を理解できるようになったと後に述べて
いた8。 
 上記のいくつかのケースから分かるように，若者向けの本は，主題においても様々であ
って，「ヤング・アダルト」小説を単純に定義することはできない。青少年を対象とした
図書館の司書で，1990年代から2000年代にかけて『ホーン・ブック』のコラムを担当して
いた作家のパティ・キャンベル (Patty Campbell) は, 編集長ロジャー・サットンのイン
タビューにこう答えている, 「わたしが考えている『ヤング・アダルト』小説の読者は，
12歳から18歳ですが，できるだけ年上が望ましい。しかし，誰にせよ，ヤング・アダルト
文学を読むのに歳をとりすぎているということはありません。ただ，きわめて多くの人が，
若すぎて読書能力がないのにそれを読もうとしています。『ヤング・アダルト』小説の中
心テーマは，『わたしはいったい誰で，何をしようとしているのか』との質問に答えるこ
となのです。『ヤング・アダルト』小説の定義は，その性質から出てくるのであって，出
版社が決めるものではありません」9。なお，編集長サットンは2010年に「出版社の統計に
よれば，『ヤング・アダルト』小説はいまや成人文学の売れ行きをはるかに超えている」
と述べていた10。 
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 若者向けの小説で，「サイエンス・フィクション（SF）」という，きわめて人気のある
ジャンルが別にある。宇宙空間での活躍や未来世界での冒険を描く，空想的な作品群であ
って，次章の「ファンタジー」に区分され扱われることも多いが，「動物ファンタジー」
や「妖精ファンタジー」とは異なり，科学的に予測しうる未来を背景として物語が進行す
るので，一つの独立したジャンルと見なすこともできる。SF小説は，19世紀末のH・G・ウ
ェルズの『タイム・マシン』が初期の試みであり，ウェルズはさらに『宇宙戦争』を書き，
火星人を描いていたものの，若者たちの関心をとらえた作品の流行現象は，第二次世界大
戦後の1950年以降であった11。それは，1957年にソ連が打ち上げに成功した「人工衛星＝
スプートニック号」をきっかけに「宇宙開拓」が開始されたことと無縁ではない。戦後に
良く知られたSF小説を書いた第一人者は，「ロボット学」のアイザック・アシモフ (Isaac 
Asimov) であった。アシモフは『ホーン・ブック』の「青少年向け科学図書」コラム担当
の相談役であり，この雑誌には1950年から1985年までに100項目以上の記事を執筆していた
12。 
  アシモフは，移民の息子であり，ユダヤ人の息子として1920年にロシアで生まれたが，3
歳で家族とともにアメリカに移住し，1928年に市民権を取得していた。1948年にはコロン
ビア大学で博士となり，1949年よりボストン大学の生化学教授となっていた。このため彼
は1992年までボストンに住んでおり，『ホーン・ブック』の編集長バーサ・マオニーとは
早くから知り合っていた。アシモフは, 核融合から数理理論に至る科学研究のすべての領
域を解説した有数の科学読み物の執筆者として知られていたが，同時に彼は「達者な語り
手」であった。アシモフは「ロボット学の三つの法則」という概念を定着させた功績を持
つばかりでなく，青少年向けおよび成人向けの多数のSF作品の実作により多大の功績を残
した。「１．ロボットは，人間に害を与えること，もしくは，活動せずに人間に損害をも
たらすことはありえない。２．ロボットは，第一の法則に抵触しないかぎり，人間により
下された命令に従うべきである。３．ロボットは，第一・第二の法則に抵触しないかぎり
において，自分自身の存在を保護すべきである」。この法則に沿うかぎり「どの作家もば
かげたロボット物語を書くことができない。作品がいかなる出来であろうとも，ばかばか
しいことにはなりえない」と彼は述べていた。 
 アシモフは，SF小説の執筆面でも早くから知られていた。1952年刊行の『天狼星（シリ
ウス）の侵略（David Starr, Space Ranger）』は，「テレビ番組として成功している『ロ
ーン・レンジャー』からその宇宙版を思いついたものであり」，1983年からは妻のジャネ
ット・アシモフとの共著で，総計25編の児童向けSF作品を書き，さらに，成人向けのSF小
説も50編近い作品を出版していた。児童・青少年向けSFでは「ノービー（Norby）」シリー
ズが知られており，成人向け作品では「ファウンデーション(Faundation)」シリーズの連
作が有名であった。アシモフは，SF小説のほかに，12本の「ミステリー小説」を書いてお
り，さらに, 子ども向けの「科学読み物と成人向け科学書」合わせて100冊ばかり刊行して
いた。さらに，教養書としての歴史書（古代から近代まで）さえ出版していた。日本語に
翻訳された本は，小説と科学書を併せて100冊を越える13。「わたしは，科学知識が知的な
栄養，精神的な全体像の教育をもたらしてくれると信じていた」とアシモフはその自叙伝
に記していた14。 
 アシモフと同時代にSF小説を書いてブームを作った作家には，ロバート・ハインライン 
(Robert Heinlein)，ヴァン＝ヴォート (Alfred E. Van-Vogt) ，ディ＝キャンプ(L. Sprague 
de Camp), アーサー・クラーク (Arthur C. Clarke)，ポール・アンダーソン (Paul 
Anderson), ロバート・アスプリン (Robert Asprin)がいた。こうした作家がいずれも青
少年たちの人気の的となったのには，出版社が彼らに作品を次々に要求したこと，つまり，
読者の要求を出版社が感じ取っていたこと，ならびに，作品が次々と映画化されたことが
挙げられよう。『ホーン・ブック』もまたこれらの作家とその作品には多大の関心を寄せ
ていた。 
 1947年から1987年までに37冊のSF長編と10冊の短編集を刊行して「現代SFの父」と呼ば
れたロバート・ハインラインは，「SF小説を三文宇宙オペラから，息もつかせぬオリジナ
ルな作品の水準にまで高め，SFに定義を与えた」と称賛された。彼は，科学知識を利用し
て，未来を信ずるに足る，可能なものにしていた。彼がいま考えていることは実際にでき
るものなのだと，同時代の人々に納得させ，この世代が月に衛星を送りこむことになった
のである。彼の作品は30の言語で刊行されており，彼自身は映画の台本も何本か書いてい
た。『ホーン・ブック』はハインラインについての書評を26項目にわたって紹介していた
15。 
  カナダ生まれの作家ヴァン＝ヴォートも，1932年から書き始め，1990年代までに50冊を
越える長編SFを出すといった，多作の小説家として知られていた。代表作は『非Aの世界（The 
World of Null A）』，『イシャーの武器店（The Weapon Shops of Isher）』，『宇宙船
ビーグル号の冒険（The Voyage of the Space Beagle）』で，翻訳により世界中に知られ
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ている。彼もまた映画とテレビ番組向けに台本を書いていた16。  
  ニューヨーク生まれでマサチューセッツ工科大学を卒業していたディ＝キャンプはアシ
モフの友人であった。彼は「コナン」シリーズで知られているが，独特でユーモラスなSF
小説も書いており，多くが翻訳され，日本語訳も10冊以上がある17。 
  映画『2001年宇宙の旅』で世界的に知られ, 「SFの巨匠」と称されていたアーサー・ク
ラークは，イングランドの海岸で生まれ，ロンドン大学を出て，財務省の会計検査官を務
めており，小説を書きだしたのは1951年からであった。長編が25冊, 短編集が21冊あって，
そのほぼすべてが日本語に翻訳されている。アメリカで映像化された作品も9作に達する。
クラークの作品は「探検と発見のテーマを扱い，宇宙のあらゆる可能性にまつわる驚異の
感覚を読者に伝えてくれる」。小説とほぼ同時に制作されたスタンリー・キューブリック
監督の映画『2001年宇宙の旅』は賛否両論の批評を巻き起こした。小説作品の他に, クラ
ークはかなりな数のノンフィクションを書いていた。彼はまた, 宇宙旅行の可能性も指摘
していた18。 
  1950年代から100冊におよぶSF小説を刊行し，50冊以上が日本語に翻訳されている作家の
ポール・アンダーソンは，ミネソタ大学で天文学を専攻し，その後に作家生活に入った。
彼はSF小説に正当性を与えるうえで貢献した戦後世代の作家の一人であった。彼は書いて
いた，「SFは，これまでも常に純文学の一形態だったのであり，SFの孤立した状態は終わ
ろうとしている。SF作品の特有な関心事は決して偏狭なものではなかった。わたしはただ，
SFも人類が成しとげてきた偉業の一部であり，世界に寄与していると言いたいのである。
そして，SFは，多くの場合，とても楽しいものだとだけは言わせてほしい」19。 
 1946年生まれで，2008年に亡くなったロバート・アスプリンは，SF作品とファンタジー
作品とで10代および「ヤング・アダルト」の読者の間で熱心な支持を得ている。ミシガン
大学を出て, 1977年より専業作家となり，武術などの多くの趣味を生かした彼の作品は, 
新しい型の宇宙冒険物語であった。1995年の作品「タイム・スカウト（Time Scout）」シ
リーズは「タイム・スリップ」が当たり前となった近未来を描いて成功していた。作品の
うち約10冊が日本語に翻訳されている20。 
 これまでに取りあげたSF作家たちには共通点がいくつかある。いずれも若いときから宇
宙に関心を持ち，科学の知識を蓄積していた。例えばクラークは14インチ望遠鏡で星を眺
めるのが趣味であった。そして，いずれの作家も多作を特徴としており，作品の多くが有
名なSF作品を対象にした賞を獲得していた。宇宙空間と未来世界の物語は50年代以降の若
者たちに「夢」をもたらす恰好のテーマであった。 
 
 アメリカの若者たちにとって，他にも別の種類の「読み物」があった。20世紀の初頭か
ら始まり，いまなお続けて刊行されている, 青少年向けの推理小説・冒険小説のシリーズ
である。シリーズはいくつかに分かれ, そのいずれもが長期にわたり出版され続けている。
わが国でも翻訳されているものとしては「ナンシー・ドルー」シリーズ,「ハーディ・ボー
イズ」シリーズ, 「トム・スウィフト」シリーズがある。こうしたシリーズ本は, エドワ
ード・ストラトマイヤーが考案した制作集団「シンジケート」により刊行されたものであ
り，ストラトマイヤーは, 1930年に亡くなるまでに65の筆名を使って，800冊以上の本を
書いたり，略述したり，編纂したと言われる。彼は，自分だけでは書ききれないために，
一種の創作の「生産ライン」を考えて「ストラトマイヤー・シンジケート」を設立し，書
物の生産を組織化することに成功した。あらすじを考えて，契約した執筆者に送り，書き
下ろしには1カ月から6週間をかけさせた。出来あがった原稿には一冊100ドルを支払い，版
権はストラトマイヤーが所有した。こうして，多数の執筆者が組織され，シリーズ作品は
「集合筆名」のもとに刊行された。本の値段も50セントと格安であった。こうして生産さ
れたシリーズは娯楽本であり，批評家からは非難されていた。しかし，ストラトマイヤー
は「本の執筆には調査を重んずること，および，文章の出来を重視すること」の二点だけ
は守らせていた。結果として「ストラトマイヤーの遺産は，世間に認められていようとな
かろうと，夜ごとに読者から読者へ, 世代から世代へと読み続けられていた」。ストラト
マイヤー・シンジケートの本がアメリカの若者の読書を支えていたことは間違いない。定
価50セントの本は若者が自分の小遣いで買える範囲のものであった21。このなかで，もっ
とも広く読まれた人気シリーズの一つに，少女探偵が活躍する「集合筆名」キャロリン・
キーン(Carolyn Keene) 作の「ナンシー・ドルー」シリーズがあった。40冊ばかりが日本
語に翻訳されている。このシリーズが若者たちの心を捉えた理由にはいくつかがあった。
第一に，主人公のナンシーの恰好の良さであり，時代の理想像を提示していた。裕福で魅
力的，知的で積極性があり，難事件をいとも容易に解決するナンシーは，若者たちのあこ
がれの的となった。さらに，作品を成功させた要因とし，探偵物語，連作小説，ゴシック・
ロマンの三要素が指摘されている。文字どおり探偵と犯人とのかけひきを物語る探偵物語
は19世紀末から20世紀中葉までのイギリスにおける大衆文学の代表であって，コナン・ド
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イル，チェスタートン，クロフツ，セイヤーズ，クリスティ，その他，何十人という作家
が推理小説を書いており，アメリカでこの分野が若者向けのベストセラーとして踏襲され
たのも不思議ではなかった。「ナンシー・ドルー」シリーズは出版社により何度か改作さ
れ，主人公はそれぞれの時代にそった姿で登場していた。「ナンシー・ドルー」シリーズ
は，1930年代から1970年代末までにかけ，何度か映画化され，テレビ番組にも登場した22。
このシリーズを主として書いた何人かの作家の名前は知られているが，表紙には出ていな
い。その一人のミルドレッド・ベンソン (Mildred Benson) は, 他のシリーズも匿名で書
いており，このような点からも「ストラトマイヤー・シンジケート」集団の組織の全貌が
明らかになっている23。『ホーン・ブック』としては, こうした大衆メディアすべてを取
りあげることはできなかったものの, 無視することもできなかった。 
  「ナンシー・ドルー」シリーズと対をなす探偵ものは「ハーディ・ボーイズ」シリーズ
であり，これもカナダの新聞記者レスリー・マクファーレンがストラトマイヤー・シンジ
ケートのために，フランクリン・ディクソン (Franklin Dixon) 名で執筆した人気シリー
ズで，日本でも17冊が翻訳・刊行されている。1927年に書かれたシリーズの最初の本『古
宝の塔』は 150万冊を売りあげたと言われ, 1991年にも再刊されていた。作者は自分がゴ
ーストライターであることを承知のうえで書き続けていたといわれる24。 
 さらに，若者のためのベストセラーシリーズとしてクロセット・アンド・ダンラップ出
版が刊行し続けていたのは，ストラトマイヤーが何人かの作家に書いてもらい，集合筆名
「ヴィクタ ・ーエイプルトン」名で1910年代から1940年代にかけて刊行され続けていた「ト
ム・スウィフト」シリーズであり，このシリーズだけで40冊があった。主人公のトム・ス
ウィフトは，様々な土地で活躍して若者に人気があった。「ヴィクター・エイプルトン」
名では他に「映画少年」シリーズもあった25。この人気シリーズを継続させた「ストラト
マイヤー・シンジケート」は，1954年に「トム・スウィフト」の息子「トム・スウィフト・
ジュニア」を主人公とする新たなシリーズを企画し，作者名も「ヴィクター・エイプルト
ン二世」として，1971年までに33冊を刊行した。新シリーズの主人公は，新たな時代を象
徴するかのように，科学知識を駆使して若者の関心をとらえていた。1984年に「ストラト
マイヤー・シンジケート」を買収したサイモン・アンド・シャスター出版社は，1991年よ
り「新トム・スウィフト」シリーズの刊行にとりかかっていた。主人公トム・スウィフト
の活躍は，アメリカではなお若者たちの理想の対象となっている26。 
 
 「ヤング・アダルト図書」は，新たな関心の的であり，関係図書は毎年増えるいっぽう
である。図書館では特別のコーナーを設けている。このコーナーはいずれも若者の利用者
で賑わっている。「ヤング・アダルト」図書は，彼らの現在の関心事を正面から取りあげ
ているからである。それは，恋愛，セックス, ドラッグ，妊娠, 堕胎といったテーマであ
り，暴力がからむ問題もあった。とはいえ，このコーナーで取りあげられる本が，若者向
けなのか，成人向けなのか, その分類は必ずしも容易ではない。 
  現代の若者の抱えている問題に取り組む季刊誌『若者の声の擁護（Voice of Youth 
Advocates）』が1978年より刊行されている。ここでは若者の読書と「ヤング・アダルト」
図書の批評にも頁が割かれている。わが国では，『若者の声の擁護』を所蔵している図書
館はほとんどない。しかし，上記のとおり，アメリカではこの問題に対しての対処はきわ
めて真剣であり，『ホーン・ブック』誌でも「ヤング・アダルト図書」の批評・紹介に尽
力している。 
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１６．新たな「ファンタジー」作品の登場とその評価 
 
 「ファンタジー」と呼ばれる作品群は，19世紀以降の児童文学の大きな流れとなってお
り，『ホーン・ブック』でも独自の地位を占めていた。こうした作品群はその概要だけで
一冊の図書に相当する歴史を持っているが，本研究ではこのジャンルを取りあげる章がこ
れまでになかった。そのため，ここで，特に近年，きわめて人気がある「ファンタジー」
作品を，『ホーン・ブック』がどう取りあげ，批評しているかをたどることとした。もっ
とも長い間，受け継がれている「ファンタジー」の系統は動物ものであって，ビアトリク
ス・ポターの『ピーター・ラビットのおはなし』に始まり，グレアムの『たのしい川べ』，
ミルンの『クマのプーさん』，ロフティングの『ドリトル先生』シリーズ，アリソン・ア
トリーの『グレイ・ラビット』シリーズ，ファージョンの幻想的メルヘンといった名作が
続々と産み出されていた。これらの作品群は，すでに「古典」に近い評価がなされ，子ど
もたちに今でも読み継がれており，個別の作品については研究者による「作品論」が多く
書かれてきている。ここでは，1940年代までにほぼ出揃ったこれらの作品ではなく，その
後の児童文学に決定的な影響をもたらした別種の「ファンタジー」の内容とその影響力, そ
して「ファンタジー」作品の大部分がいかにしてイギリスで生まれたのか，その背景を考
察することにする。1950年代以後の作品で「新たな文学」と言ってもよいほどのインパク
トを与えたのは，原始世界の素朴な小人と怪獣たちが壮絶な闘争を繰り返す，だが，原始
人が生き残るという物語の大作，J・R・R・トールキンの『指輪物語（ロード・オブ・ザ・
リング）』，および，C・S・ルイスの『ナルニア国ものがたり』が対象となるが，それら
は現在でも様々に読み解かれ，再評価されている。そして，1970年代には，環境破壊に抗
して生き抜くとともに，互いに生存をかけての抗争を展開し, ファンタジーの世界に新分
野を開拓した，リチャード・アダムスの『ウォーターシップ・ダウンのうさぎたち』，さ
らに，1990年代から2000年代にかけては, 新たな魔術の世界で読者を魅了したジョアン
ヌ・ローリングの「ハリー・ポッター」シリーズが世に出て，イギリスの「ファンタジー」
文学の系譜を確かなものとしていた。これら1950年代から2000年代にかけての作品群は，
そこに暗示された「意味」から見ても, 単なる児童文学の範囲を超えていた。 
ジョン・ロナルド・トールキンは，1892年に銀行支配人の息子として, 南アフリカのブ
ロームフォンティンに生まれたが, 4歳で父を亡くし，母とともにイングランドに帰国，
12歳で母を失うと，母の教区司祭の庇護のもとに暮らし，バーミンガムのキング・エドワ
ード校で古典語を専攻，言語学が以後のトールキンの関心事となった。第一次世界大戦で
は，二人の親友が戦死し，自らも負傷し，傷痕は生涯にわたって影響を残した。二つの戦
争は彼にとっては，ヨーロッパの破滅を予言していた。歴史家のウィルソンは，トールキ
ンが「もしも次の戦争が起これば，自然は破壊され，地球は滅びると信じていた」と指摘
している。オックスフォード大学のエクセター・カレッジを卒業し，リーズ大学で教えた
後，母校で英文学の教授となって，古期英語の研究者となった。オックスフォードでは，
仲間たちとパブ「鷲と子ども」に集まって，議論に明け暮れた。その仲間には宗教学者で
ファンタジー作家でもあるC・S・ルイスもいた。トールキンの作品は『ホビットの冒険』
および大作『指輪物語』で世界中の若者たちに知られているが，そこには，北方の古代文
学と彼自身が作り上げた言語をもとに，様々な種族が共存する「中つ国（Middle-earth）」
の独特な原始世界を創りあげていた。作者が長い間をかけて創りあげたこのファンタジー
の二大作は，トールキンの代表作として広く読まれている。彼の作品の一部は息子のクリ
ストファー・トールキンにより編集されており，そこには, 『シルマリルの物語』をはじ
めとする, さらなる中つ国で展開される物語があった。これらの記録の全貌は現在でも研
究の対象となっている。トールキンがそこで展開していたのは, 様々な「悪」との苦闘で
あるが, 結果は「人間」の勝利への確信がその基底をなしていた。『指輪物語』は映画に
もなっているが，「地の下の穴のなかで暮らす」小人族ホビットの世界は，ニュージーラ
ンド南島の南西に広がる「荒れ地」にその姿を留めているのではないかとさえ思われるほ
どである。実際に映画のロケはこの地で撮影されていた。どちらにせよ, 少なくとも『ホ
ビットの冒険』, 『指輪物語』, 『シルマリルの物語』は，20世紀最大の文学作品の一つ
としてだけでなく，現代社会の批判の書として読むことができる。トールキンが生前と死
後に，数々の名誉称号を授与されていたのは，彼が最大の作家であったからだけでなく，
古代語の研究者としても一流であったことによっていた1。 
 トールキンとともに「ファンタジー」の巨匠として知られた，『ナルニア国ものがたり』
の作者C・S・ルイス（クラィヴ・スティプルス・ルイス）は，1898年にアイルランドのベ
ルファストで生まれた。牧師の娘であった母親は，息子が9歳のときにガンで亡くなったが，
ルイスに強い影響を与えていた。寄宿学校を卒業した後のオックスフォードでの大学生活
は，第一次世界大戦のため中断したが，フランスで負傷して，大学に戻り，中世・ルネサ
ンス文学を研鑽した後，同大学のマグダレン・カレッジの教授となったが，その後，大戦
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時に戦死した同僚の母親の面倒をみて暮らした。オックスフォードでルイスはトールキン，
作家のチャールズ・ウィリアムズたちとともに「インクリングズ」（Inklings）というグ
ループを組織し，パブに集まって互いの作品を批評しあったり活発な議論を展開していた。
ルイスがキリスト教に回帰したのはトールキンの影響によるものであった。彼の著作には
神学書が多く，次いで，文芸批評が多かったが，もっとも知られていたのは『ナルニア国
ものがたり』という連作の7部作であり，1950年より書きはじめ, 1956年まで書きついだ
このシリーズは，青少年だけでなく大人の読者にも受けいれられた。『ホーン・ブック』
は全作を取りあげて評価している。4人の兄弟姉妹が，衣裳戸棚を抜けると，魔女が支配す
る不思議な「ナルニア」という架空の国にいた。ライオンのアスランとともに魔女を退治
して，林を越えると，再び衣裳戸棚を通って自宅の居間にとびだすが，戻ってみると時間
は経過していなかった。子どもたちは，二度三度と「ナルニア国」を訪れるが，その度ご
とにこの国の時代は変化しており，支配者も変わっていた。トールキンの『指輪物語』と
同じく，波瀾に富んだ冒険にあふれており，批評家によっては『ナルニア国ものがたり』
の暴力の描写を非難する者もいたが，作品は子どもたちに大好評であった。なお，『ナル
ニア国ものがたり』の全巻に挿絵を描いたのは，ブライトンで生まれ，スライド美術学院
に在学したポーリン・ベインズであって，幻想的な雰囲気の描写に優れ，後にグリーナウ
ェイ賞を授けられていた。この画家は，ルイスにもトールキンにも気に入られており，二
人の作家は挿絵にそれほど注文を付けなかった。第二次世界大戦時にルイスは，空爆から
避難するロンドンの子どもたちを引き取っていた。戦後の1956年には, 彼によりキリスト
教に改宗していた女性が，ガンで数週間の余命だと言われていたのを知りながら, ルイス
は彼女と結婚した。相手の女性は1960年まで生きて幸せな結婚生活を送った。ルイスは, こ
の妻の死後，長くは生きなかった。心臓病の後, 64歳の誕生日を前にしてオックスフォー
ドで亡くなった。死去したのは，オールダス・ハクスレイ，ならびに，ジョン・F・ケネデ
イと同じ年であった2。 
 妖精や魔法の世界は，トールキンやルイスが作品に描いたよりはるか以前から，イギリ
スの幻想文学の重要な系譜をなしていた。その基礎を築いていたのは，スコットランド生
まれの神学者＝作家ジョージ・マクドナルドであり，ロンドン生まれのイーディス・ネズ
ビットであった。 
1824年にアバディーン郊外で生まれたマクドナルドは，生まれて間もなく母親を失い，
祖母により育てられ，スコットランドの伝承と廃墟となった城跡の世界で成長していた。
その主著『かるいお姫さま』および『北風のうしろの国』は「妖精の世界に新たな次元を
もたらした」と評価された。特にその後者は，様々な画家の挿絵を得て，近年に至るも版
を重ねており，多くの作家に影響を与えるとともに，子どもたちに愛読されている。そこ
で作者は，幻想と真実を混ぜ合わせた世界で，妖精のような北風の女王が少年をともなっ
て空のなかを旅して，北風の奥の死の国へと向かう物語を創作していた3。 
 一方，魔法の世界とドラゴンの世界を描いて子どもたちに知られたイーディス・ネズビ
ットは，カレッジの学長の娘としてロンドンで生まれたが，幼くして父を亡くし，寄宿学
校で育った後，ジャーナリストと結婚した。しかし，夫は投機のため全財産を失い，自分
の子ども5人を養わねばならず，新聞記事や小説を書いて一家を支えた。代表作である『砂
の妖精と5人の子どもたち』では，魔法のじゅうたんを使っての古代エジプトとローマ時代
のイギリスへの旅といった幻想物語が展開されている4。 
 現実の世界から遊離したこうした作家たちの作品を新たに受け継いでもっとも成功した
のが「ハリー・ポッター」シリーズのジョアンヌ・ローリングであった。イングランドの
ブリストル近郊で生まれ，エクセター大学でフランス語を専攻したローリングは，英語の
教師としてポルトガルに渡り，結婚して娘を産んだが，離婚してイギリスに戻り，エディ
ンバラに住んで小説を書きはじめた。シリーズの第一作『ハリー・ポッターと賢者の石』
は1997年に出版され，瞬く間にベストセラーとなった。アメリカの出版社は10万ドルでこ
の版権を取得，シリーズは次々に映画化された。孤児として叔母の家で養われ, いじめら
れていたハリーは，11歳のとき，ホグワーツ魔法学校からの入学許可の手紙を受け取る。
そこで彼は自分の生い立ちや両親の秘密を知ってゆく。以後，刊行されたシリーズには，
魔法学校でのハリーの活躍がつづられる。イギリスのパブリック・スクールをモデルにし
た学校生活のなかでの筋立ては「すばらしい娯楽作品」に仕立てられており，『ホーン・
ブック』の書評家は「ロアルド・ダール的世界でくりひろげられる陽気で元気な冒険であ
り，共感をそそる主人公と楽しい魔法の描写が魅力的である」と書いていた5。 
 「ハリー・ポッター」の連作は，子どもたちばかりでなく，成人の読者にも受け入れら
れた。すなわち，優れた児童文学が，成人向けの純文学より一段低い，たわいないものと
見なす既成概念を打ち破るうえで役立っていた。それは，上記のトールキンの『指輪物語』
にもルイスの『ナルニア国ものがたり』にも当てはめうるであろう。同じことは，イギリ
スの作家リチャード・アダムスが53歳のときに刊行し，ベストセラーとなっていた『ウォ
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ーターシップ・ダウンのうさぎたち』についても言いうる。この作品は，開発のため人間
が自然界を破壊してゆくさまをウサギたちの目で追っており，ウサギたちは安住の地を求
めて冒険旅行にのりだす。「ここ五十年間にこの国の多くの場所が，静けさを失ってしま
った」との彼らの叫びは世界中の読者の共感を呼んでいた6。 
 
 以上の考察から気づくことは，20世紀以降の「ファンタジー」作家にイギリス人が多い
点である。この点を追跡した研究については寡聞にして知らないとはいえ，いくつかの背
景は指摘できるかもしれない。 
 まず，イギリス，特にスコットランドおよびアイルランドには「妖精伝説」が伝わって
おり，現代でも妖精の存在は信じられている。詩人のイェイツには「伝説集」があり，神
秘的な女性が登場する戯曲も書いていた。スコットランドの神秘的な風景（ネス湖など）
は今でもそうした伝承を生みだす背景となっていた7。 
 ファンタジー作家の多くには宗教家が多かった。カトリック教信者のトールキンはもと
より，寄宿学校で信仰には懐疑的になっていたC・S・ルイスが，トールキンの説得で宗教
に回帰したことも知られている。マクドナルドは，ロンドンのハイベリー・カレッジの神
学士であって，トリニティ教会の牧師であり，作家となった後にもパートタイムの説教師
を続けていた。リチャード・アダムスもイギリス国教会の信徒として知られていた。こう
した作家たちにとって，無神論が流行する20世紀初頭のイギリス社会は許しがたいもので
あった。彼らの「ファンタジー」作品はキリスト教の信仰を回復するための呼びかけでも
あった。 
 20世紀前期のイギリスは，ヴィクトリア女王の逝去（1901年）により始まった「大英帝
国」の威信の没落の時期と一致していた。それが決定的となったのは，1914年からはじま
った第一次世界大戦であったが，その二年前の1912年4月の豪華客船「タイタニック」の沈
没はイギリスの凋落の予兆であった。世界は第一次世界大戦を機に変動の時代に向かって
動きはじめていた。こうした時期に退廃的な文化が流行ったのは自然な成り行きであった。
それは特にイギリスで顕著な現象であり，「反宗教」の実践者はオスカー・ワイルドには
じまり，ジェームズ・ジョイス，D・H・ローレンスといった作家が続いていた。闇の王国
の魔物や妖怪との闘いをテーマとするトールキンの「英雄伝説」やその他の古代「ファン
タジー」の児童文学は，信仰を失った時局の流れに対置されるべきものであった。 
 二つの戦争がもたらした古き良きヴィクトリア朝の破壊は，「ファンタジー」作家たち，
とりわけ，トールキンとC・S・ルイスに影響をもたらしていた。彼らの故郷は, もはや幼
いころに馴染んでいたものではなかった。 
 
旅人たちは速歩で馬を進めました。そして太陽がはるか西の地平線上の白が丘連丘に
向かって沈み始める頃，ここではじめて彼らは真に骨身にこたえる衝撃を受けたので
す。ここはフロドとサムの故郷でした。そして二人は自分たちが世界の他のどの場所
にも増してこの場所を気にかけていることを今改めて悟ったのです。二人の知ってい
た家の多くが今はなくなっていました。焼け落ちたと思われるのも何軒かありました。
池の北側の堤にいかにも住み心地よさげに並んでいた昔からのホビット穴は廃屋と化
し，かつては色も鮮やかに水際までだらだらと下がっていたその小さな庭々も今は雑
草の伸びるにまかせてありました。池の堤に接近してホビット村の村道が走っている
池の畔一帯に，以前は並木がありました，それが今は一本残らずなくなっていました。
（J・R・トールキン著，瀬田貞二，田中明子訳『王の帰還』評論社，1992，p.265-266.） 
 
オックスフォードが戦時中に被爆されなかった数少ない都市であったにもかかわらず，
ともにオックスフォード大学の碩学であり, 古代言語学を専攻していたトールキンおよび
中世文学を専攻していたC・S・ルイスにとって，二つの戦争はイギリスだけでなく，西欧
世界を破壊していったのであり，それは，代表的な西欧の知識人である彼らの意識を根本
から変えていた。第一次世界大戦の激戦は二人の作家の脳裏から離れず，その作品に描か
れていた。トールキンとルイスは，未来を信じられない「悲観論者」となっていた。20世
紀最大の「ファンタジー」である『指輪物語』および『ナルニア国ものがたり』はこうし
た状況のなかで書かれていたが，二人の作者は太古の「仮想世界」を題材とせざるをえな
かった8。特にトールキンの『指輪物語』は，単なる児童の読み物ではなく，20世紀最大の
文学作品の一つとして見なしうるであろう。『ホーン・ブック』でもトールキンおよびル
イスについては多数の批評・紹介文が書かれている。 
 
注 
1. トールキンの生涯と作品については，すでに多くの伝記や作品論が出ている。主
なものとして, Carpenter, Humphrey, J.R.R.Tolkien： A Biography, London, 
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１７．1971年－2000年のエッセイ（概要と抜粋） 
 
 では，あなたは児童書を書こうとしているのですね。あなただけではありません。多数
の人たちがペンを手にすることができますし，頭のなかでは，今こそが子どものために何
かを書くべきだと考えています。どうすればよいでしょう。あなたがしなければならない
すべては，スタートすることです，その後は自動的についてきます。児童の素材では，馬
鹿馬鹿しいことがとても面白いのです…いかにして良い児童作家になれるかをあなたは真
剣に知りたいのでしょう。誰も子どもたちのため良書の書き方を教えることはできないの
です。お願いですから，わたしがただここに座って自分自身の本を自慢しているとか，あ
なたの案内人，哲学者になろうとしているとは考えないでください。まったく違います，
わたしは，児童出版社でほぼ四半世紀を過ごし，回されてくるあらゆる種類の原稿を見て
きました。ですから，あなたにとって有益となりうるいささかの教訓を学んだと考えてお
ります。ほんのいくつかの規則です。後はあなた自身とあなたの内面的な創造性にかかっ
ております。第一に「言語」です。それがもっとも大切なものであると考えます。言語と
内容は調和せねばならないのです。もしリスの話を5歳の子どもに向けて書くとします。あ
なたは10歳以下の子どもが理解できないような言葉と表現を使うべきではないのです…そ
の反面，決して子どもたちを過少評価してはなりません。見くびった語り方は禁物です。
彼らはわれわれの創造以上に理解力があるのです。わたしの見解では，ほとんどの物事を
子どもたちに話すことができ，そうすべきです。しかし，それでも彼らにどう話すかの仕
方があるのです…是非とも，子どもたち「だけ」が楽しめるものを書きなさい，大人たち
だけを楽しませるようなものは決して書かないでください。あなたは，即座の機知とか表
現のきれいな言い回しのためにあなたが批評家に褒められるために書いているのではあり
ません。それを忘れないでください。うわべだけ子どもたちのために書いている多数の人
たちは，子どもたちの頭ごしに予想の成人読者にこっそりウィンクを送っているので，子
どもたちは自分たち向けの本から放り出されてしまいます。どうかこうしたことはしない
でください。後は，幸運を祈るだけです。自分で楽しんでください。信じてほしいのです
が，子どもたちに向けて書くのは喜びです。少なくともそのように考えるよう期待します。
そうでなければ，出発する以前に放棄することになりかねません。そして，「いったいな
にが良い児童書なのか」といったビジネスに不当に圧倒されないでください。そんなこと
に思い悩むことはありません。自由に，思うがままに書きなさい。わたしは，すべての児
童作家に自由，成人作家が望むがままに書いている自由を望んでいます。今日の世界で人
間であるのが困難で不可能である点について，子どもが困惑するような本を書きたいのな
ら，あなたにはまったくその権利があるのです。人種差別について書きたかったら，それ
もまたあなたの権利のうちにあります。珊瑚礁の海の緑の島について書きたいのなら，そ
の権利は完全にあなたのものです。汚染や石油の流失などを書かねばなりません。一言で
いうなら，自由，これです。自由がなければ，詩の花はどんな土地で育てようと死んでし
まうのです。 
（ｱｽﾄﾘｯﾄﾞ・ﾘﾝﾄﾞｸﾞﾚﾝ「将来の児童作家との短い談話」『ホーン・ブック』1973年6月） 
 
 もし，特に児童文学の批評に慣れたいのなら，その条件を述べておくべきである。さあ
ここで，どのような問題があるのか，いくつかの議論の領域，できるなら，考慮に値する
いくつかのトピックを書き出してみるのが良いであろう。(1)児童文学は一般文学の一部門
である。部門と言う概念を恐々しすぎる危険はあるにせよ，児童文学は，文学の樹木の枝
分かれと言うことができよう。スティーヴンソンやマーク・トウェインやキプリングとい
った, 過去に児童にも成人にも向けて書いていた，児童文学の民話や英雄物語は，ある社
会層全体のために作られたものであり，オデッセイとかベオウルフを吟じていた吟遊詩人
たちは，それがいつの日か児童のために作り直されることを知るなら驚くであろう。(2)
児童文学が全文学の一部だとするなら，児童文学の批評も全文学批評の一部となる。児童
の本は成人図書と同じく，語法，構成，細部の意味，文学的完結性として探究に値する。
しばしば言われるような「ドライ」な分析ではなく，著者の技巧を発見する喜びのために
批評すべきである。(3)この限定のうちずっとむずかしいのは，児童書の何が成人図書と違
うかを決定する試みである。おそらく，一方で成人向けに書かれた本と児童向けに書かれ
た本を区別し，もう一方で, 大人が読む本と児童に読まれる本を区別するのが賢明であろ
う。(4)読者としての子ども。子どもが読んでいるものは批評の見地から意義があるのか。
自発的な若い読者は一種類の本に専念するかもしれないし，手当たり次第に読むかもしれ
ないし，教師や図書館員や様々な大人の示唆の結果で特定の本を読むつもりになるかもし
れない。しかし，読んだ知識は基本的には知的な発育にとって価値がある。これはただし，
文学批評にはかかわりがない。エドワード・フェントンは「ミステリー」という文章（『ホ
ーン・ブック』（1948年6月)）でこう書いている。「児童の関心は地平線のように幅広い。
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彼らは, 性愛以外の何にでも関心を持つ。人生にかかわる問題のすべて（死を含めて），
妥当に提示されているなら，それらを子どもたちが感じとり，苦しみ，理解する能力を過
大に評価すべきではない。それらは行動と筋書きのためのものであるはずだ」。(5)批評家
としての子ども。一般に批評は子どもの理性ある意見ではない。結局, 彼はそれに慣れて
はいない。しかし，彼の反応には意味がある。本を了承したものとして無分別に受け入れ
る姿勢から，積極的な拒否もしくは熱中へと至る態度，こうした反応はすべて，感情の発
露として考察に値するが，批評的な判断には直接の関係はない。統計というアプローチも
特に意味はない。(6)児童文学の神学的擁護はきわめて重要な批評の部門である。過去にお
いてロマン派の詩人や現実主義の小説家が自分たちの立場を擁護していたように，小説と
戯曲そのものがピュリタンその他の宗教からの攻撃や批判に耐えてきたように，児童文学，
特に現代の児童文学の質は常に擁護すべきである。1968年6月号の編集手記はこの状況に触
れていた。「最近，大体は心理学者や教育家である何人かによる，児童書の不適切さに抗
議する声が挙げられている。児童書はその卑下の態度，児童の生活の現実から離れており，
表面的だけの楽天性がある」。しかし，編集者は単純な指摘によりこれに答えている，「児
童文学の質について揚げ足取りをする以前に，反対者はそれに親しむべきである」。われ
われが児童文学の黄金期の最中にいるとしても，多くの人たちはこの事実に気づいていな
い。(7)児童文学の擁護に密接に関連するトピックは，子どもたちのために意図した劣等の
作物の排撃である。「ウォルト・ディズニー批判」（1963年2月）や「推薦せず」（1963
年8月）といった文章はこの種の批評の重要な例である。(8)時代の趨勢。この重要な話題
は，性質としては歴史的だが，批評の問題と分かちがたく結びついている。ここ数年, 児
童書の主題が，かなりな程度, 社会問題, 偏見の問題, 都市と学術の世界, 心理的ジレン
マを包含する方向に広がってきており，さらに，これまで以上に，表現のリアリズムや児
童書の言語が時代の精神を反映しはじめている。新たな種類の主題とか新しい見解を吸収
した後に，われわれはなおも，どのような本を書くべきかだけでなく，それをどのように
うまく書くかを自分に問わねばならない。(9)レビューと批評についてはすでに多くが語ら
れているが，少なくとも，もう一つのコメントは必要であろう。批評家は永遠性を目指し
てはいない，彼らは特定の時間内のもっとも立派で意義のある本を選んでいるだけである。
たまたま同様な方針は，知られているとおり，ニューベリー賞といった図書の賞の判定者
たちが採用している。時間だけが本の価値の究極の判定要素であって，当該年度内の児童
文学の貢献度を考慮している。図書にあって年齢は必ずしも腐敗の印ではない。批評です
ら，時代を経過して勝利するものもありうる。批評家は予言者である必要はない，新刊書
の質を受け入れることのできる単なる鋭敏な読者である。批評家が文学に同調できるなら
ば，時代により正当化される比類のない判断を下しうるであろう。(10)ますます様々な知
識領域の相互関係に気づいている時代にあって，批評は優秀さを際立たせる境界線の役割
をせねばならぬ。歴史の教師は長いこと他の形式の歴史小説を用いて主題の背景を生き生
きとさせてきたが，現代にあっては，文学と言語教育の間の結びつきは強調されている。 
 おそらく，長い目で見ると，児童書へのアプローチは二つの異なった方向で明確になる
であろう。(1)本を使って仕事をする異なった人たちが関心を抱く本の批評, および，(2)
児童文学の文学としての批評である。しかし，わたしはなおも，良心的で啓発的な文学批
評は児童文学への全体的なアプローチにかかわり, それを支配するであろうと感じてい
る。 
（ポール・ハインズ「批評に慣れるためには」『ホーン・ブック』1970年8月）1 
 
 最初，十代の人たちのための本の最近の変化に焦点をあてたワークショップでの講演を
依頼されたとき，わたしのような短い期間それを書いてきた者になぜこのテーマを割り当
てたのかを疑問に思った。しかし，振り返ってみると，それは自然だと実感した，なぜな
ら，ティーン・エィジャーにふさわしい態度が変化していないならば，わたしは決して作
家になっていなかったかもしれないからである。4年前まで他の本を書くのに忙しかった
が，わたしは児童文学の研究を20年以上にわたって定期的におこなってきており，事実，
わたしが最初の本に取り組んで以来の過去の数年に劇的な変化があった。『星からの魔法
使い』を書いていた際，わたしはこれが出版しうるものかという深刻な疑いを抱いた。そ
れは成人小説と児童書の中間にあり，成人あるいは児童・青少年市場には向かないだろう
と感じていた。通常の青少年にはそれは長すぎるし，哲学的すぎるし，ある意味では成熟
しすぎていた。それでも，物語は他の形式では書きえないので，わたしは運を試してみよ
うと決めた。最初に提出した出版社が受理してくれただけでなく，驚いたことに，ニュー
ベリー賞の候補作品となっていた。わたしの経験から，一般にその分野でおこなわれてい
ることに通じる職業的な準備は要るにせよ，創作形式の作品を決まった型にはめるべきで
はないと感じていた。作家が何かを言わんとするなら，その人に合うと思われる姿で言う
べきである。しかし，わたしはこうも考えた，一冊の本が伝統的なカテゴリーに合わすの
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に成功しないならば，それが受けいれられたのは，読者がそうしたカテゴリー以外の何か
を求めているのであり，新たなカテゴリーが形成される過程にあることを示しているのだ
と思った。われわれは，若い人たちのために刊行された最近の本の多くにこうした状況の
証拠を見ている。この変化はしばしば「新リアリズム」という言葉で語られるが，リアリ
ズムの要素はより広い問題の単なる一要素であるとわたしは信じている。若い人たちは以
前よりはるかに真剣な気持ちを持っている。彼らは価値と哲学の問題の解明に関心を寄せ
ている。そして同時に，当代の小説の風潮に飽きた大人たちが，流行の小説の主題から離
れた若者図書のほうに成人図書よりも満足を覚えるようになっており，こうした傾向は，
不幸にも，児童書の分野にすら広がっている…この二つの間の区別は曖昧である。こうし
て，作家は，ティーン・エィジャーに対していかに書くかを考察する以前に，まず「なぜ」
を自分に問いかけねばならない。彼はなぜ作品を成人にではなく若い人たちに向けるべき
なのか。若者のために書くことが易しいわけではない，この分野に接したことのある者は
誰しも，それがより技巧が要らないとの思い違いのもとにとどまりやすい。そして，主題
について課せられた制限は，必要があるにしてもわずかである。そこで，ティーン・エイ
ジの小説全体が持つべき必要性は何であろうか。真面目な作家はティーン・エィジャーの
ために書くことを選んだとき，彼は何か重要なことをティーン・エィジャーに対して言い
たいと感ずるが，若い人たちは成人からのメッセージは歓迎しない。わたし自身は，若者
とコミュニケーションを交わすことを強く感ずるが，彼らだけに当てはまるものはない。
若い人たちに対して，わたしはどの年齢の人にでも言う同じことを言うだけである。出版
社が「10歳から14歳」までのティーン・エィジャー本を目標にしはじめている…質問に対
する答えにはなっていない。14歳以上の少年少女のほとんどは，いずれにせよ成人図書を
読んでいる。このため，もし成人の本を書くのなら，わたしはティーン・エイジの顧客に
も成人にも向いたものにする。時としてその可能性を考慮している。わたしが自分の本を
特に若い人たちに向けている理由は，成人図書でそれができないからではなく，今日の出
版界では，いわゆる青少年向けよりも成人図書のほうに規制が多いからである。これは奇
妙な発言に聞こえるかもしれない。成人向け市場にはもはや何の規制はないと誰しも考え
るであろう。しかし実際には，古いタブーが消え去ると，新たな異なったタブーが出現し
てくる。いずれの時代にもその因習はつきまとう…わたしは，「若者向け」の成人小説の
作家ではなく，「成人向け」の若者図書の作家として知られており，ティーン・エィジャ
ーのために書くことが自分の思想を表現するのに最高の機会であると考えている…わたし
は，現実主義と悲観主義を同一視する今日の傾向はまったく無効だと見なしている。現行
の世論の雰囲気では，この観点はきわめて異端である。にもかかわらず，若者小説の何冊
かは不当なまでに先天的であり，当代の成人小説は同様に非現実的かつ一方的であって，
楽天主義はすべて閉ざされていると想定している。ここで楽天主義について強調しておこ
う。わたしは，時代遅れの甘ったるいハッピーエンドの物語を指しているのではなく，物
語の主人公がいかなる試練をも乗り越え，いかなる悲しみをも克服して目標に向かい進む
ことを述べている…ティーン・エィジャーは，現実が不愉快になりがちであり，誰にとっ
ても問題は常に幸福に解決するわけでないことに気づいているから，それを無視すると，
彼らはわれわれの言うことを聞こうとしない。彼らは現今の事件を通じて，人間の条件の
いまわしい局面を聞き知っている。彼らが耳にしていないのは，希望の余地があるかもし
れないということである。こうした指摘をしながら，わたしは，暗黒面の簡便な説明を信
じられるまでにしておくことの必要性を感ずる。しかし，こうした面を「真実」と呼び，
その下にある概念を「非現実」とするのは，別のことであるが，その傾向は，不幸にも，
児童書の領域にも広がりつつあるように見える。この流れに対抗できる唯一の方策と見な
しうるのは，厳しい現実を取りあげて，一般的に想像しているよりも厳しさの少ないもの
として示すことである…この理論は，人類の生き残りのための宇宙開発の重要性への関心
に相当しており，最初の宇宙衛星が打ち上げられるはるか前からきわめて強く感じていた
ことである…宇宙に関連するすべてが若者に人気がある。「宇宙時代」の今では，わたし
がそれを書いていた15年前にすら売れるのは疑問であったものを刊行することができる。
今日の若い人々は，宇宙全体と人間との関係について真に興味を抱いており，この点では
ほとんどの大人よりはるか先にいると信じられる。とはいえ，出版傾向における異変…は，
他の主題についても適用しうる。わたしはすでに，ティーン・エィジャーに対して書くの
は成人向けについて書くよりも規制が少ないと申しあげたが，この分野がまったく妥協が
ないかどうかについては疑問がある。現代のティーン・エィジャーは，以前の世代よりも
幅広い背景を持っており，年長者よりも好みは多彩であるから，作家は，もはや全体にア
ピールしうる成人小説で期待できるほどには彼ら全員を喜ばせることはできない…今日の
ティーン・エィジャーに向けた作家として，取りあげうる最良のアプローチは，ティーン・
エィジャーのために書いていることを忘れ，自分自身のレベルで語ることであろう。ユニ
ークなティーン・エイジの聞き手はもはやいないからである。14歳以下の子どもたちにの
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み通じる本か，あるいは，それ以上の十代だけでなく成人にも通ずる本のいずれかである。
いずれにせよ，本を読む若い人たちはきわめて洗練されており，成人の関心を引かないも
のは何も読もうとはしない。過去数年の変化を経て，青少年の出版分野は，作家たちに若
者に対して正直でいる自由を与えてくれた。その結果，作家がわれわれの時代に対する皮
肉な偏見に賛同しない意見を表明することができる業界を発展させた。作家は，人生の多
くの局面を無視するよう求めた過去からだけではなく，卑屈で扇情的な方向でそれらを見
つめるよう要求する成人の市場からも自由でいられるし，わたしにとってこの自由は双方
ともきわめて重要である。         
（ｼﾙｳﾞｨｱ・ﾚﾝｸﾞﾀﾞｰﾙ「なぜ今日のﾃｨｰﾝ・ｴｨｼﾞｬｰのために書くのか」『ﾎｰﾝ・ﾌﾞｯｸ』（1972年6月） 
 
 17年前，無邪気にもわたしは，当時の児童のためのストーリーテリングと劇化の記録と
いう当惑させられたプロジェクトに取り組んでいた。価値ある何かを求めていたわたしは
文学の点で価値に欠け，聞き手の子どもたちにも価値のない商業用レコードの過剰生産に
あきれていた。「感情の深さに代えてセンチメンタルさが，真のユーモアに代えて退屈な
馬鹿らしさが，愛されてきた物語の書き換えと劇化により希薄になって，原作の精神をす
っかり損なっていた」。当時，児童文学へのマルチメディアからのアプローチはまだ生ま
れたばかりで，その10年後にマーシャル・マクルーハンが印刷言葉のブームを予言するま
では幼児期であった。60年代に教育の技術化が産業となり尊敬される職業となったのであ
る。音声言語の他に，映像による支援が，新しい世代の子どもたちに読書を学ばせ，文学
をも鑑賞させる基本要素として称賛され，フィルムストリップとして知られる透明の巻物
（教材用の35ミリ・フィルム) が急増するようになった。ウェストン・ウッヅ社のモート
ン・シンデルは，賢明にも最初から，絵本の魅力の大半はその挿絵とテキストの相互依存
にあると実感していた。全世界の学校や図書館で成功した，ユニークなウェストン・ウッ
ヅの映画作品は，原作にきわめて忠実なAV資料としての可能性を示した。この仕事により，
モートン・シンデルは開拓者であった。他の会社もいまでは映画を作っており，普通はカ
セットかレコードの形態で，図書が正確に絵を取りいれている。例えば，教材資源映画社
は，アメリア・ベデリアの物語や「ひとまねこざる」やヴァージニア・リー・バートンの
『ちいさいケーブルカーのメーベル』や『けいてぃー：はたらきもののじょせつしゃ』と
いった人気本からの映画を提供してきた。ヴァイキング出版も自社の本の映画シリーズに
取り組んでいる。さらに重要なのは，アン・アトウッドの作品を基にした映画の「荒れる
若き砂漠」で，地質学と生態学と美学をうまく組み合わせており，単純だが詩的で，事実
だがリリカルである。「俳句：地球の情緒」は見事な実験的な映画シリーズで，二本の映
画が俳句の表現に使われている。一本は場面全体であり，一本はそのクローズアップであ
る。こうして「言葉が写真で語られているといえる」。アン・アトウッドの近著『わたし
自身のリズム：俳句の解釈』に基づく「隠された明滅」は三人の日本の俳人，芭蕉，一茶，
蕪村の作品における想像力，感情，内省を論じている。著者の意図は，自然世界への反応
を鋭くし，反応を研くことであった。本物の日本の音楽がかすかに，だが確実に用いられ
ている。こうした映画は，映像と言語による詩の真の写真エッセイであり，言葉と絵との
結合によりメディアの特殊性と限界とを高度なまでに示している…しかし，新メディアを
公言する安易なマクルーハン主義は，しばしば作品のメッセージの研究を無視している。
メディア・センターの発達と技術と組織とは，材料の意義よりも図書館員の即座の関心事
を重視している。何十もの映画が，1950年代に録音された古い文学を繰り返し合成してい
るのも驚くにあたらない。映画全体の役割を議論する必要はない。写真で明確にされうる
分野にとって，良い映画は学習への道筋を円滑にしてくれる，事実や抽象を映像化するこ
とは，しばしば，理解にとって必須である。しかし，文学作品を読むのは科学や歴史を学
ぶのとは異なる，絵本をながめるのとも同じではない。文章作品全体を解釈しようとの考
えは何も間違っていないが，正当な芸術の姿をとる映画作品とは異なり，フィルムストリ
ップにはきわめて限定がある。ニューベリー賞作品からでっちあげたフィルムストリップ
ほど避けえない失敗はありえない…フィルムストリップは気の進まぬ子どもに本全体を読
む気持ちにさせるという, 言い古された言葉の擁護は支持することができない。ほとんど
のフィルムストリップは，物語の真意を歪曲しているだけでなく，曖昧で間違った印象に
より発見の興奮をも取り去ってしまう。でも読んでもらった物語を聞くことは, 子どもを
本に向かわせうるであろう。いかなるフィルムストリップでも学校の教師や図書館員の確
信と熱意によって語られる口承の読書のように嗜好を刺激することはない。読者を嫌がら
せるほど, 読書の必要度は絶望的となる。だから，われわれは言語を保存すべきであって，
切り捨てるべきではない…ハンス・クリスチャン・アンデルセン，キプリング，ワシント
ン・アーヴィングのすべては，愛された物語を金に変えるのに熱心な製作者たちにより残
酷なまでに打ちのめされている。ユーモアと精妙さはグロテスクさとお涙頂戴のセンチメ
ンタリズムに変えられ，テキストは認めがたいほどに薄められる。アンデルセンのお話し
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は，原作の途方もない風刺のようになってしまう。「さやのなかの五粒の豆」のグリンピ
ースは，まんまるなえくぼの顔となり，「みにくいアヒルの子」の母親アヒルは，ネッカ
チーフを首に巻いている。何度もの版で繰り返される「ナイチンゲール」は中国の疑似の
紋切り型であり，皇帝は粗野な攻撃性の人物である。「ジャングル・ブック」もまた短縮
され，消耗した姿である。巧みにと提示される「語りの芸術」には，一般に魅力が加味さ
れており，学生が参加でき，教師が指針を与えられる要素の集合体となっている。残念な
ことに，活気の失せた無味乾燥な画像では，いかなる劇的な質も短縮した話のなかで失わ
れてしまう…教室用に作られた二つの率直な教育ツールが興味ある対照をなしている。
「詩とは何か」（キードモン）という10回の記録からなるプログラムは，クレア・ブルー
ムにより美しく読みあげられ，カール・サンドバーグとオグデン・ナッシュによる解説が
付いている。朗読は，彼ら自身の生き生きとした言葉で語られ, 親しみが伝わるが, 決し
て模倣ではない。    
（ｴｾﾙ・ﾊｲﾝｽﾞ「悪魔に魅入られた文学：映画化作品の探究」『ﾎｰﾝ・ﾌﾞｯｸ』1974年6月） 
 
 ホビット族と親しく付き合い，緑の小人についての奇想天外なお話を語る人は誰しも，
単なるエンターティナーとして拒否されるか，もしくは，現実逃避者として否認されるの
に慣れている。しかし，この領域は時代とともに変化しつつあると思う。洗練された読者
なら，手に負えずありえない世界が信じがたい仮想の芸術を生み出すであろうことを知っ
ている。現在のところ，リアリズムはおそらく，われわれの存在の信じがたい現実を理解
し，あるいは，描写するにはもっとも不適切な手段となりつつある。 
 実験室で怪物を創りだす科学者，バベルの図書館の図書館員，魔法をかける魔法使い，
アルファセンタウリ星への到着に難儀する宇宙船，それらすべては人間の存在に対しての
正確で深刻な隠喩である。ファンタジー作家は，神話と伝説という古来からの類型を用い
ようが，科学技術の知識を持つ若者であろうが，いずれの社会学者とも同じく，あるいは
ずっと直接に，人間の生活をそのあるがまま，そしてありうるがまま，そのあるべきまま
を取りあげようとしている。 
 そのため，さる偉大な科学者がかつて述べ，子どもたちがみな知っているとおり，われ
われが認識と同情心と希望を達成しうるのは，とりわけ，想像力によっているのである。 
（アーシュラ・ル・グイン「ファンタジーの擁護」『ホーン・ブック』1973年6月） 
 
 「白の女王」は誇らしげに，朝飯前に6つの不可能な事を学んだとアリスに語った。われ
われにはそれよりもはるかに多くができる。科学はわれわれが永遠に生きられるよう，同
時にわれわれ全員をそっくり消し去ることのできるよう開発を手がけている。空港に駐車
スペースが得られるならば，われわれは数時間で世界のどこにでも飛行機で行ける。われ
われは月に上陸地点を持っている。時代が進めば，ルイス・キャロルはこれまで以上のリ
アリストになると思える。われわれ自身の世界は非常に空想的であるので，わたしは，決
して存在しない世界に深く感動し，想像上の一部分をなす人間の宿命にふれることができ
るのに驚き，感謝している。不可能と不調和という日々の食物は，おそらく，基本的な成
分のいくつかを欠いている。情報検索というわれわれのシステムは，重要な一つの情報を
検索しきれていない，人類としてわれわれはいかに生きるのであろうか。古代ギリシア人
が熱中していたいささかの問題は，今日のわれわれをも虜にしている。シェークスピアは
真にわれわれの同時代人である。あるいは，われわれは考えたいほどには現代的でないの
であろう。芸術はわれわれが信じているほど現代的ではない。その形式や機能のほとんど
がいかに変化しようと，芸術は共通の先祖からの有機的な発達を示している。詩も舞踏も
舞台も喜劇も悲劇もともに古代の宗教儀式に根を持っている。芸術の最初の言語は魔術と
神話の言葉であった。そして，この言語の解明が長い間，詩人，哲学者，精神医学者たち
にとっては研究の対象となっていた…完全な意味では依然としてじれったいほどに不明で
あるものの，われわれは多くの叙事詩を通じて芸術形式になった神話の歴史的な発達をた
どることができる。現代文学のなかで，神話の源泉から直接に，しかも意識的に出てきた
一つの形式は英雄ロマンであり，それが高等ファンタジーの形式となっている。今日われ
われが知っている，叙事詩を使った小説である英雄ロマンの発明者をたどるとしたら，そ
れはウィリアム・モリスに行き着くに違いない。モリスが英雄ロマンの途方もない力強さ
と可能性を芸術の軌道にのせたことは確かであり，後にそれは，ダンセニー卿，エリック・
エディソン，C・S・ルイス，T・H・ホワイトに利用されるようになった。もちろん，英雄
ロマンはJ・R・R・トールキンの素晴らしい成果の基盤となっている。初期の文学全体と伝
説という慣例のなかで直接に仕事をしている英雄ロマンの作家たちは，共通の源泉，トー
ルキンの言う「スープ鍋」である「物語の大鍋」から汲みとっているが，それは太古の昔
から煮えたぎっていた。鍋は，豊かで素晴らしい神話のミネストローネを称えている。ほ
ぼすべてがそこに溶け込み，ほとんど何でもそこから出てくる。想像上の歴史，事実と空
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想，白日夢と悪夢。それは決して空になることのない伝説の容器である…高等ファンタジ
ーは，事実，心を動かし，他のどの形式も到達しえない感情のレベルに達する。ある本は
楽しめるし，ある本には感嘆し，ある本は愛される。児童文学の古典のどれほど多くがフ
ァンタジー作品であるかを計算してみるのも面白い。何がファンタジーを忘れがたくして
いるのか，という論理の問題がある。不運にも，芸術は常に論理的分析に適してはいない。
この分野ほどに論理の型は当てはまらない。証明できる答えのかわりに，可能性，ヒント，
示唆というものはありうる。ファンタジーは，複雑な現実からより単純な世界への逃避，
かつて存在しえなかった過去へのあこがれ，あるいは，回帰への媒体と見なすことができ
る。これらの答えがいかに魅力的であろうが，ファンタジーは生活からの逃避をもたらす
ものではない。あきらかに，それは活気付け，喜びをもたらし，新たなビジョンを与え，
われわれを泣かせ，あるいは，笑わせてくれる。さらに微妙な力が働いているであろう。
もっとも野蛮な方向をたどるファンタジーですら，その基底には合理性がある。ファンタ
ジーの王国にはこのうえない悪者がいる。文字どおり悪魔的で邪悪である。しかし，神経
質ではない。そして，効果的な行動の可能性が存在する。ファンタジーの英雄は，単なる
行為者ではなく，道徳の枠組みのなかで動いている…強烈な感情，勝利もしくは絶望の瞬
間，明らかにこれらは子どもによく知られている。それらは子どもたちに反応し，彼らと
一体となる。こうした感情がすでに彼らの内面生活の一部だからであり，われわれは想像
しうる以上に発見を続け，意識と無意識のなかでより豊かでより複雑になっている。われ
われは，幸福とは言えない現在の状況のみを計算しているのであろうか。あるいはより大
きなスケールで人間を図ろうとしているのだろうか。ファンタジーはそれであり，その方
法である。われわれが夢みられるとするならば，夢に到達することもできるであろう。 
（ﾛｲﾄﾞ・ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ「高等ファンタジーと英雄ロマン」『ホーン・ブック』1971年12月) 
 
注 
1. 第三部でポール・ハインズが編集長の時期について取りあげたため，1970年のエッセ
イもここで採録した。 
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第三部 まとめ 
 
1970年以後のアメリカは，それ以前とはまったく異なる世界になっていた。世界の覇者
としての威光は消え失せ，アメリカン・ドリームも, ケネディ大統領の暗殺（1963年）を
契機に市民にとって遠い過去の話となっていた。アメリカだけではなく，共産圏の諸国も1
990年代にはその存在を問いなおされていた。こうしたなか，児童文学もその内容，特に表
現様式を問題にされていた。「人権運動」が盛んになると，それまでの「白人優越主義」
は排斥され，1970年代まで一般的であった黒人その他少数民族への差別表現も批判の対象
となっていた。アメリカ南部の公共図書館からはこうした児童文学が棚から除籍された。
とはいえ，全般的には黒人その他の権利が徐々に認められていった。「ニグロ」という呼
び名は排され，「アフリカ系アメリカ人」としてアメリカ社会で生きる資格を得ていた。
こうした人種から大統領が選出されたのは2009年であった。現在，アメリカ社会の有色人
種の割合は無視できないほど多くなっている。 
  「ヤング・アダルト」小説もその表現の適切性を問題にされていた。サリンジャーの『ラ
イ麦畑でつかまえて』ではその表現が問題となっていた。このジャンルの小説の場合，作
者によって意図の差が目だち，10代の後半の読者ともなると成人の読書と異なるところが
ない。『ホーン・ブック』でも，まだ問題をしぼりきれていないかに見える。しかし，「若
き大人」の課題は時代とともにますます拡大される方向にある。10代の学生の妊娠やエイ
ズはすでに社会問題化している。その一方で，アメリカ社会には若者向けの冒険小説や推
理小説が出版を続けているという不思議さも共存している。 
 「ファンタジー」という種類の小説は，トールキンの『指輪物語』やルイスの『ナルニ
ア国ものがたり』の刊行により，改めて20世紀の代表的な文学作品として認められている。
これらはすでに子どもたちだけの読み物ではない。そこに表現される「メッセージ」が人
類の未来を占うものとなっているからであった。子どもの読み物が, 成人文学に対抗する
時代はすでに終わっている。そうした実績を積みあげていた点で雑誌『ホーン・ブック』
の役割は無視できないものであった。 
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終章：結論 
 
 これまで述べてきたのは，雑誌『ホーン・ブック』の1924年の創刊から2000年に至る歴
史の概説と，この雑誌の果たした役割についてであった。 
本研究の第一部にあたる創刊の1924年から第二次世界大戦後の1950年までは雑誌の刊
行を発案した初代編集長バーサ・マオニーの時代であるとともに，現代にも受け継がれる
児童文学の傑作が多数刊行された時期でもあった。世界恐慌や第二次世界大戦に直面した
この時期に編集面でバーサを助けたのは, バーサと同じくシモンズ・カレッジの卒業生で
あるエリノア・ホイットニーであった。そしてバーサは力強い助っ人を得た。ボストンと
ニューヨークの公共図書館の児童部門の図書館員（アリス・ジョーダン，アン・キャロル・
ムーア）ならびに出版社の児童書出版部門の責任者たち（ルイーズ・シーマン，メイ・マ
ッシー，その他）であった。そのほとんどが女性であり，アメリカの女性の地位の確立を
象徴していた。 
本研究の第二部にあたる1950年代から1960年代末まではアメリカの好況期を対象とし
ており，児童書の分野は多数の移民の子弟たちにより支えられ，創作物語と挿絵画家を輩
出した時期であった。この時期の1958年より1967年まで編集長を務めたルース・ヴィグァ
ースは，その国際的な体験を生かして華々しい活躍をみせた。ヴィグァースを支えた協力
者のなかにニューヨーク公共図書館でアン・キャロル・ムーアに育てられたフランセス・
セイヤーズがいた。彼女は『ホーン・ブック』誌上で「ディズニー批判」を積極的に展開
していた。アメリカ国内に目を転じてみると，この時期は日本文化が盛んに取りあげられ
た時期であり，日本文化の紹介だけでなく, 本格的な日本研究も始まっていた。アメリカ
が共産主義勢力と対抗していた冷戦の構図のなかで，日本はアメリカにとっての最大の同
盟国の一つであったこともこの傾向を助長していた。『ホーン・ブック』もこの流れのな
かにあった。 
ベトナム戦争によりアメリカによる世界平和の時代が去った1970年代以降の第三部は，
人権意識が児童書の領域にも浸透するようになった時期であった。キング牧師の殺害，ベ
トナム戦争の泥沼化とともに人権意識が表面に出てくるようになった。さらにこの時期に
は，青少年の意識と行動を扱う「ヤング・アダルト」と呼ばれるジャンルの図書が数多く
出版されるようになった。彼らの抱える問題（両親の離婚，妊娠，堕胎）が脚光を浴びる
ようになったからであり，『ホーン・ブック』ではこのジャンルも積極的に取りあげるよ
うになった。以上が第一部から第三部までの概略である。 
児童書の批評といった特殊な分野を扱う雑誌がこのような長期にわたって読者に支持
されている例はめずらしいが，本研究はその全容を明らかにするだけではなく，アメリカ
のみではあるが，作品の評価を雑誌というメディアがいかに扱い，いかにその内容を分析
して，読者を裨益することができたかの記録でもあった。同一の児童書が様々な評者によ
って，異なった面から論じられている。グリムやアンデルセンなどの古典作品はもちろん
のこと，近年の作品にも新たな意見が常に加わる。これは総合誌や他の専門誌には見られ
ない現象である。その全貌の把握のため，雑誌に採録された文章のサンプルも必要であっ
た。このサンプルには，時代的な背景を含むものも入れておいた。例えば，第二次世界大
戦の時期に雑誌に掲載された「戦時世界の若者たち」という文章がある。ナチスに対する
当時の若者の視点をここから読み取ることができる。 
 
文芸雑誌には, それを成りたたせる要素がある。取りあげられる作品（古典作品ならび
に現代の作品），および，それらを批評し紹介する評論家（作家・画家・批評家・その他），
そして，雑誌の編集者とその協力者の三者である。本研究では，20世紀の76年間における
雑誌の推移を主として7代にわたる編集長と外部から彼らを補佐した図書館員や出版社員
の経歴と思想（編集記と評論）からたどって検討してきた。編集長とその協力者の立場か
ら「作家」や「作品」を検討することで，本研究に新たな視点を取り入れることができた。
本論は「児童書の歴史」について論じているのではない。それはすでにいくつかの優れた
研究成果が発表されている。本研究は同時に，20世紀以降の社会のなかで，読まれ続けて
きた作品を重視している。いかなる作品といえども「時代」のなかで生まれ, 時の読者全
体を感動させ，受けいれられてきたものが多い。そして，各時期の編集長とその協力者が，
それぞれいかに「時代と向き合って」きたか，児童書の場合, この点はどちらかといえば
見過ごされることが多かった。本研究では, この点をむしろ強調している。このような点
からみても，本研究は歴代の編集長とその協力者による児童文学作品の「新たな」批評史
と言ってもよいであろう。さらに，どちらかというと抽象的になりがちな作家論・作品論
を編集長とその協力者の立場から検討することでいささかの具体性が加わったと見なして
いる。 
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１）評論の計量的な分析 
創刊から『ホーン・ブック』誌にかかわった編集者と協力者がいかにこの雑誌に貢献し
たか，以下はこの人たちがどれほど多くを執筆したかを『全巻人名索引』の項目数によっ
て示している（索引は2010年までを採録)。 
 
 編集長（編集年代順，執筆期間および頻度） 
  バーサ・マオニー (1882-1969)                  34年（146 項目） 
  バーサ・マオニー・ミラー (1882-1969)          38年（176 項目)  
  ジェニー・リンドクウィスト (1899-1977)        30年（113 項目） 
  ルース・ヒル・ヴィグァース (1903-1971)        30年 (150 項目） 
  ポール・ハインズ (1909-1974)                  30年（193 項目） 
  エセル・ハインズ (1918-1997)                  40年（230 項目） 
  アニータ・シルヴェイ                27年（100 項目） 
  ロジャー・サットン (1956- )                    21年（109 項目） 
 
 協力者（執筆期間および頻度） 
   アリス・メイベル・ジョーダン (1870-1960)      46年（182 項目） 
   アン・キャロル・ムーア (1871-1961)            60年 (319 項目） 
   メイ・マッシー (1881-1966)                    29年（ 64 項目） 
   アリス・ダルグリーシュ (1893-1979)            45年（113 項目） 
   ルイーズ・シーマン・ベクテル (1894-1985)      29年（ 73 項目)  
   エリザベス・ネズビット (1897-1977)            49年（ 96 項目)  
   フランセス・セイヤーズ (1897-1989)            50年（134 項目)  
   アニス・ダフ (1904-1986)                      26年（ 53 項目)  
   マーガレット・スコギン (1905-1968)            26年（124 項目） 
   ヴァージニア・ハヴィランド (1911-1988)        43年（187 項目） 
  シャーロット・ゾロトウ (1915-  )              41年（ 81 項目)  
 
 主要作家・画家（取りあげられた期間と頻度） 
   ケネス・グレアム (1859-1932)                  47年（117 項目） 
   ビアトリクス・ポター (1866-1943)        62年（199 項目） 
   A・A・ミルン (1882-1956)            50年（101 項目)  
  ワンダ・ガーク (1893-1946)                    42年（104 項目)  
   J・R・R・トールキン (1892-1973)             30年（ 85 項目） 
   C・S・ルイス (1898-1963)            38年（125 項目） 
   タロウ・ヤシマ (1908-1994)                      18年（ 42 項目） 
   ヨシコ・ウチダ (1921-1992)                      28年（ 36 項目） 
   J・K・ローリング (1965-  )            9年（ 20 項目） 
 
 古典（取りあげられた期間と頻度） 
  グリム兄弟 (1785-1863, 1786-1859)        47年（183 項目） 
  ハンス・クリスチャン・アンデルセン (1805-1875)  67年（231 項目） 
  ルイス・キャロル (1832-1898)          47年（126 項目） 
 
 これだけ数多くの文章が書かれたということは，『ホーン・ブック』が児童文学の分野
でいかに大きな貢献をしてきたかを明確にしている。1960年代以降には他の定期刊行物が
特に学校図書館とヤング・アダルトの領域での批評雑誌として刊行されるようになってい
るが1，そのなかで『ホーン・ブック』の批評は一定の役割を果たしてきたと言うことがで
きよう。 
『ホーン・ブック』の功績を明確にするためには，単に批評文の数だけを示すべきでは
ない。どのような作者を重視してきたかが問われねばならない。その意味でも, 上記の「作
家・画家一覧」は一つの答となりえよう。特に, グリム兄弟, アンデルセン, ルイス・キ
ャロルが, いかに長年にわたって大勢の批評家により評価されてきたかを知ることができ
る。その点では, 20世紀の「準古典」とも言える名作（『ピーター・ラビット』，『たの
しい川べ』，『クマのプーさん』，『100まんびきのネコ』，その他）についても同じこと
が言えよう。『ホーン・ブック』はこれらの作品を率先して繰り返し取りあげ，評価を定
めていた。 
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２）評論の内容的な分析 
 第一部から第三部まで，歴代編集長とその協力者たちの批評文を列挙してきたが，全体
としてそこからはいくつかの点が指摘できる。 
 第一に，児童文学の批評は成人文学の批評とまったく異なる次元で書かれていることで
ある。そこには抽象的な理論の展開とは縁がない。例えば，幼年期の児童を対象とする作
品では特に「聞いて分かること」そして「読み聞かせ」に向いていることが求められてい
た。編集に関与した図書館員や批評家の多くが「ストーリーテリング」の名手であったか，
もしくはその重要性を重視していた。このような点もまた児童文学の存在理由であり，作
品を名作たらしめた要素であった。 
 第二に，批評家たちは，読書が子どもたちにもたらす良き影響を信じていた。読書が単
なる「情報提供」の手段であると考えていた人は少なかったように思える。そのために，
グリムやアンデルセン童話のような名作を『ホーン・ブック』全史にわたって繰り返し読
むよう読者にも勧めていた。編集長宛の書簡において，子どもの保護者の意見が多く採択
されていた事実はそのことを物語っていた。 
 第三に，評論において「イラストレーション」＝「挿絵」の要素を重視した点にある。
これは大人の文学にはない特質であって，子どもの本を楽しいものにしていた。『ホーン・
ブック』の編集者たちもイラストレーションを評価する感覚を備えていた。 
 第四に，児童書「特有」の世界観を大切に守り続けていた点についても指摘できる。昆
虫や動物といった「生き物」は子どもたちの友であった。大人の文学にはあまり出てこな
いこれらの主人公は，子どもたちの世界を豊かなものにしていた。子どもがそれらを受け
入れる柔軟さを持っていたのはもちろんであるが，これらの世界は人間本来がともすれば
失いがちな価値感を持っていた。動物の世界は子どもたちに生きる喜びをもたらしてくれ
る重要な契機であり，歴代の編集長はそれを認識していた。 
第五に，積極的な討論を推奨していたことも指摘できよう。文芸雑誌としての価値の一
つは，誌上での積極的な「論争」にあり，読者もそれを歓迎する。良書を見きわめ推薦す
る立場の『ホーン・ブック』にあっては，この面での役割も見過ごすことができない。特
に目立ったのは「ディズニー批判」であり，「チャーリーとチョコレート工場論争」であ
ったが，他の新聞・雑誌が批判した図書の価値を見直すよう要求するのも論争の一形式と
言えるであろう（『風にのってきたメアリー・ポピンズ』，その他）。こうしたケースで
は外部の評論家（図書館員，その他）の役割が目立っていた。 
 
 アメリカで児童書の出版が伸びたのは20世紀初頭以降であったが, この雑誌の編集協力
者の多くは当時の出版界を支えた出版社児童部門の女性担当者でもあった。子どもを良く
知る彼女らの批評記事やその他の面での企画は，雑誌そのものの評価をも高めていた。出
版社と『ホーン・ブック』誌とは「相互扶助」の関係で成り立っていた。さらに，『ホー
ン・ブック』の歴代編集長は，雑誌の基本方針の堅持の面で結びついていた。そしてそれ
が「伝統」を作りあげていた。アメリカの児童文学はこの「伝統」のうえに成り立ってい
たといえよう。 
 
３）『ホーン・ブック』が市民や図書館利用者の間に定着した要因 
 児童書批評誌『ホーン・ブック』が市民や図書館利用者の間に定着し成功した（継
続して刊行しえた）のにはいくつかの要因があった。以下，順不同にそれらを列挙す
る。 
 １．情報量の多さとその継続性。創刊から2010年までの86年，約500冊にわたる新
刊書の紹介がおそらく2万人を超える人々によってなされた。アメリカではク
リスマスとか誕生日に子どもに本を贈る習慣があるので，それを選ぶ基準が得
られるのはありがたかった。 
 ２．悪書の追放。新刊書のなかには質の悪い図書，特に第二次世界大戦後の時期に
はそのような図書が多数刊行されていた。1950年代以後にはこの雑誌では「推
薦せず」の記述もあった。 
 ３．古典の重視。グリム兄弟とアンデルセンの作品，ならびに，ポター，グレアム，
ミルン，ガーク，その他も, 長年にわたり誌上に取りあげられ，様々な意見を
掲載していた。 
 ４．ボリューム。雑誌の読者（市民や図書館利用者，その他）のことを考え，「短
くて平易な文章」を目標にしていた。雑誌自体もそれほど大部ではなく，どこ
の図書館でも自由に読める分量であった。 
 ５．読者の意見の尊重。雑誌の各号にはほぼ毎号，数人からの「編集者宛ての読者
からの書簡」が掲載されている。これにより様々な意見を知ることができる。 
 ６．児童文学の芸術性。歴代編集長は創作童話や絵本の文学的価値を信じていたし，
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その面の指摘を批評家とともに常に重視してきた点が誌面からも察しうる。 
 ７．女性の積極的な登用。初代編集長バーサ・マオニー（シモンズ・カレッジの一
期生）を初めとして，編集者や編集協力者のほとんどが女性であったとともに，
彼女らの多くはアメリカ初期の女子高等教育を受けていた。女性の地位の向上
の一端をこれらの「出版界」の人たちが担っていたことは疑いえない。 
 ８．児童文学の黄金時代を支えた一面。1920年代から1950年代が欧米の児童書出版
における「黄金時代」の一時期であったことはすでに述べたが，『ホーン・ブ
ック』誌はまさにこの時期にこのジャンルで活動していたほぼ唯一の「批評誌」
＝「情報提供誌」であった。その意義はきわめて大きい。 
 ９．人生の肯定。20世紀の前半，世相は暗い話題（「世界恐慌」や「世界大戦」）が
多かったが，児童文学は，例えば『大きな森の小さな家』のように，子どもた
ちに向けて「積極的な生き方」を教えようとしており，『ホーン・ブック』誌
は批評誌として，そうした作品を積極的に取りあげ，支える役割も持っていた。 
 10. 論争。いずれの雑誌にあっても「論争」は生命であり，児童文学評論において
も同様であるが，本誌も初期の「メアリー・ポピンズ論争」から「チャーリー
とチョコレート工場論争」，「ウォルト・ディズニー批判」に至るまで，意見の
相違を重要視していた。 
 11．移民の増加。二つの世界大戦を契機としてアメリカには世界各国からの移民が
急増した。移民たちがその子弟をアメリカの市民とするには「英語を学ばせる
こと」＝「読書」が必要であった。児童の「識字（リテラシー）」は立身出世
の道具であった。『ホーン・ブック』は児童書の情報提供誌として，その一翼
を担った。 
 12. 人権。1960年代頃まで「蔑視」されてきた黒人は，現在「アフリカ系アメリカ
人」として存在感を発揮している。児童書のなかでもこの傾向は顕著であり，
その他の人種についても同様である。『ホーン・ブック』はその傾向を踏襲し
てきた。 
 13. イラストレーションの重視。児童作品にあっての「挿絵」は19世紀からすでに
「付属品」ではなく，重要なストーリーの構成要素であった。1960年代以降は
イラストレイター（挿絵画家）が多数輩出された。絵もコミカルなもの（例え
ばドクター・スース）から幻想的なもの（例えばモーリス・センダック）まで
幅広い。『ホーン・ブック』はそうした挿絵画家も積極的に紹介していた。 
  14. ファンタジー。『不思議の国のアリス』以降，ファンタジーは子どもたちの夢
を育んできた。20世紀前期までは「動物もののファンタジー」が主流であった
が近年は「原始世界」や「魔法の世界」が描かれることも増えた。『ホーン・
ブック』はこのジャンルに対しても重視してきた。それは，子どもの想像力を
刺激し，人生に「夢」をもたらすことの意味を「ファンタジー」作品によって
伝えたいからであろう。 
  15. SF（サイエンス・フィクション）。SFが扱う「宇宙空間」や「未来世界での冒
険」も第二次世界大戦以後の主要なテーマであって，ある意味では「実社会」
の物語とは異なる「ファンタジー」であった。想像力を縦横に発揮できるこの
ジャンルは世界各国で名作を産んでおり，『ホーン・ブック』もその紹介に力
をいれている。 
 16. ノン・フィクション。伝記・紀行などの児童に向けた「読み物」も早くから『ホ
ーン・ブック』の批評の対象となっていた。なかでも「科学読み物」は好評で，
初代編集長マオニーはボストンに在住のアイザック・アシモフを協力者に起用
していた。伝記・歴史などのジャンルは，成人向けのものとは異なる問題をと
もなっていたが，読者の関心が支えとなっていた。 
  17. ヤング・アダルト。ニューヨーク公共図書館で学校向けのサービスが開始され
たのは1920年代であったが，それが全国的に展開されたのは第二次世界大戦以
後であった。今では『ホーン・ブック』誌の副題が「児童とヤング・アダルト
に向けて」となっている。彼らのために刊行される本とそこで扱われるテーマ
は雑誌にとって無視しえないものである。 
  18. 図書館活動の発展。『ホーン・ブック』誌がアメリカの図書館の発達とともに
あったことは明らかである。歴代の編集協力者は各地の図書館員であったばか
りでなく「アメリカ図書館協会児童サービス部会」の構成員でもあった。両者
は相互依存の関係にあった。 
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４）本研究の独自性と「児童ならびに情報メディア関連の学界」への寄与 
児童文学の研究は，これまで主として作家論・作品論として推移してきた。本研究はそ
うした論点とは異なり，作家と作品を取りあげた「論評」を中心に据えている。いずれの
文学作品といえどもその価値を最初に認めるのは評論であって，それは主として雑誌に掲
載される。児童文学にあってはその重要性，特に『ホーン・ブック』といった長年にわた
り作品評価の水準を保ってきた雑誌の重要性を認識しておかねばならない。20世紀前半ま
ではほぼ唯一の児童文学の批評媒体であったにも関わらず『ホーン・ブック』誌を全史に
わたり，その編集面から扱った研究はこれまでになかった。個々の作家論・作品論と切り
離して児童文学に関する一つの雑誌を総合的に追求する，こうした独自なアプローチは児
童文学の変遷過程の解釈のうえで，さらには，児童の本質の理解のうえで必ずや役立つで
あろう。 
 本研究では，雑誌に文章を載せている編集者や批評家各人の全体像を把握するべく，人
名からの『全巻人名索引』を必要としたため，まず，それを新たに編纂した（参考資料と
して本研究の付録として付けてある）。索引は，雑誌の各年度末に作成されているが，80
年以上にわたるため，編集の方針が一定しておらず，調べなおしたうえで作成せねばなら
なかった。収録した人物の数が2万人を超えるこの『全巻人名索引』を根拠に，本研究では
どの批評家がどれほど『ホーン・ブック』に寄稿しているかの実証も試みている。『ホー
ン・ブック』誌の詳細を時代的・計量的に調査することによって，児童文学研究に新たな
結論が得られたことになる。これにより児童文学研究において，今後さらなる異なったア
プローチでの取り組みが行われることを期待したい。 
 さらに本研究は，児童研究ばかりでなく，一つの情報メディア（大衆文化メディア）の
研究に通じる側面を併せ持つ。大衆文化メディア研究としての「印刷文化史」＝「雑誌史
研究」の重要性は指摘するまでもなく，研究対象として今後はその比重が増してこよう。
長期にわたり刊行され続けた雑誌そのものの研究は，全巻全号の検討が内容となるため，
さらには，各時期の編集陣の意図をそこから取りあげねばならないがため，容易な作業で
はないが，その雑誌が文化史のなかで果たした功績は知っておかねばならないであろう。
これまであまり触れられることのなかったこのジャンルの研究方法を探ることも本研究の
課題であった。 
 
 児童文学における作家論や作品論は今後の研究にあっては，より「総合的な見地」から
研究が進められるであろう。児童文学研究は盛んであり，数多くの研究成果がすでに発表
されている。ポターやミルンの作品などについては，すでに数多く論じられており，各作
家とその作品については，全体に目を通すだけでも容易な作業ではなくなってきている。
この分野において，さらに自由な発想による実証研究が求められることになるであろう。
本研究の成果をきっかけにわが国の児童文学研究が，二つの面で進むことを期待したい。
その一つは巻末の『全巻人名索引』により，個々の作品の評価の歴史が完全な姿で入手で
き，それによって本格的な作家・作品研究ができることである。もう一つは専門誌という
情報提供のメディアが「児童文学研究」において軽視できなくなった点である。さらなる
このジャンルの専門誌の解明が進むことを望みたい。 
 
注 
 1. 藤野寛之「アメリカにおける児童図書の情報提供：その変遷と社会的背景」『阪
南論集 人文・自然科学編』47(1), 2011.10, p.9-17. 
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補説：近年の動向 
 
  21世紀に入り現在へと至る近年の『ホーン・ブック』の編集長はロジャー・サットンで
あるが，この時期の動向はまだ流動的であるため，トピックを取りあげ, 補説としてここ
に採録しておく。それは，外国人作家・画家の活躍であった。外国人作家・画家の作品は
すでにこの時期以前からも翻訳され，批評・紹介されていた。イギリス人作家は英語文学
の書き手であって，特にファンタジーの領域ではイギリス人作家の「独壇場」であった次
第はすでに第三部で述べたとおりであり，アメリカの児童文学とは区別せずに取りあげら
れてきた。ここでは，主たる活躍時期は20世紀の後半からであったが, 2000年前後まで活
躍していた, オーストラリアおよび, 英語圏以外の主要な児童文学の作家・画家を『ホー
ン・ブック』がいかに重視していたかを概観しておきたい。 
 英語圏の文学ではあるが，オーストラリアの児童・青少年文学は，その風土のエキゾチ
ックな面から，20世初頭から歓迎されていたが，第二次世界大戦以降には，英米の秀作を
基盤とした小説がイギリス系出版社の企画により流行していた。しかし，こうした特異性
を脱して，オーストラリア児童文学は優れた作家を輩出し，『ホーン・ブック』も彼らを
歓迎していた1。様々なテーマで活躍した代表的な作家には，ナン・チョーンシー (Nan 
Chauncy), アイヴァン・サウスオール (Ivan Southall), パトリシア・ライトソン 
(Patricia Wrightson)，アラン・ベイリー (Alan Baillie)，ヴィクター・ケラハー (Victor 
Kelleher)がいた。 
  イングランドで生まれたが, 生涯の大半をオーストラリアのタスマニアで暮らし, この
土地を題材として小説を書き, 少女の目から見た絶滅してゆく悲劇のアボリジニーの感動
的な物語を残したナン・チョーンシーは『洞窟発見』，『悪魔の丘』などの作品で知られ
ている2。 
  カーネギー・メダルその他の数多くの受賞で知られた作家アイヴァン・サウスオールは
大規模な出来事の写実的な描写で知られている。「人生は, あらゆる人にとって, 少しず
つ姿が見えてくる未知なる大地である。そこから生じる興奮のすべては, わたしがそれを
文章にしてきた理由だ。主に若者向けに書いている作家としての目的の一つは，人生の大
切な瞬間を「守る」ことである。だから多くの作品の終わりは未解決だし，想像力によっ
て渡らなければならない橋を読者に提供しているのである」。森林の大火に直面する若者，
漂流の末にたどりついた無人島でのサバイバル, いずれもオーストラリアの自然との格闘
であって，余人には真似できない筆力であった3。 
  ニューサウスウェールズ生まれのパトリシア・ライトソンは, 農村の孤立した環境で育
ち, 読書が生活の中心であった。戦前にはオーストラリア人が書いたオーストラリアに関
する本がほとんどなかった。彼女はアボリジニーたちが信じていた妖精の精霊の世界にひ
かれ, 古代の神話を題材とした「ファンタジー」を書きはじめた。「オーストラリアで仕
事ができて幸運だったと思っている。われわれには，後を追っていかねばならない道はま
ったくなかったからだ。他のほとんどの国にはよく出来あがった道があった。背後にわず
かな作品しか持っていないオーストラリアの作家は, この国の文学がすぐ手元にあると感
ずることができた。思いついた物語はどれも，自分が考え出した新しい概念なのだ」。ラ
イトソンのヤング・アダルト向けの「ファンタジー」は新たな領域を開拓していた4。 
  スコットランドで生まれたが，オーストラリアで育ったアラン・ベイリーは，子どもの
ころ事故で障がいを持ったが，ジャーナリストとなって世界各地を取材してまわった末，
作家として若者向けの小説を書き始めた。その作品には戦争のため過酷な運命に追いやら
れた各地の少年たちが登場している。その後の1995年に，彼はオーストラリアのアボリジ
ニーについて書こうと決心した。「自分の民族について書かなくてはと思ったのです。ク
ック船長が来るまでオーストラリアには文明はなかったというのを聞いて触発されまし
た。あまりに不当ではないだろうか」。彼の後期の作品はオーストラリアが発見される以
前の文化と生活様式を描いていた5。   
  ヴィクター・ケラハーは，ロンドン生まれであったが，南アフリカの大学で学び，オー
ストラリアを背景とした青少年向けの近未来ファンタジーを書いて知られた。興奮とサス
ペンスにあふれ，読者を夢中にさせる物語はトールキンの『ホビット』に比較される6。 
 
  第二次世界大戦後から近年に至るまで，アメリカで盛んに紹介され, 子どもたちを魅了
した世界各地の外国人作家・画家たちについても取りあげておく必要があろう。 
 その第一は，『長くつしたのピッピ』で広く知られた, スウェーデンの作家アストリッ
ド・リンドグレン (Astrid Lindgren)である。スマーランド地方の農家の娘に生まれたリ
ンドグレンは，ストックホルムで秘書を務め，結婚して子どもが育つまで，書くことを恐
れて物語を書こうとはしなかった。幼い娘のために思いつきでピッピの話を作りあげたの
は37歳のときであった。それから2002年の死の年まで，彼女は，創作童話，絵本，詩集，
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戯曲，映画台本など100冊あまりを書きあげた。「ピッピ」の本や「名探偵カッレくん」の
本は英語に訳され，1950年代以降，世界各国に紹介された。日本語にも70冊ばかりが翻訳
されている。「ピッピ」が評判になったのは，主人公の自由奔放な生き方が子どもたちに
迎えられたからであった。メアリー・オルヴィグは『ホーン・ブック』に書いている，「ピ
ッピは反絶対主義の見本である。すべての子どもにとって，ピッピは，自分たちがしたい
なと思っていることができるし，いかなる禁止にもめげずに，自分の力と能力を感じさせ
てくれ，いつの瞬間も楽しく過ごせるような，彼らの夢なのである。この本は，権威と日
常生活の圧力に抗する子どもたちの安全弁と見なしうるであろう。ここにこそ信じがたい
ほどの成功の秘密がある」。すなわち，現実的ではあるが，これもある意味では「ファン
タジー」と見なされていた。リンドグレンは「ハンス・クリスチャン・アンデルセン賞」
（1968）をはじめとする世界各国の表彰や名誉学位を授けられており，『ホーン・ブック』
名誉リストにも挙げられている7。『ホーン・ブック』誌では, 1950年以降，35年にわたり
リンドグレンを取りあげ，その引用は72箇所の項目にあたる。以下はその詳細であるが, な
かには，頼まれて彼女が自分の創作について語った文章もあった（以下，括弧の外は巻数，
括弧内は頁数）。 
 
Lindgren, Astrid 1907-2002, a.  26 (376); 28 (205, 325, 378); 30 (302, 334, 398); 
32 (308); 33 (269); 34 (38, 228); 36 (133, 223); 37 (506); 38 (45, 157, 64，274, 
590, 599); 39 (492, 600); 40 (372, 467, 603); 42 (47, 426); 43 (363, 577)；44 (726); 
45 (255, 462, 692); 46 (134, 163, 312, 495); 48 (146); 49 (17-18，226, 248-252, 
380, 414, 569, 599); 51 (594); 56 (82, 270); 57 (104); 58 (25, 587); 59 (304, 595); 
60 (130, 366, 615); 61 (176, 597); 62 (84); 64 (380); 65 (649, 650); 66 (53, 226, 
766); 67 (488, 761); 75 (569); 78 (366); 81 (191); 83 (637-643); 84 (345) 
 
  第二は，ヘルシンキで生まれ，2001年にヘルシンキで亡くなったフィンランドの児童書
作家・画家のトーヴェ・ヤンソン(Tove Jansson)である。ムーミン谷に住むムーミン一家
の物語と自作の挿絵は，ヤンソンを世界中で有名にした。芸術家の父母のもとに生まれ，
幼いころから筆を手にし，パリとフィレンツェでも修行したヤンソンは，スカンディナヴ
ィアの伝説の世界を好んで物語と絵にしていた。森と海に囲まれた平和な谷間での自然と
の闘いが連作絵本の主題であるが，主人公のムーミン・トロールとその両親，友人たちの
世界は，まず，ロンドンの新聞に連載され，次いで，日本のテレビでも紹介されて知られ
た。不思議な登場人物たちの家族的な絆と隣人たちへの愛情，自由へのあこがれが子ども
たちを虜にした。メアリー・オルヴィクは『ホーン・ブック』に書いている，「ムーミン
本は，現代人類の不安定さを描いている。とともに，彼らは真の生き方を教えてくれてい
る。もっとも重要なのは，欲から解放されることであり，何も見返りを期待せずに隣人を
愛していることである」。物質的なものなどは単に一時的な所有にしかすぎないことを受
けいれる必要があろう，ムーミン一家を通じて伝えられるこうした著者のメッセージは，
誰にもわずらわされることのない北欧の静かな世界で，芸術家の両親と本に囲まれて育っ
た少女時代の回想を基にしている。ヤンソンには『画家の娘（Bildhuggarens dotter）』
という自叙伝もある。この作家の著作も世界中で翻訳され，日本にも「ムーミン童話全集」
のほか40冊におよぶ作品が紹介されていた。ヤンソンには生前に「ハンス・クリスチャン・
アンデルセン賞」その他の名誉ある受賞と学位が授けられている8。『ホーン・ブック』に
も1966年より長年にわたって論評がなされている，その詳細は以下のとおり。 
 
Jansson, Tove 1914-2001, a-i.  42 (773); 43 (341); 44 (320); 45 (462); 47 (467);48 
(16, 48, 488); 49 (19-20); 51 (403); 52 (639); 53 (188, 551, 556); 54(185); 57 (101); 
66 (770); 67 (620, 762); 68 (364); 69 (232); 70 (344, 555-561); 77 (638); 86 (54-59) 
 
そして『ホーン・ブック』が好んで取りあげていた外国人作家・画家のなかに，日本人
の安野光雅がいた。1926年に津和野の山奥で生まれた安野は，山の彼方の世界と海に憧れ
ていたという9。宇部工業学校を卒業し，軍務についた後，東京の小学校でしばらく図工を
教えた。1962年よりヨーロッパ旅行に出かけ，1968年には『ふしぎなえ』で絵本界にデビ
ュー，1970年代より2000年代にかけて多くの作品を刊行し, その多くが外国にも紹介され
た。「ホーン・ブック」名誉賞をはじめとして様々な賞を授けられた10。2001年には故郷
の津和野に「安野光雅美術館」が開館。安野の作品は，子どもたちの想像力を刺激するた
めのもので，様々な角度から異なったイメージが得られ，評判となっていた。1977年より
刊行をはじめた『旅の絵本』は，ヨーロッパとアメリカの様々な国の姿を言葉なしで伝え
る。「わたしは西欧の言語は理解できないが，人々の心は分かる。この本で伝えたいこと
は，言葉はなくとも，人々が何をし，何を考え感じているかが見てとれることであろう」
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11。『旅の絵本』ではそれぞれの国の人たちの仕事や生活や娯楽などが俯瞰して描かれる。
安野は，ポスターやグラフィック・デザインにおいても傑出した作品を提供しており，西
欧の古典作品の絵本も多くを残していた12 。作者はエッセイストとしても優れている。さ
らに, 中国の歴史と風物に対しては特別の関心を持っていて，著者の知識が表出された『絵
本三国志』のような作品（絵と文）が英語に翻訳されないのは残念である。『ホーン・ブ
ック』では安野について以下のように多数の言及がなされている。 
 
Anno, Mitsumasa, a-i.  46 (335, 376, 377); 47 (500); 48 (39, 488, 489); 49(36); 51 
(134, 135, 650); 52 (314); 53 (428, 490); 54 (304, 339, 343, 382, 383, 458, 488); 
55 (25, 254, 328, 329, 522, 523); 56 (283); 57 (71, 179, 253, 332); 58 (152, 388, 
389); 59 (35, 114, 137-145, 330, 465, 588); 60 (39, 71, 176, 188, 404，453, 657); 
61 (72, 583); 62 (80, 491, 696-697); 63 (756); 64(229, 369, 808); 65 (99, 326-327, 
493, 648); 66 (225); 67 (334); 70 (369); 71(585); 74 (617); 85 (63-64)  
 
  「うさこちゃん」の絵本で知られるオランダの絵本作家ディック・ブルーナも子どもた
ちの人気の的である。ブルーナの絵本は，幼い子どもたちに色彩と言葉を教えてくれる。
1927年に書店経営者の息子としてオランダのユトレヒトで生まれたブルーナは，ロンドン
やパリの書店で業務を研修したが，書店は向かないと判断して，好きな絵画の道に転じ，
1952年に最初の絵本を刊行した。「うさこちゃん」シリーズは1955年より始まっていた。
一見単純に見えるブルーナの絵は，何度もの書き直しの末に出来あがっており，妻イレー
ネの批評に耐えられるものだけが残された。絵本のほかに彼は，ポスターや切手やカード
なども手がけ，古典童話などを含む絵本は70冊におよぶ。単純な表現に批判もあったが，
作者は「初めから単純なのではなく，複雑なものから不必要なものを削った結果であった」
と述べていた。「言葉のない絵本」が多いためブルーナの作品は世界各国で知られている
13。『ホーン・ブック』での引用はそれほど多くはないが，アメリカで刊行された絵本の
数はきわめて多い。 
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                  凡例 
 
 本書はアメリカの児童書批評誌『ホーン・ブック・マガジン』（1924年より1945年まで
は『ザ・ホーン・ブック』, 以下『ホーン・ブック』と略称）の87年（全502冊）にわたる
刊行の全記録（人名索引）である。 
人名は，古典作品の作家（グリム，アンデルセン，その他），準古典作品の作家（20世
紀初頭の作者, 例えば，ビアトリクス・ポター，A・A・ミルン，ワンダ・ガーク，その他），
および，児童作家ではないが本文に引用された関連著作者（一部生没年と職名を示す），
ならびに，現代の児童書の作家（創作童話作家，挿絵画家，翻訳家，編集者，その他）で
ある。その略称は以下のとおりとした。 
    a.  : 作家 
      i.  : 画家 
      f.  : 写真家 
      tr. : 翻訳者 
      ed. : 編集者, 編纂者 
      re. : 再話者 
      p.  : 詩人 
      l.  : 編集長宛ての書簡寄稿者 
 
  人名の後の数字は，丸括弧の外が「巻数」，括弧内は頁数である。各巻のなかは第１巻
から現在まですべて「通し頁」。ただし，第86巻（2009-10）年については，隔月刊の記録
によっている（JF=January/February, MA=March/April, MJ=May/June, JA=July/August, 
SO=September/October. ND=November/ December)｡ 
 なお，引用数字のなかには，当人が書いた評論やエッセイ等の文章，もしくは当人につ
いて書かれた批評文も混在している。作家が絵を描くことは少ないと思われるが，画家が
書簡を寄せたり批評その他の文章を書くことは多い。それらの判別は複雑なため，ここで
は省略している。 
 
   『ホーン・ブック』の刊行記録は以下のとおり。 
   Volume 1,  1924.  1-4 号（以下, Volume 10 まですべてが 1-4号） 
   Volume 2,  1925. 
      Volume 3,  1926. 
      Volume 4,  1927. 
      Volume 5,  1928. 
      Volume 6,  1929. 
      Volume 7,  1930. 
      Volume 8,  1931. 
      Volume 9,  1932. 
      Volume 10, 1933. 
      Volume 11, 1934. 1-6号 (以下，現在まですべてが 1-6号） 
      Volume 12, 1935. 
      Volume 13, 1936. 
      Volume 14, 1937. 
      Volume 15, 1938. 
      Volume 16, 1939. 
      Volume 17, 1940. 
      Volume 18, 1941. 
      Volume 19, 1942. 
      Volume 20, 1943. 
      Volume 21, 1944. 
      Volume 22, 1945. 
      Volume 23, 1946. 
      Volume 24, 1947. 
      Volume 25, 1948. 
      Volume 26, 1949. 
      Volume 27, 1950. 
      Volume 28, 1951. 
      Volume 29, 1952. 
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      Volume 30, 1953. 
      Volume 31, 1954. 
      Volume 32, 1955. 
      Volume 33, 1956. 
      Volume 34, 1957. 
      Volume 35, 1958. 
      Volume 36, 1959. 
      Volume 37, 1960. 
      Volume 38, 1961. 
      Volume 39, 1962. 
      Volume 40, 1963. 
      Volume 41, 1964. 
      Volume 42, 1965. 
      Volume 43, 1966. 
      Volume 44, 1967. 
      Volume 45, 1968. 
      Volume 46, 1969. 
      Volume 47, 1970. 
      Volume 48, 1971. 
      Volume 49, 1972. 
      Volume 50, 1973. 
      Volume 51, 1974. 
      Volume 52, 1975. 
      Volume 53, 1976. 
      Volume 54, 1977. 
      Volume 55, 1978. 
      Volume 56, 1979. 
      Volume 57, 1980. 
      Volume 58, 1981. 
      Volume 59, 1982. 
      Volume 60, 1983. 
      Volume 61, 1984. 
      Volume 62, 1985. 
      Volume 63, 1986. 
      Volume 64, 1987. 
      Volume 65, 1988. 
      Volume 66, 1989. 
      Volume 67, 1990. 
      Volume 68, 1991. 
      Volume 69, 1992. 
      Volume 70, 1993. 
      Volume 71, 1994. 
      Volume 72, 1995. 
      Volume 73, 1996. 
      Volume 74, 1997. 
      Volume 75, 1998. 
      Volume 76, 1999. 
      Volume 77, 2000. 
      Volume 78, 2001. 
      Volume 79, 2002. 
      Volume 80, 2003. 
      Volume 81, 2004. 
      Volume 82, 2005. 
      Volume 83, 2006. 
      Volume 84, 2007. 
      Volume 85, 2008. 
      Volume 86, 2009. 
 
 索引は「人名索引」のみとし，書名の索引は作らなかった。書名は, Christmas から始
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まるものがおよそ150点，Child (Children)から始まるものがおよそ350点あり, 日本に紹
介されていない作品，翻訳され紹介されているにしても邦題の判別が付きにくいものが
そのなかに含まれているからであった。 
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A.E. 1867-1935, a.  12 (35, 36); 37 (108); 45 (502)  
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Aardema, Verna 1911-2000, re.  36 (288); 49 (587); 50 (326); 52 (73, 373, 377, 423); 
54 (150, 228, 304); 55 (86, 91, 290, 683); 57 (103, 411); 59 (33, 405); 60(748, 
650); 64 (472); 65 (381); 67 (94, 467, 605); 69 (237, 615); 70 (230); 71(202); 73 
(71); 74 (99); 75 (153, 157); 76 (495); 82 (651-658)  
Aaron, Chester, a.  49 (267); 53 (667); 68 (78)  
Aaron, Sam.  52 (98) 
Aaron, Shirley L.  57 (124); 60 (405)  
Aas, Ulf.  37 (553); 38 (499); 40 (503)  
Aaseng, Nathan.  65 (497); 66 (224, 628) 
Abbe, Dorothy.  32 (11); 33 (504); 34 (50) 
Abbey, Edward, a.  54 (313)  
Abbey, Edwin A.  52 (606); 57 (84) 
Abboreno, Joseph F.  77 (601)   
Abbors, Mary Ellen, p.  38 (309) 
Abbott, Barbara.  6 (267-272, 283-289); 8 (180-187)  
Abbott, Bernice, f.  41 (186)  
Abbott, Charles D.  30 (130); 47 (271); 59 (378) 
Abbott, Edwin.  54 (72)  
Abbott, Elinore, i.  23 (17) 
Abbott, Gorham.  30 (120, 130) 
Abbott, Jacob 1803-1879, a.  10 (221-227); 12 (345); 14 (244); 15 (59); 20 (168); 
24 (174); 26 (24): 31 (2, 61); 36 (207, 208)  
Abbott, Jacob 1803-1879.  29 (14, 19)  
Abbott, John Stevens Cabot.  30 (130, 131); 37 (427) 
Abbott, Kenyon.  7 (46)  
Abbott, Lyman.  13 (343); 36 (371) 
Abbott, Lysla L.  25 (271); 30 (66, 119-132) 
Abbott, Mary Ogden, i.  23 (217)   
Abbott, Meri Jayne  34 (459) 
Abbott, Samuel.  30 (130)  
Abbs, Peter.  75 (170) 
Abby, Edward S.  60 (807)  
Abdel-Fattah, Randa.  83 (389) 
Abeita, Louise.  20 (123)  
Abel, Marilyn.  60 (127) 
Abel, Raymond, a-i.  27 (27); 29 (79, 169); 30 (109, 365, 375); 33 (171, 355, 455); 
34 (156); 49 (143): 50 (284); 51 (271); 67 (356, 490)  
Abel, Ruth, a-i.   27 (27) 
Abel, Simone.  67 (325); 70 (482)  
Abell, Elizabeth.  34 (195, 268) 
Abells, Chana Byers.  62 (753); 63 (197); 69 (372); 78 (114) 
Abelove, Joan.  74 (337); 75 (24, 605); 76 (602) 
Abercrombie, Barbra, a.  58 (49); 70 (58)  
Aberdeen, A. P. S., f.  52 (411) 
Abernethy, Robert G.  a.  43 (80, 609) 
Aberg, Lars, i.  58 (160, 283) 
Abeson, Marion, a.  30 (457) 
Ablow, Gail.  84 (103) 
Abney, Elizabeth.  52 (145)  
Aboites, Luis, a.  61 (764)  
Abolafia, Yossi, i.  58 (646); 59 (299); 60 (344, 463); 62 (68); 63 (337); 64 (767, 
768); 67 (97, 355); 68 (66, 338); 69 (348); 70 (584); 71 (490); 72 (332); 73 (575); 
79 (443)  
Abos, Elena.  74 (587-591); 75 (696-704); 76 (595, 622); 77 (102, 141); 81 (681-688) 
Abraham, G. E. H.  22 (156)  
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Abrahams, Anthony, a.  40 (168)  
Abrahams, Hilary, i.  40 (168) 
Abrahams, Robert D. 1905-1998, a.  24 (374); 45 (302)  
Abrahams, William, ed.  60 (792) 
Abrahamson, Richard F., l.  56 (595) 
Abramovitz, Anita, a.  55 (434)  
Abrams, Kathie, i.  58 (515) 
Abrams, Lester, i.  47 (562); 48 (543, 590, 591); 49 (222); 56 (650) 
Abramson, Michael.  70 (337) 
Abrashkin, Raymond 1911-1960.  32 (398); 33 (439); 34 (334); 37 (603); 39 (658); 55 
(324); 56 (84, 192, 437)  
Abruzzi, Rey, i.  42 (370, 452)  
Abel, Raymond  31 (40, 320, 325) 
Abeson, Marion  30 (457) 
Acena, Cristina M.  70 (353) 
Achebe, Chinua, a.  37 (145) 
Acker, Edward, f.  78 (564)  
Acker, Helen, a.  20 (290); 24 (465)； 29 (275)  
Ackerley, J. R.  59 (475)  
Ackerman, Diane.  79 (88)  
Ackerman, Karen.  64 (767); 65 (194, 457, 459); 66 (441, 737); 68 (189, 228); 72 (186) 
Ackerman, Page.  41 (332)  
Ackley, Edith Flack, a.  14 (171); 17 (398); 18 (445); 26 (231); 27 (424); 29 (472)  
Ackley, Telka, i.  27 (424)  
Ackroyd, David. 86 MJ (116)  
Acosta, Bernard M., f.  27 (423) 
Acquarone, Francisco, i.  24 (366) 
Acquaye, Saka.  52 (173) 
Acs, Laszlo B., i.  43 (468, 597); 44 (70) 
Acton, Lord.  56 (206) 
Ada, Alma Flor, a-tr.  52 (520); 53 (192); 63 (397); 64 (89, 90); 71 (218, 749)；
74 (99); 78 (65); 79 (282); 83 (555); 86 MJ(98)  
Adair, John  34 (287)  
Adams, Adrienne, a-i.  18 (345); 19 (408); 27 (31-32); 29 (43, 51, 278); 30(144，
217, 299, 317, 325, 330, 399); 31 (112, 113, 228, 419); 32 (234, 351-352, 418, 453, 
460); 33 (13, 95, 129, 268, 358, 434, 483, 493, 495); 34 (461, 474, 486); 35 (206, 
207, 374, 375); 36 (88, 184, 209, 212, 213, 486, 506); 37 (310, 337, 452); 38 (41, 
43, 49, 221, 242, 370, 496, 498, 512-513); 39 (491, 572, 588); 40 (284, 341, 486, 
605, 614); 41 (45, 47, 114, 152-157, 162, 165, 268, 489, 627); 42 (702); 43 (59); 
44 (56, 550, 750); 45 (14, 63, 188, 298); 46 (608, 609);47 (275, 301, 414, 600); 
48 (71, 72, 73, 285, 485); 49 (63, 371, 483, 608); 50(40，324); 51 (38, 585, 586); 
52 (488); 53 (378, 486); 54 (382, 507); 55 (50, 321); 56 (317); 57 (38, 39, 325, 
684); 58 (427); 59 (69, 326, 327); 60 (615, 621); 62(80); 63 (232); 64 (230); 68 
(743); 78 (23) 
Adams, Andy 1859-1935, a.  41 (406)  
Adams, Ben, a.  37 (357) 
Adams, Bess Porter  29 (324) 
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